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TELEGRAMAS FOll E L CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A I . U I A K K » I > K LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Berlín, 1(3 de mayo, á las t 
8 de la noche. S 
E l Emperador Federico ha pasado 
buena noche. Se ha ocupado de los 
negocios del Estado y dado un pa-
seo de una hora en carruaje, en el 
Parque. 
Rio Janeiro, W de m a y ) , á las { 
8 ^ 15 ms de la noche, s 
Ayer tarde la Regente del Impe-
rio ha sancionado el proyecto de ley 
aboliendo la esclavitud en el B r a -
sil. 
Barcelona. 10 de mayo, á las } 
8 y 30 ms. de la noche ) 
E l recibimiento hecho á S. UL. ex-
cede á toda ponderac ión . L a esta-
ción y las callos del tráns i to hasta 
la catedral estaban decoradas con 
banderas, arcos y guirnaldas de flo-
res. 
Cuando se s e ñ a l ó la llegada del 
tren regio, se hicieron los saludos 
de ordenanza, e c h á r o n s e á vuelo 
las campanas, y la multitud se a-
glomoró á ambos lados de la v í a 
públ ica para ver pasar á GG. M M . á 
quines sa ludó con. el mayor respe-
to, dando vivas entusiastas. 
GS. M M . se han alojado en la casa 
consistorial. 
L a apertura de la E x p o s i c i ó n se 
efectuará el domingo. 
Durante la carrera, la Heina, con-
movida, se enjugó las l á g r i m a s con 
frecuencia. Crecía el entusiasmo 
entre la multitud, á medida que 
veía la figura distinguida, elegante 
y modesta de S. M. la Heina. 
Está ligeramente enfermo el Pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
Madrid, 16 de mayo, 
á l a s ü y í O ms. de la noche 
Los oficiales del ejérc i to han de-
sistido del pensamiento de celebrar 
con un banquete el c u m p l e a ñ o s de 
S. M. el Rey, á consecuencia de la 
r e s o l u c i ó n tomada por el Capi tán 
General de Cast i l la la Nueva, que 
prohibió los brindis. 
D í c e s e que hay un lance de honor 
pendiente entre varios oficiales del 
ejército y un periodista. E s t á n los 
án imos muy excitados con motivo 
de las reformas de guerra. 
Mercado nacional. 
AZÜCABEd. 
Blanco, trenes de Deroaney" 
Killleux, b^lo á regular.. . . 
Idem, idem, idem, Ídem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id, , florete. 
üogncho, inferior á regalar, 
, . úmero8á 9. (T. IT ) . . . . . ^ jjominsl. 
Idem bueno á BU erLr, nü- r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado interior & regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem «uperijr. nV 17 á. 18 id . 
Idem florete n? 19 á 21 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
CBNtRIKÜOAS DK OÜARAI'O. 
Polarización 94 á 90.—Sacos, de 5J á fii reales oro 
arroba,—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DE MIEL, 
Polariiación 87 á 89 -
segúa enrase y número. 
-De 4 á 4 i reales oro arroba, 
T E L E G R A M A S D E H O T T . 
Nueva York 17 de mayo, á las 
7 i/ 30 ms. de la mañana 
Benson, (el supuesto empresario 
d e l a Fatti e n Méj ico , que con e l 
engaño d e l a promesa de dar á co-
nocer á l a cé lebre artista en aquella 
capital, real izó un considerable a-
b o n o , del que se apoderó), se ha sui-
cidado en la cárcel, arrojándose 
d e s d e una galería al patio. 
M r . Cleveland ha felicitado al G-o-
b i e r n o d e l Bras i l por la abol ic ión de 
l a esclavitud on dicho imperio. 
Londres , 17 de mayo, á las ) 
7 y 40 m5. de la mañana < 
Tfte I C s f t r t K l f t r d pxx'blica. un telegra-
ma d e B e r l í n , diciendo que del exa 
m e n practicado por el doctor V i r 
O h o w d e Jas d e s c a r g a s del humor, 
resulta no haber encontrado nada 
, q u e pruebe que lo que tiene el E m -
\ perador sea un cáncer . 
£ 1 proyecto de establecer un 
p u e n t e en e l estrecho de Dover ha 
vuelto á revivir. 
Berlín, 17 de mayo, d las} 
9 de la mañana. \ 
E l gobierno vigi la cuidadosamen-
t e á loa huelguistas, á quienes ani-
m a n I e s socialistas. H a n sido re-
lucidos á pr i s ión varios de é s t o s , 
q u e h a b í a n hecho circular mil lares 
d e h o j a s impresas. 
Milán, 17 de mayo, á la) 
9 y 30 ms. de la mañana S 
E l Emperador del B r a s i l se halla 
convaleciente, pero muy débi l . Se 
c r e e que dentro de pocos d í a s pue-
d a s a l i r de esta ciudad. 
Vursovia, M de mayo, á las l 
10 de la mañana, s 
D i c e s e que los directores de los 
ferrocarriles de Varsov ia , Granica 
y Evangorod han recibido orden del 
g o b i e r n o r u s o de acumular s in de-
mora alguna en cada linea, seiscien-
t a s m i l toneladas de carbón. 
Barcelona, 17 de abril, á las ) 
3 de la tarde. \ 
H a llegado á este puerto la escua-
d r a francesa. 
U n a gran mult i lud presencia la 
entrada de los buques. 
E l aspecto d e la b a h í a es magni-
f i c o . ^ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Hueva Fork, maj/o 16, d las 
d e l a t a r d e s 
Onsaa espaflolas, á $ 1 5 . 7 0 . 
Deficneuto papel comerc ia l , 60 ú ] i o t 8 I 
6 por IDO. 
Cambios sobre L é n d r e s , 60 div. (bfmqneroft) 
i 14-87 ctH. 
Idem sobre París, HO dir. (Imnqneros) a 6 
francos 1 8 ^ cts . 
Idem sobre Hambnr^o , 60 dir* (banqnerog) 
a 96%. 
Bonos registrados de los Estados-Linldofi, 4 
por 100, a 127ex-diTidendo. 
Centrifugas n . 10 , pol . 96 , A >j1 
Centr í füfras , costo y flete, do ti^AQ 3 i l 6 . 
Regalar a buen r e ñ n o , de 4 % a 1 1 5 l l 6 . 
Asdcar de m i e l , de 4 a i l * . 
H T Y e n d i d o s : 400 bocoyes de azflcar. 
Idem: 5 , 7 0 0 sacos de idoin. 
£1 mercado qnfoto, pero s in Tariacldu on 
los precios . 
Mieles , a 2 0 ^ . 
Manteca (Wlloex) en tercero laa . f 8 .20 . 
I jóndrM,mayo 16, 
A i d e a r de r e m o l a c h a , 4 1 2 i l 0 ^ . 
A r t c a r centr l fnga , po l . 86 , a 16. 
I d e m r e g a l a r refino, a i»[ . '{ . 
Consolidados, a 99 » ( 1 6 ex - ln terds . 
Cuatro por ciento espafiol, 69 ex-diri 
dendo. 
Deeenente, B a n c o de I n g l a t e r r a , 3 
100 . 
.Part«, mayo 16, 
Menta, 8 por 100 , A 82 fr. 6 0 cts. 
dlTldendc. 
AZUCAR MASO ABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 8í).—De 
41 á 1} reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DR CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, auxiliar 
de Corredor, 
Dü, FU UTOS.—D. JOBÓ Manuel de Molina, y don 
José M? Zayas. 
Es copia.—Hab .na, 17 de mayo de 1888 —El Sín-






. . . 1 
A las 7 de la mafiana. 
7i . . . . 
8 
8i . . . . » .... 
12 . . . . 
J3a . . . . 
Y de orden de S. E. ae publloa, para general cono-
oimlento. 
Arííoulo que se cita.—AitÍJulo 25 —Para optar & 
estas plazas hay que acreditar haber estudiado el pri 
mor grupo d« medicina y no haber legado al 'exto; 
dándose prefurencia al que sea h\jo de viuda pobre ó 
tenga á su padre impedido.—Ua Jurado coui.tituido 
por el Inspector, el Subinspector y ua médico de tér-
mino, designado por (¡quel, e e»iir t entre los opositores 
al que mtjor resaelva tres proposiciones sacadas en 
suerte de ias qn* comprenda nu programa ade^nndo. 
Híilmni-, mayo 7 ds 1SX8.—El Secretario. Agu$tí.t. 
Quaxnrdo. S-'H 
Comandancia mili tar de marina y Capitanía del 
puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DOK 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince día», cito, llamo y emplazo 
para que omparez ;» en esta Comisión FUcal, sica en 
la Capiianía de Puerto, á Manuel Plaza, natural 'le 
San Fernando, Cádiz, de 19 años de edad. pri)ff!f>ióa 
marinero, palero que fué del vupor-oorreo Ciudad de 
Santander, con objeto de que dé cus deroatgos eu 
lamaria que se le sigue por el delito de deseruióu 
Habana, 15 de mayo de 188S.—El Fiscal, Manuel 
González- 3 17 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NU9I. 133. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
Ea cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes, 
MAR BÁLTICO. 
GOLFO » E F I N L A N D I A . 
«60, FONDEO DE TRES BOTAS LÜMINOSAS VALÍ-
ZANDO EL CANAL MARITIMO DE SAN PETERBBUROO 
(BAHÍA DB LA NBVA.) ( A . a. I f . , número Í07i6¿(i. 
P a r í s 1SS7.J i . « dos b >ya8 luminosas, s's.ema 
PiuNtch, que estaban fondeadas c3roade la entrada 
del canal mhrítimo de San Pe^o-eburgo, se han reem-
plazado por tres boyas lumtnosis, pintadas de blanco, 
que enseñarán una luz Jija b anca, á partir del día 20 
de julio (1? de agosto) de 1857 y hasta que finalice la 
navegación: estas tr-aa boyas están dispuestas de la 
manera siguiente: una en la parte g. d i la entrada O.; 
la secunda en la cUaoa número 233, ó sea • n 59° 56' 
80" N . y «6° 6' 26" E., y 11 tercera junto á la estaca 
número 180, ó en 59° 55' 21" N , y 36° 12' 12" E, 
Véase cuaderno de faros número 84 A, página Ifií, 
y carta número 648 de la sección I , 
DINAMARCA. 
661. VALIZA8 FLOTANTES BU EL niNOO SAL-
TUOLM (SDND) ( A . a. JV., número 107^47. Par»» 
1887.y Kn breví se colocarin en la parte a del b m -
oo de Sallholm valu*8 liotuites, algunas rematadas 
por b mueras, y se las dfjirá hasta el oteño. 
Cartas números 592 y 701 de la sección I I . 
662. CAMHIOKN LADÜRACI )N DEL ALUMBRADO 
DELAS LUCES VKROES DB FRBDBR1CTC8ÍÜAVN ( KA-
TKOAT). ( A . a N . , número 107f628. Paml887 ,y Kl 
15 UA tuho de 18H7 na h i n enoenaido las dos hi ... ver • 
desfijas que conducen al puerto do Frederickshavn, 
r de a^uteu adelante qa idaráu alumbrando todo el 
aRo. 
Agrégnese al cuaderno de faros núm. 84 A, pág. 76 
y carta número 6>8 de la secoióa I . 
663. BOCA EN EL CANAL SO. DE FUIMO (LAA-
LAND COSTA N.) ( A . a, N . , número W ] ^ . P a r l t 
1K87J He ha ddgcubifr o una loca sohre la qu<4 hay 
2.5 m"trosdo agua en el canal entre Faemo Sletter y 
Fejó Sletter, hi jn „« «iguientes demoras. 
L * Iglesia del Fre-no al N . 18° B, Lá iglesia de 
Fejü al S. 89° O 
En «)•"» so «ourá eHa roca ó se valizará. 
Carta número 701 de la sección I I . 
661. L U Z DE DIRECCION EN NAB CAMBIO DK LAS 
LUCES DB LOS PESCADORES DE NABREN. HAMÍAAII-
NAS YD.TÜPDY (GOTLAND COSTA ) ( A , a, I f . , 
núm. 1072630. P a r í s 1887.-* El lí> de agoolo de 1887 
se encenderá en el Taro de Nar (Niirsho'm-n) una l«z 
drt dirección (|ao i'u nina al N hacia el puerto de L j u • 
garn, Nnbhcu, Bammarnas y Djupdy se ocu.ta-
rín por la purte de ette puerto 
IJI BueT k lux se colocará bajo la galeiía d<̂  faro, á 
14 metros sobre el nivel del mar, será ñja blanca y 
p.̂ ode marcarse entre el S 17° O. v SSO* El aparato 
de ilum n^c dn m oatodiótrioo de 6? Orden Bl aléan-
oe luminoso de e»ta luz con la do E/jugaPn, o ndnoirá 
hacia el fondeadero del puerto de L jnga rn al O. de 
ioa lalote^ Laut 
Véase al cuaderno de faros número 84 A, pág. 214, 
y cartas números 807 y 799 de la sección I I . 
665. ALTF.RAOION DB UNA VALIZA SOBRE EL 
RONNEBADAN (COSTA DE BLEIUNOB) ( A . a. tf.. n t í -
mero 07i6U. P a r i » 1887.; A consecuencia de é i i s -
tlr un cubuio de 2 5 metros t>or fú*ra de la valiz t roja 
de do* escuhai del b-'nco de Rdnnebddan cwca 
©ófceti/(al N Kalfyrundsbren) se ha «ituad ) esta 
valiza por la paite de fuera del osnal á 180 metros de 
su antigua situación. 
Carta número 701 de la sección I I . 
Madrid, 20 do agosto de 1887.—Bl Director, Luis 
ifartónet dt Arce. 
COMANDANCIA « E N K R A L DE L A FAOVINOIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En 10 de diciembre del año próximo pasado, se au-
torizó libreta de r- bajado por este Gobierno á favor 
del siMado del Batallón Cazadores de I s a b e l J o s é 
Luna Turralva, para que pudiera trabajUr en el inge-
nio Caridad, provii cia de Santa Clara, y p o r h i b e r 
sufrido extravío, con esta focha se dan las órdenes 
oportiu-. -. i>ara que dicho documeuto quede nulo y de 
ulngán valor. 
Lo que se hace público por este anuncio, para ge-
neral conocimiento 
Habana, 12 de majo de 1888.—El Comandante 8e-
oretano, Mariano Mart í . 3-15 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
A l Exomo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha participado el Capitán del Puerto de Guantá-
ñamo que eu el Piacer de lu playa del Este del mismo 
s? ha fondead» n-n lioya, pintada de rojo, en 6^ bra-
z-s de agaa, á dos cables de tierra, demorando al K. 
del Rincón dn Kí.; Frío y al N . 70 E de la Punta San 
Nioolái), cuya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e é ¡trico que une á esta L i a con la de Santo 
Domingo 
Lo qao por dixposición de S. K., se publica para 
oonoc.miento de los navepantes. 
Habana, mayo 11 de 18S8 —Luía O. y Carboncll. 
8-13 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
OK I.A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
El paisano D. Federioo L . Miró y Sánchez, vecino 
de esta tiadad y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentorae en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la 
tarde, en día hábil, para hacerle entrega de un docu-
mento que le interesa. 
Habana. 15 de m»yo de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Jfartano Martí,. S-iy 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIKNOA DE L A PROVINCIA DE LA 
HABANA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento de lo que dispone el artícnlo 43 
del Reglamento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 18 de abril 
de 1883, y con el fia de proceder á la constitución de 
los Gremios y nombramientos de Síndicos y clasifica-
dores, se citan los que á continuación se expresan, 
para que en los días y horas que se determinan se sir-
van concurrir los industriales respectivos á los locales 
que más abajo se detallan: 
EN LA ADM.IHISTBA0ION PRINCIPAL DB HAOIBNI 
D I A 19. 
A las 7 de la mafiana,—Baratillos de losa, 
7} . . . . Idem de calzado. 
8 . . . . Trenes de cantinas. 
9 . . . . Tiendas venta de leche, 
12 . . . . Idem pescado frito. 
12i . . . . Idem libros usados. 






D I A 2 1 . 
-Tienda abanicos y paraguas. 
Idem aves y animales para re-
creo. 
Idem efectos de Asia. 
Idem frutos país. 
Idem tabacos y cigarros. 
Idem forrage. 
Idem materiales de odifloa-
oión. 
Edicto.—DON RAMÓN MORAN LABANDEKA, ayudan-
te militar de marina del distrito de Blvi.d»:8dlla j 
fiscal nombrado para la pro.clic* de nuas diligen-
cias 
Por el aresente edicto, llamo y emplazo al individuo 
Silvestre de Caeo Toro y Dí ' i r de *reinta y cinco años 
de edad, natural de L'anes, h jo d-; R anón y Ramona, 
cuyas «eüas ee expresan ácontinuacióo; para que r.om-
parezca en esta Ayudantía de Mprioa á dar los dea-
cargos que hubiere por conveniente, eu la sumaria 
que se le signe por no haberse presentado al ser con-
vocado para pasar al servido do la Armada como per-
teneciente á la primera reserva de mírine' ía de este 
Trozo; entendiéndose que da no verificarlo le parará 
el perjuicio á que hay a logar. 
Fdiación: Cuerpo, ojos castaños, frente regular, na-
ris idem, boca pequeña, barba, color trigueño; otros 
particulares 
Y á los efactos interesados por esta Fiscalía, pido y 
suplico á las autoridades constituidas procuren la 
busca del citado individuo, y de ser habido dén cuenta 
por conducto de la Autoridad de Marina, con expre-
sión del pueblo, calle y núoiero de tu residencia. 
Dado t n Rlvadeaella á ve nte de marzo d mil ocho-
cientos ocherta y oahp, Hámón Morán.—Por BU 
mandado, Ignacio Barba» 8-13 
DON JUAN VALDBS PAGES, Juez de Primera Instan-
cia del distrito del ('erro, etc 
Por el presente edicto se auunca al público estar 
sefUlado las doce del dia catorce de junio próximo, en 
el Juyg'ido sito en la calle de Aoofta húmero treinta 
y dos, paru el remate delingeiáo Divina Pastora ja) 
Apuros, situado en ei término municipal de Babia 
Honda, jurisdicción de Guan»Hy, provincia de Pinar 
del Rio, el que estn tasado con sus cincuenta y ocho y 
tres octavos caballerías de tierra, campo de cafia. f 
brices, máquinas y demás pertenencias, en la canti-
dad de treinta y cinco mil íeiscientos cuarenta y, ocho 
pesos noventa y Mete centavos, á fia de que el que 
quiera hacerle proposibióh ocurra á verificarlo que se 
le admitirá, pues se ha de .rematar en dicho dia en fa-
vor de quien más diere. Debiendo advertir, que no 
constan en autos los títulos de dominio; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran los dos tercios del 
avalúo y <![ue será condición precisa exhibir oióvia-
mente el diez por ciento del precio que sirve de base á 
la vuba-ta en la mera del juagado. Que asi lo tengo 
dispuesto en los KÛO» seguidos por ü ángel Ciprian 
Hernández contra D . F derico Pina y Pastrana, en 
cobro de pe-os Dado eu la Habana á siete de moyo de 
mil ochnclet tos ' che' ta y ocho.—/uán ValMs Pa-
gés'—A htonio lAiis Plav'co. 
Y par» su inserción eti tres números de ese perió-
dico libro esta en su fecha.—Iiuié Blanco. 
6l( 0 3-18 
m 
m SSPESAN. 
Mayo 18 Bremefia: Aroberes. 
18 Ciudad Condal: Vigo y escalas, 
~ 19 México: Nueva York, 
21 Hutchinson: N . Orleans y wioal&s. 
M 21 Murciano: Liverpool y escalos. 
2? H jLi. Villaverd»: Veracruz y escalas. 
22 Msnhattan: Nueva York. 
. . 22 Leonora: Liverpool y escalas. 
- 23 City of Atlanta: Veraoruz y escalas. 
24 Panamá: Puerto-Rico y escalas. 
24 Segara: Na«»o York. 
24 4rdrinoorrach' '̂ iaas'O'W.̂  
24 Murclaníi:. I i^erjjoot y efisalas. 
2,4 Pedro- Arabero» v esoaiaa 
26 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas, 
27 Fedorioo: Liverpool T ISOBÍ»-'-
. . '¿9 Baldomero Iglesias; Nueva-York. 
• 9 Ottv of Alexandría; Nueva Vor*, 
3> ^Mty of Washlneton: Vemoru». 
SO Eduardo: Liverpool v escalas. 
. . 31 Santiago: N e ^ Y o r k . 
Ionio 5 Manuela: St. ThomaB y escalas. 
16 iUmon de ( le irvt* St Tboma» y esoaits 
SALDE AIS. 
Mayo W City of Colombia: Vr^.v» V.»rV. 
20 San Agustín: Colon y escalas, 
20 «.«vn»"', de Herrera: Si-. Thoma* y escalas. 
22 Pió I X ' Barcelona y *»<>ata> 
23 Manhattan: Veraomz y escala» 
38 hutchinson: Nueva Orieaas y escalas. 
2ÍI 3au Maror.s Nueva York. 
26 City of Atlanta: Nueva York. 
2^ • Jity of Aiexandria: Veracruz y escalas. 
30 Panamá: Puerto-Rico t escala*. 
31 Miágara: Nueve York. 
Junio 2 City of Washington: N^er» Tork. 
. . 10 Manuela- ñt. Th»fii&* r «nal»»-. 
V A P O K M g C O S T 1 Í M 0 8 . 
BB KSPKKAN. 
Mayo 20 Jota García; (en Batabanó) de Túnu, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
>• 23 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, fflUss •.-
n(QO, Santa Cru», JúoAros, Túnas, T r i -
n'dad y Gienfcegos. 
. . 24 Panamá: de Santiago de Cuba y escalas. 
Jun'o B Manuela: de Cuba, Bnícco*, Gibar* y Nu« 
• I t j ^ . 
. . ift Kainon de Herrera: de Cuba, Baraooi y 
VtnnrhBM. 
Mayo 2 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Joaeflta: («I .Bambauo; vmaiu&jzw 
jVvQidad, Túnas, Júcsro, Ssiní* CÍU«, Man 
«anillo T Cuba. 
. . 27 G'oria; (da Batabanó) par» ("üjnfaoífos 
IVialá^l. Túnas, Júoaro, Sisnta Cru» Man 
««lilifi y Cuba. 
. . 80 Panamá: para, Nuofitaa, Gibara y Santla-
s;o de Cimba. 
Junio 10 Manuela; para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y C>ibiS. 
OLAKÁ. v>»ra Qí-rdíinjití. ^¡igua y üa íbemn, ios 
viérses, r«7T«5isvi-;,i U;» márt.ea. 
ADBLA, ¿e la Habana los sábados á las 2 de la tarde 
para Sagua y Caiharión, regresando los miércoles.— 
Se despacha á bordo. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
badop, á las 10 de la noche, renresando los miércoles 
ALAVA: los miéroolef para Cárdenas, Sagaa y Cal 
barién, regresando lo» hmes. 
P T J i e J K T O D E Í ^ A H A S A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 17: 
De B irielona en t>4 díso, bca. esp. Catalina, capitán 
Garriga, trip, 14, tons. 478: con carga general, á 
J, Rafecas y Comp. 
—Burdeos y Canarias en 35 días, bca. esp. Amelia 
A, cap. Tejera, trip, 13, tons 371: con carga ge-
"••ral, á Mirquetti 6 hijo. 
—Filadelfla en 20 días berg. amer. John H. Cran 
don, noo, Piorce, trip. 11, tons. 394, con carbón 
á E . W . Adorna, 
SALIDAS, 
Dia 16; 
Para Nueva-Orleana y escalas vap. amer, Morgan 
cap. Staples, 
Matanzas vap. esp. Francisca, cap. Cirarda. 
Día 17: 
Para Nueva-York vapor amerloano Saratoga, capitán 
Curtís. 
(Queda prohibida ¡a reproducción de kt 
toíegramas que anteceden, con arreglo | A ía i —ídem peletería, 
« r / . M de la La* de Propiedad Inteleetunl J I A[a8 2.-Baratl!lo8 de tejidos. 
Movimiento do pa»ajeros. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano A'o-
ratoga: 
Sres. D . José Costa—Ednarda Espantosa—J. E. 
Keobesser, Sra. y 2 hijos—Federioo Dañe—Alfonso 
Ruíz y Bniz—Luisa Florín de Quevedo—Eulalia Lia-
do—Ana Sooarrás y 2 hijos—Luís Freixadas Balcells 
y señora—Leopoldina Lescano Día*—Domingo Rívas 
Hernández—William Power—María Ignaeia Zayas— 
Fernando Zayas Sra. y 2 nlfios—I defonso Ochohrrena 
-Brígida Sánchez—Estanislao Wasalirn Salvador 
Castañer—Albert Fracke—Henry Majward— Carlos 
de Llanilla—Roía Collazo de Gutiérrez— Santos A n -
tela—Joté M . Peón—F. de Zaldo, Sra,, 2 hyos y 2 
criadas—Francisco Lavandería, Sra. y una niña 
íSohamah Callshan—Agnes Mo Caffertí—A. Latoh 
H . Stuve—Jonó González y Sra.—G. Schaletterüau-
sen—George A. Diack. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
i 4 i á 7 p g P. oro es-
E S r A N A > pañol, segtínplaza, 
fecha y cantidad. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 15 de mayo de 1888.—£1 Administrador 
Principal, L u í s Cuarnerio. 3-16 
I 
í 21i á 22 p g P oí 
tcINGLATBBKA -( ^ I T ^ I ' & J í á i y -
A n / J2* á PSP > oro 
1 l espaBol, á 3 djv. 
f 6 i á 7 p g P . , oroes-
F B A N C I A ^ 7 1 ^ á D DIY• 
1 7 i á 7 | p g P . , o r o e s -
{ panol, a 3 dpv. 
( 6 á 6 Í p g P . , o r o e s -
ALEMANIA { ̂ 1 p g ^ es-
{ pafiol, á 3 div, 
( 9 $ * m p g P., oro 
BSTADOS-ÜÍÍIDOg l o fn í f ' pg P X 
(. espafiol, á 3 dpr. 
DESOOENTO MERCAN-1 8 á 10 p g onn»! Oro y 
T | £ / i« i j s i s sass i s s s i s i s s j s i ; biílCMefa 
A D M I N I S T R A C I O N PRINCIPAL 
DE HACIENDA PUBLICA DK L A PROVINCIA 
JDE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DB CENSOS. 
Extendidos los recibos do Béditos de Censos de Re-
galares, correspondientes al mes de abril próximo pa-
sado, se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á 
recogerlos á la Sección de Recaudación da esta Prin-
cipal, sin recargos de ninguna especie hasta ei dís 15 
de junio próximo. Trascurrido dicho pi»zo, se proce-
derá á su cobro por la via de apremio. 
Habana, 12 de mayo de 1888.—Jsui* 6*iarnerio. 
3-15 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Vacantes diez plazas de practicantes de las Casas 
de Socorro de esta ciudad y acordado por el Exomo. 
Ayuntamiento sacarlas á oposición, el Excmo. señor 
Alcalde Municipal se ha servido disponer se convo-
quen, por este medio, aspirantes á las mismas, á fin 
da que dentro del término de treinta día?, contados 
desde la p t í u n t i publicación de este aunncio, presen-
ten en esta Secretaría sus sollcúudes documentadas, 
dirigidas á S. E. , y en las que deberán acreditar que 
se encuentran en las condiciones que exige el art? 25 
del Rea-lamento (í§ mykío* ñil\limw, Ingerto í Con« 
tlORSClóUf 
Entradas de cabezaje. 
Dia 17: 
De Sagua vapor Adela, cap. Rodiíguez: coa300 pipas 
acuardiente y efectos. 
Uberos gol. Jú jaro, pat. Aguiar: con 400 sacos 
carbón. 
Playas de San Juan gol. 2* Rosa, pat. Cabruja: 
con 1,000 sacos carón. 
— T t j a gol. Enriqueta, pat. Villalonga; con 800 sa-
co» carbón. 
Del Brskvrater gol. J. F. Merry, cap. Brandley, 
por H. Upmann y Como. 
Del Brek¿water berg amer. Jennie Phinrey, ca-
pitán Noito, por C. E. Beck 
Filade fla b^a. norg Spsranza, cap. Anderson, 
por H B Hamel y C«,mp. 
Del Breskwater berg. amer. Charles Molford, ca-
oltán Squires, por R. Truffia y Comp. 
Del Bre«kwaf er berg. amer, Arcot, cap, Catis, 
por Truffi i y Comp 
Paerto Ri^o. Corufia, Má^ga y Barcelona, va-
p r esp Pí» I X , cap. Llorca, pdr Sucrsores de 
Ciáudio G. S enz 
Det Breakwater be g. amer. Gispsay Queen, ca-
pitán C'under por Hayley j Comp. 
Dei Brealiw^ter bca. amer. Nareid, cap. Clifford, 
por Hidalgo y Comp. 
Del Breacwater bca. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H . Upmann y Comp, 
B u q u e » que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans y escalas vapor amer. Morgan, 
cap. Staples, por Lamon y Unos : ce» 7 672 ca-
jetilla" agarros, 68 terciós tabaco; 56,000 tabacos 
y efectos. 
Vigo. Barce-ona y exlrsnjero boa. esp Tuya, 
cap Pnig, por Pabra y Comp.: con 1,700 sacos 
atttoar. 
Matanza» y otros vap. esp Guido, cao. Ecbeva-
rría, por tieulof: u. hijo y C jmp.: de tr^nsit'). 
—~Caibar¡éa b. rg amer, Ellen 1(1. M tchell, capitín 
Eaton, por Haf<tel P. Sarta María: en lastre 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vsp^r correo esp sla de 
Cobd, cap, Portuondo. por M C<»lvo y C >mp. 
Nueva Y»ik vap. amer. City of Coiumbia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo y Comp. 
Pue to íti '.o y escalas vapor-cotfao esp. Rimón 
de Herrera, osp. Ochoa, por Sobrinos de H é -
rrera. 
'Del Breakwatir. vía Sagua, bca. ame. Wande-
ring Jew, cap. Wakely, por Hidalgo y Cotap. 
Urrtracto de la carga de buques 







P ó l i z a corridas el dia 16 
dei m&yo 
Tabaco tercios 14^ 
Tabacos torcidos ÍO.fiOO 
Cajetillas cigarros 50.fS^ 
Picadura k i los . . . 1.152 
L O N J A D E V I V F . K E S . 
Ventas efeetmiias hoy 17 de mayo. 
6000 qnintales tasajo , Rdo. 
271 sacos café bueno $19 qtl. 
50 Id. garbanzos Sauoo 16 rs ar. 
500 id. y-rt-oz semilla «Uperiof. . . . . . 7f rs ar. 
50 tercerolas maftteéa chicharrón.. — ÉlS qtl. 
50 id. id. . id. . . í ' fUqt l . 
50 id. id. .. León 9 4 qtl. 
'¿00 thbales bacalao Halif .x «7i qtl. 
ROO barrilitos aneUnn>>R m a n z a n i l l a . . 6 ) rs uno. 
100 barriles fióles blancos redondos. 13 rs. »r, 
410 quesos patagrás qtl. 
1000 garrafones jBnebra La Campana,. Rdo. 
'00 cajas bacalao noruego . . . » Rdo. 
300 id cognac Monllón 8101 csja, 
100 id. id. id ílOJonja. 
100 id. sjenjo $8 cala. 
6 id. salchichón Arlé*. 5,rs. libra. 
600 id. latas áceite de á3 l ibras. . . . Rdo. 
10 id. toc ino . . . $15 qtl. 
100 \ pipas vino tinto Bsluguer f «5 Hpa, 
200 i id id. Alella id. $49 pipa. 
TAPOEES-COEUEOS 
u m m \ m m m m \ , 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
« « P — 8AÑ Ai íüSTiN, 
capi tán Benitez. 
Saldrá para Santiago de (Juba, Cartagena, Santa 
Marta, Colóo, Sabanilla, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Santa Marta, Co-
lón, Sabanilla, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carera se recabe el 41» t?f., p, 
NO'ÍA.—É^ta Compaüia tiene abierta una poli*» 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
jue se embarquen en sus vapores. 
Habana. 4 mayo de de 1888. —M. CALVO ¥ 
Of, OFICIOS 29. In 24 S12-1K 
Bl vapor-correo ISLA D E T E B J , 
capitán P Ó R f n ' Ó N b ó . 
Saldrá para PROGRESO r VERACRUZ el 20 de 
mayo á las dos de la tarde llegando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pó izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y CP., Oficios 28. 
1 24 312-Bl 
EW.P,,-.»™ 0IUDAÜ C0NDAI, 
capi tán O - A B C I A . 
Saldrá para SANTANDER el 95 de mayo á las 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje-
Las pólizas de, carga se firmaran por los cchsignÜta-
i. ios anteo ¿e Corm-las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. . Oficias 28. 
I 84 313-1E 
L I N E A D E COX.02T. 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA. 
Dala Habana.... dia 30 
Sgo de Cuba.. . . 23 
M Cartagena 26 
. . Colon. 28 
. . Pto, L imón . . . U 28 . . Colon., 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena 20 
. . Colon... „ i? 
. . Pto. Limón... M 28 
,. . . 30 
RETORNO. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 17: 
Para Cárdenas gol. lala de Cuba, pat, Zaragoza; con 
efectos. 
•Carahatas gol. Tres Hermanas, pat, Riobo: con 
efeétos. 
Buques con registro abierto. 
Para Colón y eacalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo e»i> S»n Aguslía, cap. Bttiítez, por M . 
Calve- y Conjp. 
-Nue . Vork vaprr amer. Sarawga, cap. Curtís, 
por H'dalgo y C. mp. 
-Havre bca. »org. Si^o, cap Pederson, por D a -
ssaq y í omp. 
-Barcelona bca. esp. Maiíft, cap. Domeiiech, Por 













Havre . . 
2 Y llega á Carta-
4 gena día S 
6 . . Sabanilla... . . . . . 4 
5 . . Santa Marta. . . . . 5 
8 . . Pto. Cabello... . . 7 
9 . . La Guayra 8 
11 . . Ponce . . 1 1 
1S . . Mayagiiez 12 
15 Pto. Rico 13 
29 . . Vigo 29 
30 . . Corufia 30 
•• . . Santander,.... . . 31 
5 . . Hav re . . . . . . . . . . '• 
. . Liverpool 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacificó, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
» n W «19-1R 
LíNEA DÉ VAPORES 
D E 






M á l a g a 7 
Barcelona. 
eon escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, & las cnatro de la tarde, el 
nuevo y espléndido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O I X , 
cppitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del lAoyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carga, inclnso tabaco 
para todos los puertos indicados. 
La carga menuda se recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
E l flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán conociolsrites por me-
ñor de cuatro pesos y 5 pg capa-
Para más detalles informarán Oficios 19. 
Consignatarios, Sucesores de C. GK Saens 
y 0*, Booleduá m comandita.—Habana. 
New-York Havana an^i Mexican 
mai l « t e a m ship l i n « 
Para Mew-Trork 
Saldrá dlreotamente el sábado 19 de mayo, á l&s 4 
de l« tarde el vapor-correo americano 
City of Colu ubi», 
Capitán Rettig 
Admite carga para todas partes y pasearos,— 
Do rafia pormenores, impondrán sua consignatartc», 
OHRAPIA 26s H I D A L G O Y C« 
. f j 312-1 E 
Para Nueva Orleani» con esoala en Cayo 
Hueso s Charlotte Harbor. 
Los vapo^s de esta ilne» harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleaus ios miércoles á las ocho de la ma-
fiana, y de la Habana los miércoles a las cuatro de U 
wrde en el órden siguiente: 
MORGAN , « Staplet Miércoie* Mayo fl 
M O R G A N . . . . . . Staplee . . 16 
HUTCHINSON Baker - 23 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos oirba mencionados, para San Prancisco de Cali-
foruíay se dan boletas directas para Hong Kong. 
(China.) „ t , , u 
La ("-.r̂ a * rícibirá en el muelle d<» Lftballería hua-
ta la» dru ds la tarde el día de salida. 
l>e (¿¿a pormenorf-s informarán sus consignatariüe, 
M.'iWores35. L ^ W T O N HERMANOS 
7^0 1 Wv 
i8©a Zl®u*®. 
f, COK m Q Á J s A m CAYO-HÜBSO. 







Saldrá? & la una de la tardé. 
Harén lo«i rii\]«* m ei 6r3sn tiguiente: 
MASCOTTB, cap, Hanlos- Sábado Ma? 
WCASCOTTiS. rap. IfanJ.ou. Miércoles 
WASCOTTS. cap. Hanlon. Sábado 
MA8COTTE. cap. Hanlon. Miércoles 
MASC J T T E . cap. Hanlon. Sábado 
KASOOTTK. cap. Hanlon Miércoles 
En Tcmpa hacen conexión con al South Florida 
Rallvai (ferrocarril de la Parida) cuyos trenes están 
en combin»clda con los de las otras empresas Ameri-
oanaa de ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra 
T A M F A A SANFOlt l» , J A K C S O N Y I L L S , SAH 
AGUSTIH. SAVANNAK. C H A Í & B S T O N , WÍIÍ-
MINGTON , W A S H I N G T O N , B A L T I M O H S , 
P i í / L A D E L P H Í A N S W - Y O R k , BOSTON, A T -
L A N T A , BTtmYA OP.LÍ5ANS. MOBJLA, 8AJS! 
t OÍS. C H I G á GC. DÍ!lTROIT 
y todas las ciudades importantes de ios Es tados-Úni -
dos, como también por el r<o da San Juan de Ssnford 
á Jacksonville y puntos ititermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en tíono-
vién con las líneas Anchor, Canard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher .Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Paket C9, Monarch y State, desde Nneva-
Y ^ k p ^ra los principales puertos de Kuropa. 
También ha establecido la lí; ea papeletas de pasa-
ja dd ida y vuelt* á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán fucihtadas eu ia casa consignataria 
Los di*- de talid» de vapor no «e despachan pasajes 
d'^pués de 'as once de la mafiana 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación dé un certificado-de aciimatición expe-
dido por el Dr D. M. Burgess, Obispo 2Í . 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Cerreos. 
De más pormenores impondrán Sus oonsign atarlos. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J D. Haehasrnu Azeme del Ksie 261 Broadw»* 
Niíí.vfc- York j 
•fi3K 2R 14 ^ 
Míail Bteam Ship Oompan^ 
LÍNKA DIRECTA. 
SÍOS níCR»EO§08 VAPí>RE« KM fllSSRO. 
BÜRROROS. 
> m m T. a. OOSTIS 




japltan L . ALLKW. 
Coi aiagníflo&í ÜÁKXUHS para psssücraí, üi idí t» «• 
aehor pu«¡rtc(ü WEM clgtio: 
1<!»ía»á.ba dofit á la« itets d« la t« irdO' 
SARATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A . . . . . , .» •*•> 18 
SANTIAGO ia41. ** . . . . 26 
S A L B ^ r X.A H A B A N A 
Iss Jnéy.ese á las cuadro d« la tarde 
SAN MARCOS iuftvas Mayo 3 




Estos hermosos vapores tan bieu conocido* por ¡s 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes cc-
modidades para posajeres en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, fíamburgo, BrétMn, AroeterdjMn, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimióntos atréciós. 
La correspondencia se admitirá fínicamente en U 
Administración General de Correo». 
Sedan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, on conexión con las líneas Cunard, Whita 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinado> con las líneas de 
8t. N as aire y la Habana, y Nu^va-York y el Havre. 
Líaea enVcre Hew-t'orfe f Oieniuegogs 
ON ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO US 
. QIJBA. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON. 













Mayo... lOMajro... 22 Mayo... 21 Mayo... 28 
a?tijajc« por Ambas ifo«« % o$«ion del viajero. 
P tfa S*k dirigirse á 
L Ü I S Y. PLACE, OBBAPIA 5». 
I m i* pormenores fm^ondriii ras consignat»?tac 
r>««APí í 26. Wir>ALGO» CP. 
9» *19-1W 
Mexican Mail Steam Sbip Line 
Los vapores de esta acreditada línea: 
City oí Alejandría, 
capitán John Deakon. 
City ©f WasMagtoa, 
capitán J. Reynolds. 
City of Colombia, 
capitán W . M . Rettig. 
City of Atlanta 











capitán F . Stevens. 
Salen de la Habana todoa los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de Ne w 
7 o r k todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
entre N e w - 7 o r k y la Habana. 
Salen de la N e w - Y o r k : 
OITY OF A T L A N T A Jueves Mayo 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N . . . . . ^ ^ 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . M 
C I T Y OF COLOMBIA 
Salen de la Habana: 
M A N H A T T A N Sábado Mayo 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
C ITY OF COLÜMBIA 
CITY OF A T L A N T A 
O I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Junio 
N O T A . 
Re dan boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Cnrrenov desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, OITY OF A L E X A M D R I A y C I T Y OF 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
talss. 
Lasca-reas se reciben e- el ns «ojie de Caballería 
hasta la víspera del dia de 1« salida, y ae admite carga 
£ara Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Ax .terdam, Rotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos d i -
rectos. 
S u oonslim&lftiios. Obrapía 25. 
nrnALGo y c?. 
m 
TAPORES-CORREOS C o n t a d u r í a de la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande . 
DE IA m m w m m m m , • s l t w i o n d e o s t a o o m p a a i a e l ^ 3 1 d e m M Z O d o 1 8 8 9 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
lopa, Vexacruzy Centro A m é r i c a . 
So harán tres viajes mensuales, saliendo IOH vaporos 1 
de esto puerto y d J de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo M E X I C O , 
capitán GARMO NA. 
Saldrá para J V U E V A - Y O R K 
el dia 24 del corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece e? buen 
trato que esta antigua Compañía tieue acreditado en 
sus dif»'-entes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdatn. Rotterdam, Havre y Amberes 
con Knocimiento liirecto. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes d-í Depósito, por donde recibe la otorga, así como 
también por el muello de Caballería á voluntad do los 
cargadores. 
La carga se r«cibo hasta H "-lépera d« la salida. 
La cwr**pof.d»acia solo se rfc.iirv en i;» Administra-
clón d^ erreos. 
NOTA —Bsr.a Compañía tt«DS abierta .inapAiir.a 
flomnte, a*í ^arawsU línea como par» •o'iaslas demás, 
bajóla cu»l pduden asegurarse tod*-* Los afectos que 
se embarqueu en sus vapores — M .bana, 16 de mayo 
de 1888 - M CALVO y CP - OFICIOS 28 
I 9IP í"'1 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa.... 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales ñor cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Idtíui do Canujfaot nu< vos estudios... 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limiled, de Lóndres 
¡ Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
! cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de ia Eucruc jada á Cama-
juaní 
CUENTA QOE SE EXTINGUE GRADUAL 
MENTE: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
Ei astado dü las cuoutas presenta una pér 



































$ 91.773 43J 
PASIVO. 
I CAPITAI- SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem por realizar 
Fondo de reserva. 
$1.937.010 
644.780 
V A P O Í Í 
9 
capitán D . FERNANDO A C A R h E G U I . 
f l A J B S «mÁJUÁJUBa DB LA « A B A S A A BA-
HIA HONDA, RIO BLANCO, 8AH CAYETAMO 
Y MALAS AÍ3UA8 Y YICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados & las dle* de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malss Aítuas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles á las 5 do 1» mañana para la 
Habana. 
ñíisibe carga los viémes y sábados por el muelle do 
L u í , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Ds más pormenores impondrán en dicho buque. 
In ViS 812-E1 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN 
OLES: 
Plazos pagados hasta el 2 2 ° 
OBL'QAOIONKS ALA VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 8 1 . . . . 
CUANTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binacion 
Ferrocarril de la Bahía, idem idem idem.. 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito ing lé s . . . . 
ÜTII IDADBS REPARTIBLES: 
Correspondientes al año económico de 
1886-87 
B l estado de las cuentas presenta una ga 
nancia en ore de 
Vapor 
Capitán D R R U T I V E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lu í y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarión los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente á las 11 del do-
mingo f llegará á la Habana los lunes por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo su recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de tarde. 
Se despacha á bordo é infomarán O'Reilly 50. 
p 721 ' Mv 
Empresa de Vapores Españole» 
D E L A S 
i N T l L L Á S ¥ TKASPORTES MILITARES 
D E 
S O B R I N O S DB HERRERA. 
MMON DE HERRERA Vapor 
capitán u. Nicolás Ochoa* 
tyfM esplédido fapor s^idíá dt ti to puerto »i di» 20 







A s u a d l i l l a » 
Puerto-Kice. 
Las pélUas para la carga de iravesis- sólo se admitan 
hasta el dia anterior de su salida. 
CÜÍS3ÍÜÍ1 «SiT ARIOS. 
6< * «ritos.—Sr. D. Vlconto Rorivijnm 
SHbüra.—Sres. Silva y RodrigU' í 
Saraco».—Sros. Monés y Cp. 
Gaant ínaaio.—Sm. J. Busnoy O? 
Cnb*.—Bra». L . fio* y C* 
Santo Domingo.—St. Tím y Coiap. 
Ponce.—Sre*. J y P Salaüar. 
Mayagües.—Schulz y Cp. 
Aguaollla.—Sres. Valle, Kopptsch y 
PtortoRico.—Sres. Federson y Cp. 
8a despacha ñor SOBRINOS DE HERRERA 
San Pedro 26. Plata de Luí . 





































C O M P R O B A C I O N . 
PERDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección $ 6.387 
Idem de Explotación.—Administración... 177.403 













Productos por cobrar 
Productos 




Habana y mayo á 9 de 1888.—El Contador. U . A . Mántiei. 
289.235 30i | 
0 772 
25 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q E R O S 
t i . O B I S P O 9 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á coxta y larga v is ta 
ñOBHE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
KltANÍ I f f r O . NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
W É J I i O, SAfí JUAN DE l 'ÜERTO-KICO, FON-
CE, W.AVAGUEZ, LONOttKS. 1»ARIS, I H U -
IÍKOS LYON, IÍAYONNE, I IA^IBURÍJO, B R E -
, MHN, BERI I N , VIENX, AiUSTEROAN. « R C -
5 SEl.AS, ROMA, N*l»OLEH, M I i . A N , GENOVA, 
j ETC. J-TC ASI COMO ?*OBRE TODAS L.A8 
Í CAPITALEM Y PUEBLOS DE 
* E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
1 ADEMAD,COMPRAN Y VENDEN ItENTAf* ES-
'PAÑOUAS E l t A N C E - A S É INGLESAS, BONOS 
ÍJK LO« ESTADOÍ*-UNI009 Y CU A L U C I E R A 
OTltACLArtK í»K YALÍlRitr* P U B L I C O » . 
I HS I68-1K 
Oomp 
Vapor 
capi tán D. Manuel Zalvidáa. 
Este rápido vapor saldrá de éste puerto 6l dia 22 
de mayo á las 5 de la taíae pasa lod de 
N n e v i t a » , 
Puerto-Padre. 
CONSIGNATARIOS. 
Nwvitag.—Sr. D . Vicente Rodrígno". 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padréa. 
Sedospacha por SOBRINOS D E H E R R E R á . — 
SAN PEDRO N9 2«. PLAZ5A D B L U Z . 
Ih fS wa-Ki 
v.tn MANUELÍTA t MARÍAj 
capi tán D. J o s é María V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 26 





© U A n t A n a m © y 
CONSIGÍNATARÍOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicenta Jiódriitne». 
Gibara.—Sres. SUva y Rodrigneí. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéty C? 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp 
Gab».—Sres. L . Bo» r Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26. PLAZA D E L U Z . 
i 22 8ia-si 
VAPOR CLARA, 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas , Sa-
gua y Caibarión. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA los »ábado», 
y 4 CAIBAKIKN los domingos al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIENIOB marte» directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
H I D A L G O Y COMP. 
, Ó M M A & l J k 25, 
Hi-ceu pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito c ibre New-York, 
Philadeiphia, New Or'eans, San Francisco, Londres, 
París, Mudrid, Ba- celona y demás capitales y ciudades 
Aportante» de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo SoifO todos Ifrs pueblos de Espafia y sus pertenen-I fí/» 
J . A . B A N C J E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, Ha BAÑA 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista soDre tortas las principales 
olazas y pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares, 
I s l a s Canarias . 
También sobro las ptiaolpales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
Los Estados-Unidos 
31, O B I S P O 21 
I sí 15«-1E 
Víverss y ferretería. $0-20 






Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagna: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha ñor SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26, píaza de Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Caibarién, retornando do aquel puerto 
los martes á las once, después de la llegada del tren. 
122 312-1E 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
Faeilllan cartas do crédito 
Giran letras sobre Ldndres., Hew-York, New2 Or-
leans, Milán, Turín, Roma, VeneOia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
Ío, Patís.,Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, iyon, Méjico, Veracruá, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritjis, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. 129 168-1B 
BAJNCO H I S P A N O T O L O N I A L 
D E BARCELONA. 
üe-egación de la Isla (!«Cuba. 
R^cibMos en esta delegación A nuestro cargo 1,2f6 
Billetes Hipotecarios y 41 resliu s .plicad-s á_la» 
facturas «le conversión de i»mott.2ablo al >y 8 p ^ T 
de anualidades qne los Tenedores do ella!- han solit na-
do te les entregue en esta capital; leí participamos que 
excepción h^cha de los días de salida da correo pora la 
Península, pueden presentarse en est * Delegación con 
las expresadas facturas donde les serán entregados los 
valores á e las correspondientes, previas las fonoall-
dartes mandadas obser»ar en estos cuso» 
Habana, 9 de muyo de 1888 —M C*lvr> y C?, Ofl-
olo. gj V. 7ft1 iR-lOfjjy 
Compafiía del Ferrocar ril d* vi - ewtrev ha 
de San Oweiano í Vlñ íles. 
De orden del Sr. Pn s denu- p'> • it I i lol efioie» 
accionistas para la-íuuia gc oial ertraoroi lúa 
hiltra ot.' cel lirar*e el dia ^9 ^el c<> i . t». uifH IHS 
o. ho de la mafi»iid, - n H iMa " 1 l» pi llada d»l 
Mouti», con objeto de tratar <loi rr lo . . - f i ^oern 
e' ̂ cree lor hipotecario, do la eininó d a. OI.'-H y 
u^r cuenta do Jas gestiones efouiua^ai- p» JI IO*1-
gaoióti del camino. 
Y se advierte que, con arr glo * l »t í mío 26 del Re-
glamento, la Juni a se vt; > a>á sea ruai fuere o ' n ú -
mero de accionistas que concurran. 
Habana, 12 de mayo de 1K8H —El Secretario-Co»-
tador, Carlos Font» y Sterling. 
i e n s f 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía rie la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva do esta Compafiía, se 
cita á los sefiores accionistas para celebrar sesión ex-
traordinaria el dia 23 del corriente, á las dos de la tar-
de, en loa bsjos de la casa calle de Cuba n. 84, esqui-
na á Lamparilla. 
En dicha reunión se dará cuenta de los actos y con-
tratos realizados hasta ahora con el propósito de me-
jorar la sitoaoión de la Empresa y de las medidas ur-
gentes y perentorias que han de adoptarse con el pro-
pio objeto, á fia de someterlo todo á la aprobación de 
los sefiores asociados Debiendo advertirse que se ce-
lebrará la Junta sea cual fuere el número de accionis-
tas que concurra, conforme á lo preceptuado en el 
artículo 12 del Reglamento —Habana, mayo 17 de 
1H88 —El Secretario, Miguel A . Jaeobsen. 
6162 4-18 
FEKIMARIIIL DK MI.W'U). 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto qus duran»* la 
próxima temporada, que empezara el ln de mayo, co-
rrerán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L . T R O N C O . 
Dias h á b i l e s . 
DB CONCHA A 8AMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 maQana hasta 
las 11 de la noche. 
DK SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 ma»aua hasta 
las 10 de la noche. 
L o s domingos y d í a s festivos. 
D E CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mafiana hasta 
las 12 de la noche. 
DB SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mafiana hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
D í a s h á b i l e s . 
D E CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mafiana hasta 
las 10 de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 -33 de la ma-
fiana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 mafiana hasta las 9 y 46 no-
che, y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s domingos y dias festivos. 
DB CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mafiana hasta 
las once de la noche. 
D E MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 mafiana 
hasta las 11-33 de la noche. 
Regregresando de la PUya para Marianao y Con-
cha cada hora desde las 5 > 45 hasta las 10 y ir> noche 
y para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 46 uor-
che. 
E n la Administración dé la Empresa se expende-
r á n Abono» de 30 viajes redondos en ! • cltse mcíu-
yendo BañoBe»ervado á lo» precio» »iguíe*iUa: 
De Concha $ 1&-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13 75 
Quemados y Samá . . 7 50 . . 
liog abono» sólo »on válido»por la fecha de la tem-
porada en que se expidan 
Habana y abril 30 de 1888.—El Administrador, 
JbAn A . Me. Lean. 
C 703 30-lmy 
Bim i letras. 
J . B A I C B U S Y Oí 
C U B A NUM. 43 
E J V T J t E O B I S P O 1* O B M U l f l d L 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes do la Península, I s -
las Baleares y Canarias. I 20 
N. Y O4 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nneva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, M i -
lán, Géaova, Mareolla, Havre, Li l le , Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A 1 W h A ® C A N A R I A 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utiirtades realizadas en el corriente afio, 
el dividendo n 56 de tres por ciento en oro sobre el 
capital pocial. Y lo pongo en corocimiento do los se-
fiores accionistas para que ocurran desde el 21 del que 
cursa á hacer efectivas la* cuotas que les correspon-
dan, MI esta ciudad, á la Contaduiía de la Compañía: 
y en la Habana, á la Agencia de la misma á cargo del 
Vocal Sr. D Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla 
esquina á Cuba —Matanzas, mayo 14 de 1888.—Al-
varo Lavastida, Secretario. 
fi04ñ 12-16My 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva on sesión oolebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p g 
en oro á cuenta de utilidades, y se avisa á los Sres. ac-
cionistas para que desde el día del corriente, de 11 
á 2 de la tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuotas que les correa-
poudan. 
Habana mayo 19 do 1888.—El Secretario, A ntonio 
S. de Bu»tamanU Cn 70» RO-mv 
Amos. 
AVISO A LOS L I C E N C I A D O S D E L E J E R -cito.—Todo el que tenga que sacar copias de su» 
licencias abso'ntas ú otros documentos que ne esiten, 
por un pequefio interés se hace en la callo de Espada 
número 40, entregándolos legitimados en la forma 
prevenida. De 7 á xO por la mafiana y de 5 á 7 por la 
tarde. 6077 4-17 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana. 
PRESIDENCIA. 
Por el presente se convoca á los sefiores asociados 
que tengan tres meses de inscritos, por lo ménos para 
una asamblea general, que deberá celebrarse en los 
salones del Casino Espafiol de esta ciudad el dia 23 
del corriente, á las siete de la noche, con el objeto de 
examinar el proyecto del presupuesto rte gastos do la 
Cámara para el presente afio, y decidir sobre él. 
Habana, 12 de mayo de 1888.—El Presidente, N a r -
eito Gelats. Un.780 8-15 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaria. 
La junta general en sesión celebrada el día de hoy, 
ha acordado que por cuenta de lag utilidades del co-
rriente año social, se distribuya á los sefiores accio-
nistas un dividendo do dos y cuarto por ciento en oro 
y qne so reparta además el tres y tres cuartos por 
cient.i, también on ero, que resultan como f .mrtos ex 
oedeuies en Caja. Y se pone eu conocimiento de los 
señores accionistas que pueden ocurrir por sus respec-
tivES cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del 
Egido n. 2, desde el dia 21 del corriente de la 1 á la» 
S de la tarde. 
Habana 7 de mayo te W Z . — B e n i p n o V e l V * n t t 
GREMIO DE BARBEROS 
So oita & todos los Sres. agremiados para la Junta 
que sobro exámen del reparto de contribuciones y j u i -
cio de agravios ha de tener efecto el día 18, á las once» 
en punto, en el Centro do D.pendientes. 
Habana mayo 15 do 1888,—El Síndico i ? . Felipa 
Filvá. 59R9 1-Ua 4-16d 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
érale» para el consumo y la expor ;»-
>ONE21 HNOB—LamoarUl» 23 ^ •» ys ws 
J . M . C E B A L I . O S •S' C» 
Banqueros y Comerciantes Comlsionistass 
AGENTES DB L A COMPASlA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—Tíew-York. 
Ofrecen sus servioios para toda clase de operacio-
nes financieras. ^ T_ 
Compran y venden Bonos de los E U . , Bonos do 
Estados, do Municipios, de Ferrocaorlles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan carta» de crédito sobre las principales idaza* 
de Eluiopa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan Ubritoa talonarios da 
cheques para evitar el riesgo y molestia Cíe viajar por 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándole*» 
luego á su partida el saldo & su favor «a «uaUjuien 
y\mdeiextranjeroqm teümm* . „ 
H A B A N A . 
J U E V E S 17 DE MAYO DE 1888. 
UTJTZMO T E L E G - H A M A . 
Barcelona, 17 de mayo, á las i 
5 déla tarde s 
H a n llegado á este puerto l a s es-
cuadras i ta l iana é inglesa, y coinci-
diendo los saludos de ambas, la in-
finidad de disparos que h a c í a n ofre-
c í a u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o , se-
mejante á u n gran combate naval . 
L a p o b l a c i ó n se ba i la hoy de gala, 
no s ó l o por l a estancia en el la de 
S. M , l a Heina, s ino por celebrarse 
e l c u m p l e a ñ o s de S. M . el R s y Don 
Alfonso X I I I . 
E s indescriptible la a n i m a c i ó n 
que re ina en todas las cal les de esta 
ciudad, por l a s que discurre u n gen 
t ío inmenso. 
0ORRESPONDEN0IAS. 
Madrid, 28 de abril de 1888. 
Al hojear los periódiooa de la decena, no-
tarán Vdea. nna contradicción muy singular. 
Por una parte, todo se vuelve en nuestra si-
taaclón política, complicaciones, embarazos, 
dificultades Invencibles y motivos de próxi-
ma crisis, mientras que por otra parte re-
sulta que no pasa nada, y que, como decía 
el Sr. Sagasta al salir del último Consejo de 
Ministros, no hay noticias que dar á los pe 
rlodlstas ni materia con que entretener la 
insaciable curloeidad del público. 
Qae nada ocurre es cosa más fácil de de-
cir que de probar; pero reducir á términos 
precisos lo que en el fondo sucede es casi 
tan difícil para los que tienen las manos en 
la masa como para los que compran por 
esas calles la crónica del día al precio de 
• cinco céntimos. 
Pocas noches hace se hablaba nuevamen-
te de crisis, y »úase esperaba que algún Mi-
nistro la provocase en Consejo. Nadie te-
nía fundamento suficiente para asegurarlo 
y, no obstante, aún prescindiendo de lo que 
suele haber de IntultWo y atinado en esta 
clase de presagios, puede decirse que el que 
más y el que menos se fundaba en la verda-
dera razón íntima de las cosas; porque lo 
cierto es que el Ministerio actual vive, no 
sólo en crisis permanente, sino de esa mis-
ma crisis, que no acabando de declararse, 
por ser opuestas é Incompatibles las causas 
que debieran provocarla, se convierte on 
elemento de vida tan tenáz y perdurable 
como aquellas consideraciones de oportuni-
dad que, con ser meras dilatorias, mantie-
nen y prolongan indefinidamente las situa-
ciones interinas. 
Hasta aquí había evitado el Gobierno, por 
habilidad ó suerte, muchos y grandes esco-
llos, ya reproduciendo amplísimas promesas 
á largo plazo, ya cumplendo algunas con la 
mayor rebaja que podía, arbitrio que cier-
tamente no es grave mal, sino fortuna plau-
sible muchas veces; pero hay dos cuestiones 
de tan peligrosa índole que hasta ahora no 
se han descubierto subterfaglos ni compo-
nendas capaces de atenuar su gravedad.— 
Comprenderán Vdes. que me refiero á la 
cuestión militar y á la agraria. 
Las Cortes han discutido por mera fór-
mula varios provectos de ley de interés ge-
neral y parecen dispuestas á discutir de 
Igual modo cuantos se le presenten del mis-
mo género, considerando que lo que Impor-
ta á todos en conjunto no Importa en partl-
calar ánadie; pero cuando se tratado nego-
cios que tocan en lo vivo á personas ó clases 
determinadas, las cosas varían de aspecto y 
se formalizan; apáganse los faegos fatuos de 
la retórica ante el incendio de las verdade-
ras pasiones y detrás de los argumentos o-
ratorlos aparecen las amenazas en su terri-
ble realidad.—Así, el Congreso de los Di-
putados, que aprobó casi con desdén nada 
menos que el Código Civil, se anima repen 
tlnamente y ondea como al impulso de ma-
rejada de fondo cuando se agitan los intere-
BÜS agrícolas y militares. 
Pero es el caso que unos y otros se con-
trastan de tal suerte que cuando el Gobier-
no logra aligerar el peso de los unos, agra-
va en un tanto Igual el peso de los otros. 
Aun no hace un mes que la cuestión agrí-
cola parecía la más arriesgada, razón por 
la cual el Ministerio la propuso á la militar, 
creyendo salir de esta más fácilmente, ya 
que los conservadoras se hablan prestado 
patrióticamente á más de una transacción 
con el Gobierno, á trueque de sacar incólu-
mes los principios fundamentales de la doc-
trina monárquica en lo tocante á la Jefatu-
ra suprema del Ejército. Hoy las corrientes 
toman otro giro: de una parte hay quien 
trabaja por suscitar rivalidades y compe-
tencias entre unas y otras Armas é Institu-
tos, y de otra no falta quien opone dificul-
tades inesperadas á la aprobación de las 
Reformas.—El propósito, como bien se co-
lige, es obligar al Ministerio á desplegar 
una insólita energía en favor del General 
Cassola, con motivo de sus planes, que no 
todos los Ministros aprueban ni la opinión 
pública acoge, ó retirarle su apoyo gran 
parte de la mayoría y dejarle en manos de 
la oposición, por manera que su señoría se 
vea obligado á acelerar la crisis. 
* 
« * 
Resulta de lo dicho que las reformas mi-
litares, ayer desdeñadas generalmente por 
haber tomado un carácter pacífico y anodi-
no, vuelven á ser asunto principal y de ma-
yor cuidado. En cambio, la cuestión agrí-
cola, bien que atraiga siempre por su im-
portancia la atención de muchos y despier 
te en no pocos el deseo de tomarla por ban-
dera, con miras diferentes y áun incompa-
tibles, parece menos peligroso por el mo-
mento y mientras dure la contraposición de 
intereses que á su sombra se disputan la 
gloria y provecho de sostenerla. 
Esta es la causa de que en los momentos 
actuales el Gobierno y sus amigos se mues-
tran resueltos á discutir los planes de Ha-
cienda, huyéndole de nuevo el bulto á la 
cuestión militar, y ponderen la necesidad, 
antes no. vista, de dar la preferencia á los 
asuntos económicos. 
En semejante alternativa de alza y baja, 
no es extraño que todos presientan una 
descomposición interior y continua, una in-
seguridad y falta de dirección en las esfe-
ras ministeriales y que, sin embargo, nadie 
acierte & adivinar cuándo ni cómo se hará 
patente la falta de unidad y la consiguiente 




Un motivo de distracción política, ya que 
no de sorpresa, pues no podía sorprender á 
nadie, ha venido á dar algún respiro á ti-
rios y troyanos, que bien lo necesitaban. 
Refiéreme al rompimiento oficial, ocurrido 
estos días, de la incalificable liga de elemen-
tos heterogéneos que formaba el llamado 
partido reformista.—Todo el mundo sabia 
6 presumía hace una semana que esa rara 
agrupación estaba herida de muerte y cer-
cana á su disolución, pero nadie preveía 
que estuviese tan próximo el momento de 
la catástrofe, ni ánn hoy se sabe de cierto á 
dónde irán á parar sus incoherentes ele-
mentos. 
L a historia del caso, referida en pocas 
palabras es la siguiente: 
Hace días que E l Resumen, periódico del 
F O I i U E T m . 
PASCUAL Y MARGARITA 
Novela escrita en francés 
POR 
E M I L I O G A B O R I A X J . 
(CONTINUA). 
He aquí el motivo por qué el Marqués de 
Valorsay había entrado en relaciones con 
Isidoro Fortunat. 
Desde la primera visita Juzgó á aquel 
hombre. Le vió tal como le deseaba, á un 
tiempo prudente y audaz, maestro consu-
mado en el arte de escurrirse por entre las 
trabas de la ley, ambicioso y poco capaz de 
ser atormentado por los escrúpulos. 
Con semejante consejero, engañar al sue-
gro más desconfiado del mundo, debía ser 
cosa muy sencilla. 
E l Marqués de Valorsay expuso, pues, 
francamente su situación financiera y sus 
esperanzas matrimoniales, y concluyó pro-
metiendo el tanto por ciento de la dote que 
tomase. 
Un sólo hecho probará el afán con que Isi-
doro Fortunat acogió el asunto: adelantó 
cuarenta mil francos de su bolsillo particu-
lar á su nuevo cliente. 
E l Marqués estaba encantado de aquel 
hombre tan hábil, que le demostraba en to-
das ocasiones un respeto que rayaba en ser-
vilismo. 
A los ojos del Marqués de Valorsay, este 
punto era capital, pues se iba haciendo más 
arrogante y susceptible á medida que tenía 
menos derecho de serlo. 
Avergonzado de sí mismo y profunda-
mente humillado de los viles manejos á que 
descendía, se vengaba rebajando á su cóm-
plice con su superioridad imaginaria y con 
sus desdenes de gran señor. 
—Según era su humor bueno ó malo, le 
llamaba "anerido árabe" 6 "maestro Portn-
general López Domínguez, agravando sus 
disidencias con el Diario Español, periódi-
co del Sr. Romero Robledo, traspasó con 
sus artículos semlrrevoluclonarios los comu-
nes limites en qae ambos debían mantener-
se por su carácter monárquico.—Tamaña 
desafinación no podía interpretarse más qae 
como prueba del deseo de reñir con los ro-
meristas por parte del general López Do-
mínguez, ó como señal de rompimiento de-
liberado, y así lo Interpretó el Sr. Romero, 
aunque algo tarde y acaso con poca volun-
tad.—En su consecuencia tuvo repetidas en-
trevistas con su colega de jefatura, á quien 
pidió una vez y otra que desautorizase al 
Eesúmen. £1 general se negó á ello en re-
dondo; mas, por guardar ciertas formas, 
propuso últimamente, como término de 
transacción, que se declarase Independiente 
á dicho periódico, aunque no adversario del 
partide; propuesta inaceptable, pues siendo 
públicas las relaciones que median entre el 
General y el Besumen, habría sido irrisorio 
tenerle á un tiempo como amigo, como in-
dependiente y como hostil á la mitad del 
partido.—Dlóse, pues, por iota la alianza, y 
la noticia cundió como uu rayo, no porque 
int eresara en eí mismo un acontecimiento 
que todos esperaban de un momento á otro, 
sino porque todos ansiaban y ansian saber 
á dónde irán á parar los factores del disuel-
to partido. 
Hasta la presente nadie lo sabe, aunque 
los romeristas han tenido en su Circulo una 
Junta en que han tratado del particular. E l 
general López Domínguez se encierra por 
su parte en un sospechoso silencio y aún se 
asegura que se marchará de Madrid para 
madurar sus futuros planes. E l Sr. Rome-
ro Robledo afirma que seguirá siendo tan 
reformista como hoy, ó más bien, que desde 
hoy será el verdadero y genuino reformista. 
Entre los soldados de fila hay algunos que 
intentan retirarse de la vida política, otros 
que buscan acomodo á la izquierda ó á la 
derecha, y los más, sintiéndose desautori-
zados y sin apoyo, dudan á qué carta que-
darse. 
En cuanto á los ministeriales, tengo en-
tendido que miran con recelo la posibilidad 
de que se les agreguen algunos reformistas 
dispersos y sobre todo/se extre mecen al con-
siderar que lo sucedido en agrupación tan 
artificial y heterogénea sea imagen fiel de 
lo que pudiera pasar en otras agrupaciones 
no más compactas y homogéneas, como por 
ejemplo, en el pártido gobernante, por más 
que la posesión del Poder lo encadene con 
lazos ménos frágiles.—A. 
Madrid, 28 de abril de 1888. 
Todo estaba previsto. He aquí la frase 
que en tono grave y sentencioso pronuncian 
hoy los hombres políticos, y rueda por las 
columnas de la inmensa mayoría de los pe-
riódicos, al hacerse cargo del rompimiento 
habido entre el general López Domínguez y 
el Sr. Romero Robledo. Todo estaba pre-
visto, repiten por doquier las voces de la 
fama, y, sin embargo, de esta afirmación, 
que hoy se pronuncia con el mayor conven-
cimiento, ha sido cosa nueva para la mayo-
ría de las gentes, que un día antes del true-
no de la agrupación reformista, creyeron 
firmemente en las seguridades que dió el 
Imparcial anunciando haberse celebrado 
una entrevista entre el general y el Sr. Ro-
mero, en la cual, se prodigaron frases cari-
ñosísimas, cambiándose las mayores segu-
ridades de mútua confianza. Mal informado 
anduvo el popular diario, pues los hechos 
desmintieron al segundo día todo cuanto 
afirmó. 
Desde mucho tiempo á esta parte venía 
ad virtiendo á mis lectores la guerra sorda y 
cruel que se hacían dentro del grupo refor-
mista los dos hetereogeneos elementos que 
lo formaron. Los partidarios del Sr. López 
Domínguez, demócratas de abolengo, mira-
ban con mal talante al Sr. Romero y á sus 
amigos, tildándoles de liberales de ocasión, 
sin que fuera bastante el tiempo y los aza-
res de la campaña que las dos fracciones 
emprendieron juntas, para limar tantas as-
perezas, y naciendo las amistades que eran 
de esperar en los que juntos corrían los mis 
mos riesgos y fatigas. Y nada de esto ha su-
cedido, pues la reunión y mutuo contacto 
de romeristas y domingulstas, en vez de 
engendrar cariño, producía antipatías slem 
pre crecientes, debido al impremeditado 
afán de los amigos del ex ministro conser 
vador, de hacerse dueños de la casa en la 
que habían recibido hospedaje. E l elemento 
militar que rodea al Sr. López Domínguez 
toleró la llegada del Sr. Romero y los suyos 
pero en cuanto vló que el Infatigable orador 
actuaba de jefe mandando y dirigiendo la 
agrupación toda, expresaron su disgusto al 
general, manifestándole claramente que ni 
por su categoría, ni por su consecuencia po 
lítlca, podían recibir orden ninguna del que 
ha poco había sido desde el Ministerio y en 
el Parlamento su más mortal enemigo. E l 
efecto que esta embajada debió causar en el 
Sr. López Domínguez, puede concebirlo 
quien conozca á fondo al General. Hombre 
de claro juicio y buena intención, aparece 
como apático y perezoso por su falta de am 
bidón de volver á ser Ministro, pero obsti-
nado en no cejar en sus ideas políticas, no 
transige con el Sr. Sagasta, y deja hacer á 
los suyos, no cuidando de cultivar otras 
amistades que la de sus compañeros de ar-
mas. Por esto le hizo efecto el disgusto de 
los generales sus amigos, decidiéndose para 
complacerlos en no oponer por su parte obs 
táculo ninguno para que se rompiese el de 
sigual matrimonio, en mal hora contraído 
con el Sr. Romero. 
Esta es la causa primordial de la rnptura 
de que hoy tanto se habla. Los medios de 
que para llevarla á cabo se han valido los 
que no ha poco ae juraron fidelidad eterna, 
son por demás lamentables; que de sentir es 
que un partido que se llama monárquico, 
haya tenido que apelar para la terminación 
de sus diferencias domésticas, y llegar al 
escándalo del divorcio, á escribir artículos 
subidos de color contra la Monarquía, como 
el que vió la luz pública días pasados en E l 
Resumen. Desde que los generales manifes-
taron su resolución, hasta eldiaen que ocu 
rrió el rompimiento, han sucedido varios he 
ches que he narrado á mis lectores. E l indi 
cado periódico E l Resumen, órgano de los 
domingulstas, comenzó á romper las ostill • 
dades desautorizando de soslayo cuanto iba 
sosteniendo .EÍ Diario Español, que sigúelas 
inspiraciones del Sr. Romero. Esta conduc 
ta fué la que dló á la publicidad las dlscor 
días que devoraban á los reformistas, pero 
el Sr. Romero pesaroso de descender de la 
nueva situación política que acababa de 
crearse, se multiplicó, transigiendo por todo 
y huyendo de hacer cuestiones de Gabinete 
de las discrepancias periodísticas, ante las 
cuales no podía imponerse sin riesgo de re-
sultar vencido. Mas no contaba, sin duda, 
con que los domingulstas mantenían la fir-
me resolución de echarle de su casa, y asi 
fué que una vez que el Sr. Romero Robledo 
se atrevió en el Parlamento á definir el dog-
ma del nuevo partido, E l Resumen, á los 
pocos días, se descolgó con un nuevo pro-
grama político, que hubo de desautorizar en 
el Congreso el diputado romerista Sr. Gu-
tiérrez de la Vega. Gran polvareda se le-
vantó en dicha ocasión, y E l Resumen se 
mantuvo en BUS trece, negándose el general 
á reñir á los redactores de BU periódico por 
más que lo pretendió el Sr. .Romero, silen-
ciando pacientemente un hecho que por lo 
substancial, fué verdaderamente grave. En-
conados los domingulstas por no haber ob-
tenido el éxito que se propusieron, y siem-
pre en el deseo de provocar la ruptura, con-
nat", y con mayor frecuencia "señor veinte 
por ciento7'. Todo esto sin que la sonrisa 
del señor Fortunat desapareciese de sus la-
bios. 
Precisamente esta constante sumisión ha-
cía parecer su ausencia más extraordina-
ria. 
De suerte que por Intervalos el Marqués 
da Valorsay pasaba de la cólera á la in-
quietud. 
—¿Habrá ocurrido algo?—pensaba. 
E l reloj acababa de dar las doce. 
E l Marqués titubeaba entre retirarse ó 
no, ouaado oyó rechinar la llave de la 
puerta exterior, y después pasos rápidos en 
el pasillo. 
—¡Ya está ahí!—murmuró, dando un sus-
piro de satisfacción. 
Esperaba verle aparecer en seguida, pero 
no fué asi. 
Cuidadoso de que el Marqués no le viese 
con el traje que había llevado á casa de los 
Vantrasson, el señor Fortunat había corrido 
á su alcoba para desnudarse. 
Además necesitaba pensar un momento 
lo que diría y la conducta que debía obser-
var. Si el Marqués de Valorsay ignoraba, 
como era probable, el accidente ocurrido al 
Conde de Chalusse, ¿debía participárselo? 
El señor Fortunat creyó que no, pensando 
que aquello podría ser causa de una discu-
sión y quizá de una ruptura, y él no quería 
romper hasta que estuviese bien seguro de 
la muerte del Conde. 
Por su parte el Marqués reflexionaba. 
¿Era digna de él aquella sitúaclónf ¿No se 
rebajaría á los ojos del agente, al ver éste 
que la necesidad le había hecho esperar 
tanto tiempo? 
SI el Marqués hubiera podido escaparse 
sin hacer ruido, lo hubiera hecho; pero era 
imposible y entonces recurrió á una es-
tratagema que le pareció salvaba su dig-
nidad. 
Se arrellanó en una butaca, cerró los ojos 
y fingió dormir. 
testaron á los ardores monárquicos de que 
hacía gala extremada el Sr. Romero en su 
postulación del poder, con el discurso pro-
nunciado por el Sr. Montllla en Madrid, en 
una reunión no política. E l Resumen por BU 
parte, se entregó á una locura semejante, y 
ante tamañas provocaciones, agotada ya la 
paciencia de los diputados romeristas, acu 
dieron á su vez al jefe, comunicándole que 
obtuviera del General la desautorizacióa de 
su periódico: ó de lo contrario harían públi-
co su desagrado con un acto solemne en el 
Congreso. Puestas las cosas en este terreno, 
no le quedó más remedio al Sr. Romero que 
visitar al General, pldléadole un apercibi-
miento siquiera para los redactores de su 
periódico, pero á pesar de las dulzuras y 
habilidades con que el orador intentó de-
mostrar la conveniencia del acto que supli-
caba, el General se mostró impasible, aun 
después de manifestarle que á no tomar una 
providencia cualquiera, se vería obligado á 
retirarse con los suyos. 
Esplioadaa quedan la causa y procedi-
mientos del rompimiento, que es hoy la co 
mldllla del día. Los efectos que este ha pro-
ducido, son también muy singulares. En 
primer logar, el general López Domínguez 
declara que manteniendo en un todo las 
afirmaciones que tiene hechas en el Parla-
mento, ni cambia de actitud, ni de política; 
y á su vez, nos dice impávidamente el señor 
Romero, que es él quién se queda con la 
bandera del partido reformista, siendo la 
Reparación del Sr. López Domínguez un 
Simple desprendimiento operado en el par-
tido, ¿Donde irá el general preguntaba el 
Sr. Rjmero el otro día cándidamente en el 
salón de conferencias? Y el periódico E l L i 
beral, contesta hoy con estas sangrientas 
frases. "¡La antigua bandera levantada por 
el duque de la Torre, Martes, Montero 
Ríos, Becerra, Moret, y López Domínguez, 
tremolada hoy por el Sr. Romero Robledol 
¿Pudo jamás creerse cosa semejante? ¿No 
sobrepuja esto á todo cuanto pudiera ima-
ginarse de extravagante, absurdo, imposi-
ble é inconcebible?" Y en verdad que el 
asunto resulta anómalo en demasía, pues 
hará cosa de un año que el Sr. Romero nos 
aseguró que se guardaba la bandera del 
partido conservador, abandonada por el 
Sr. Cánovas, y hoy recoge otra bandera, la 
del partido reformista, que según él, deja 
olvidada el general López Domínguez. E l 
Sr. Romero viene á ser en el estadio de la 
política un afanoso coleccionasta de bande-
ras, y de aquí que la gente de buen humor 
que puebla los salones del Congreso le ha -
yan sacado el mote, de la Iglesia de Atocha, 
templo donde se guardan en Madrid los an-
tiguos trofeos militares. 
Pero no es cosa de risa lo que sucede, y 
sí de mucha aflicción y desconsuelo. Lo de 
menos son las caldas monumentales del se-
ñor Romero Robledo; pero al volver los ojos 
á este pacientisimo país, se apena el ánimo 
considerando la versatilidad inaudita de 
ciertos hombres que todo lo sacrifican al 
ansia de gobernarlo, ¿Se levantará el Sr. 
Romero de esta segunda derrota? Muchísi-
mo lo dudo, pues la opinión se muestra muy 
airada con é!, y le es necesario que el tiem-
po pueda borrar la memoria de los hechos 
que ahora están recientes. Su concurso pa-
triótico á toda obra de interés general pu-
diera, después de algunos años, desvanecer 
la sombra de sus pecados, pero no tengo fe 
en que el batallador polemista aprenda en 
lo sucesivo á moderar sus Impaciencias, de-
jando de ser un obstáculo á la marcha or-
denada de todo gobierno. Desde luego, ya 
estamos observando que no se enmienda, ni 
los suyos tampoco; pues mientras su desca-
labro ha venido á fortalecer á los dos gran-
des partidos, el liberal y el conservador, 
propalan la loca especie de que estos están 
en un estado de descomposición, y el refor-
mlsmo-romerista, engrosará en breve sus 
filas, alistándose en ellas multitud de hom-
bres de importancia L a locuacidad es tan-
ta, que ya se han citado los nombres del 
general Salamanca, duque de Tetuán y 
otros muchos más, pues hasta se ha tenido 
la osadía de poner en lista nada menos que 
al general Martínez Campos, y al marqués 
de la Vega de Armijo, á quien por cierto 
acabamos de oír apreciaciones acerca de la 
conducta del Sr. Romero Robledo, que no 
son para contadas en esta correspondencia. 
E l Sr. Sagasta continúa Inquebrantable 
en su propósito de resistir la crisis minis-
terial. En vano el Ministro de la Guerra 
ha pretendido salir del Gabinete con moti-
vo de las reformas militares, pues el Pxeai 
dente le ha resistido á la desesperada, to 
cando todos los resortes para que cediera 
en su actitud. Propónese ol Sr. Sagasta 
continuar con los actuales ministros hasta 
otra legislatura y comprendiendo que la 
actual no es fecunda en buenos resultados 
para el país, dirige sus intentos á decretar 
la clausura de la» Cortes en cuanto apunte 
el calor. Estas discutirán ahora los presu-
puestos de Cuba, y el de Puerto- Rico des-
pués, pues en ello muestra empeño muy de-
cidido el Sr. Ministro de Ultramar. L a co-
misión parlamentaria tiene ya informado el 
primero, proponiendo algunas reformas en 
la obra del Sr. Balaguer, délas cuales el te-
légrafo habrá dado noticia á su bien ente-
rado DIARIO, debiéndome limitar á añadir, 
que quizá no sean aceptadas por las mayo-
rías de las Cámaras, pues se manifiestan 
inclinados á i a obra del Ministro, por lo que 
respecta á los fondos que destina á Obras 
públicas y mostrándose poco favorables á 
las rebajas de sueldos Á los empleados. 
De Londres acabamos de recibir buenas 
noticias acerca de la marcha de los asuntos 
que se ventilan en la conferencia azucare-
ra. Los Sres. Batanero y Dupuy de Lome 
continúan en aquella populosa ciudad á la 
mira de los intereses españoles. 
Ayer se recibió el telegrama noticiando 
la ejecuctón de dos secuestradores en esa 
isla. Lamentamos aquí que la ley tenga que 
aplicarse con tanto rigor, pero se acalla to-
do sentimiento de piedad ante el crimen 
que esos desdichados cometieron. No ha 
faltado quien acudiera á S. M. en demanda 
de indulto, pero el Gobierno se ha manteni-
do inflecsible, resuelto á adoptar los tem-
peramentos mas enérgicos contra el bando 
lerlsmo cubano.—X-
üna compañía con bandera y música del 
segundo batallón de Voluntarios dió la guar-
dia de honor. 
Las bandas de música del ejército, vo-
luntarlos y bomberos tocaron durante el ac-
to escogidas piezas. 
El acto estuvo muy concurrido. 
Vapor-correo. 
Hoy, juéves, á las 6i de la mañana, 
salió de Puerto Rico para esta el vapor-co-
rreo Ciudad Condal. 
Corte en Palacio. 
Con motivo de ser hoy el cumpleaños de 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII , el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha recibido corte en 
Palacio. 
Asistieron al acto la Audiencia Territo-
rial, Consejo de Administración, Sr. Coman-
dante general del Apostadero; Sres. Gober-
nadores Civil y militar, litmo. Sr. Obispo 
Diocesano, Universidad, Cabildo Catedral, 
jefas y empleados del Gobierno General y 
Hacienda; Diputación provincial. Ayunta-
miento, Caballeros grandes cruces, jueces 
de primera instancia. Cónsules extranjeros. 
Sociedad Económica, Instituto de Segunda 
Enseñanza, Escuela profesional y generales, 
jefes y oficiales de todos los cuerpos del e-
jérclto, armada, voluntarios, milicias y 
bomberos. 
Cuando el señor Fortnnat se presentó en 
el salón, se levantó bruscamente como un 
hombre que despierta sobresaltado, y dijo 
frotándose los ojos: 
—¿Eh? ¿qué es eso?.... ¡calla, me 
había dormido! 
Pero no consiguió engañar al señor For-
tunat, que había visto en el suelo un perió-
dico desgarrado que denotaba la impacien-
cia de una larga espera. 
—¿Qué hora es? —continuó Valor-
say—¡ias doce y medial ¿y llegáis a-
hora á una cita dada para las diez?. . . . . . 
Esto pasa de la raya, maestro Fortunat, y 
os vais tomando demasiadas libertades con-
migo. Es fácil que mis caballos hayan co-
gido una pulmonía por hacerlos esperar así 
en una noche como esta. 
—Dispensad, señor Marqués—dijo Isido-
ro Fortunat.—Si he permanecido fuera has-
ta tan tarde faltando á todas mis costum-
bres, ha sido por vos. 
-Bueno, bueno ¿y en qué esta-
mos? 
—Por mi parte todo marcha bien. 
E l Marqués había vuelto á sentarse en la 
butaca al lado del fuego. 
—Os escucho—dijo con altanería. 
—En ese caso, señor Marqués, he aquí el 
hecho en dos palabras. Gracias á un medio 
imaginado por mí, podemos conseguir por 
veinticuatro horas que aparezcan levanta-
das todas las hipotecas que gravan vues-
tros •bienes. Aprovecharemos estas horas 
para sacar un certificado del resgistro de la 
propiedad en que conste que vuestras pro-
piedades están libres. Luego vos podéis en-
señor ese documento al Marqués de Chalu-
sse, y todas sus dudas, si las tiene, queda-
rán disipadas E l medio de conseguir 
esto es muy sencillo; lo difícil es encontrar 
fondos...... Todos vuestros acreedores, 
excepto dos, se prestan á ello; pero os costa-
rá caro, pues entre gastos y comisión resul-
tará un total de veintiséis mil francos.... 
-iNegoclo hecho!—dijo alegrementie el 
La próxima zafra en Europa. 
Confecha 27 de abril próximo pasado, Mr. 
Licht manifiesta que en Alemania, mientras 
que en el año pasado, á fines de abril, ha 
bía las | partes de las siembras de remola-
cha realizadas, este año sólo hay de i á 
1[16 Esta considerable diferencia será tan-
to más perniciosa en sus efectos cuanto ma-
yores sean las resiembras que sea preciso 
hacer y menos conveniente las condiciones 
en que se desarrolle la planta. 
En toda la reglón remolachera de Euro-
pa poco más ó menos acaece el mismo re-
tardo. 
Todos los agrónomos que han estudiado 
experlmentalmente la remolacha, están de 
acuerdo en afirmar que las siembras tem-
pranas son las mejores y que las tardías 
ocasionan malos resultados en los rendi-
mientos en peso y cantidad. Numerosos en-
sayos han probado que las siembras efec-
tuadas del 10 al 17 de abril, suponiendo las 
mejores circunstancias para el desarrollo de 
la planta, son las más beneficiosas en punto 
á peso, riqueza sacarina y grado de pureza. 
Es indudable que el retraso de las siem-
bras de remolacha, ejercerá una influencia 
desfavorable en la próxima cosecha y si el 
tiempo hasta el momento de arrancarlas no 
es en extremo propicio, el mal puede ser 
muy grande. 
Don Garlos Goello. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
ayer por la vía de Tampa consignan en sus 
columnas la noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en la corte tras larga y penosa enfer-
medad, el 28 da abril próximo pasado, de es-
te distinguido escritor, sobrino de nuestro 
respetable amigo el Sr. Conde de Coello, á 
quien enviamos con este motivo la sincera 
expresión de nuestra pena. 
L a Correspondencia de España da cuen-
ta de esta desgracia, en su número del día 
29, en los siguientes términos: 
"La enfermedad que padecía el joven y 
distinguido poeta D. Carlos Coello tuvo an-
teayer el funesto desenlace que había pre-
visto la ciencia, con honda pena de cuantos 
teníamos la dicha de contarle entre nuestros 
amigos. Joven, ocupando una brillante 
posición, halagado por cuanto puede hacer 
grata la existencia, Carlos Coello ha sido en 
brevísimos días postrado por la fiebre, que 
apagó anteayer su clara Inteligencia. 
Carlos Coello empezó á obtener, muy jo-
ven todavía, éxitos dramáticos, con su obra 
Roque Ouinart, imitación de ios ladrones, 
de Sohillert, pero con rasgos y caractóres 
propios, á la cual siguieron L a monja al/é 
res, zarzuela en tres actos con música del 
maestro Marqués; La pena negra, juguete 
cómico en dos actos; La nueva magia, en 
colaboración de Ramos Carrlón, E l princi 
pe Hamlet, L a mujer propia, leyenda dra-
mática del siglo XVI; La vida es soplo, co-
media en dos actos; E l paño de lágrimas, en 
colaboración de Campos Arana; Un viaje á 
Biarrits, en colaboración con Ramos; L a 
tabla de salvación, en colaboración con He-
rrero; Antaño y Ogaño, á propósito en dos 
actos; Las mujeres que matan (delicado ca-
pricho-cuento para una noche y que ha du-
rado ciento), y L a mujer de César, su últi-
mo y mayor éxito, conseguido en la tempo-
rada que acaba de terminar. 
El libro de sus Cuentos inverosímiles, 
reimpreso no ha mucho, muestra otra de las 
fases del talento del malogrado Coello. Ma-
nuel de la Revilla hizo la presentación de 
este libro al público y hoy, pasados ya al-
gunos años, puede comprobarse la justicia 
de les elogios del prologuista, así como el 
mérito de aquellos cuentos, modelo de hu-
morismo, ya festivo, ya profundo. 
Descanse en paz el malogrado poeta y re-
cibe su ilustre familia, como lenitivo al do-
lor que la embarga, la expresión del unáni-
me sentimiento de cuantos saben apreciar 
ajenos á indiscutibles merecimientos." 
C R O N I C A Q-33'NBH A L . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo JsZa de Cebú: 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia al Registrador de la propiedad de 
Jaruco, D. Emilio Monasterio. 
Declarando que el párrafo 2? del artículo 
232 de la Ley Hipotecaria de esto Isla sólo 
concede al Estado la facultad de exigir una 
hipoteca expresa desde la fecha de su ins-
cripción. 
Nombrando oficial 4? de la Sección de 
Fomento del Gobierno General á D. José 
Galán y Fiorez y oficial 3? del Archivo ge 
neral á D. Mariano Gelabert, 
Declarando caducado el derecho de don 
José Gener á la propiedad de la marca de 
tabacos. 
Concediendo indulto álos confinados Pe-
dro Lema Toledo y José Silva Fernández 
Concediendo autorización á D. Magín 
Bufil para construir un muelle en la ensena 
da de Barredo, en el litoral de Regla. 
Aprobando proyecto adicional de las o-
bras del lazareto del Mariel, así como el 
proyecto para terminarlo. 
Nombrando promotor fiscal de Morón á 
D. Fabián García Santiago. 
Negando licencia al Juez de primera ins-
tancia de Cienfuegos. 
Concediendo licencia por 4 meses al Ma 
gístrado D. Pascual Savall y Dronda y 45 
días de prórroga de embarque al Promotor 
fiscal de Santa Clara, D.Francisco Peni-
chet y Lugo. 
—Por el Gobierno General se ha dispues 
to que sólo ee consideren oficiales las seña-
les de alarmas de incendio que dén las esta-
ciones del Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, y que se invite al Jefe de dicho Cuerpo 
á que instale aparatos telefónicos en las 
cinco Inspecciones de policía. 
—Dice E l Occidente de Consolación del 
Sur, del 13: 
"D. Andrés Pinelo, comerciante en rama 
de tabaco de Cayo-Hueso, compró á D. Juan 
Lara Noa su cosecha de tabaco á razón de 
$50 oro al barrer, de la vega conocida por 
"Gayo Sacre," de la propiedad de D. San 
tos Alcalde. 
En cuanto á la seca, afortunadamente ha 
desaparecido, por ahora, en casi toda Vuel-
ta Abajo, pues desde el lunes de la pasada 
semana ha comenzado la estación de las 
aguas con grandes y generales aguaceros 
que, según las noticias que tenemos han al-
canzado á todas las porciones de esta pro-
vincia, en sus dos extensas zonas del Norte 
y del Sur en que la divide la Sierra de los 
Organos. 
De modo que ahora como no hay temor 
de que en muchos dias vuelva á castigarnos 
la seca, es de esperar que todos los tabacos 
Marqués.—Antes de uu mes Margarita se 
rá Marquesa de Valorsay y tendré cien mil 
francos de renta. 
El señor Fortunat no pudo menos de ha 
cer un gesto de duda. 
—¡Ah! ¿dudáis?—prosiguió el Marqués.-
Pues bien, escuchadme. Ayer he tenido una 
conferencia de dos horas con el Conde de 
Chalusse, y todo ha quedado convenido en-
tre los dos. E l Conde hace las cosas á lo rey. 
Da á Margarita dos millones de dote. 
—¡Dos millones!-repitió como un eco el 
señor Fortunat. 
—Si, querido árabe. Ni más ni menos, si 
no que por razones particulares que no me 
ha dicho, el Conde quiere que no consten 
más de doscientos mil francos en la carta 
dotal. Lo demás me lo entregará mano á 
mano antes de ir á la alcaldía.. . . ¿Qué os 
parece? 
E l señor Fortunat no respondió. L a ex-
pansiva alegría del Marqués de Valorsay le 
entristecía. 
—Si supieras—decía entre sí—que proba-
blemente á estas horas el Conde habrá en-
tregado su alma á Dios, y á Margarita no 
le quedará más, si esto ha sucedido, que 
sus bellos ojos para llorar sus millones.... 
Pero el brillante Marqués Valorsay con-
tinuaba haciendo castillos en el aire. 
—Diréis—continuaba—que es muy ex-
traño que el Marqués de Valorsay se case 
con una joven que no conoce ni padre ni 
madre y que se llama Margarita por todo 
nombre y apellido . . Por ese lado la 
unión na será en verdad muy brillante; pe-
ro como ante nadie aparecerá que ha lleva-
do más dote que doscientos mil francos, no 
podrán acusarme de ambicioso.... por el 
contrario, creerán que ha hecho un matri-
monio de amor.... eso mejuvenecerá. 
De pronto se detuvo, irritado por el obs-
tinado silencio del señor Fortunat. 
-¿Sabéis, maestro veinte por ciento—di-
jo^-que al ver vuestro rostro contristado ge 
diría que dudáis del triunfo! 
tengan la suficiente blandura para poderse 
emprender, lo cual hará que se realicen las 
ventas que hay ya pactadas y que, debidas 
á la mencionada causa, estaban paraliza 
das, con lo cual alcanzarán nuestros vegue 
ros los fondos necesarios para cubrir las mil 
necesidades que hoy les afligen, y para po 
der emprender próximamente la campaña 
de la nueva cosecha. 
Nuestra enhorabuena para todos." 
-Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar recibidas en la Intendencia General de 
Hacienda por el vapor-correo nacional Isla 
de Cebú: 
Declarando cesante á D. Rumón Llames 
y á D. Félix María Callejas, oficiales según 
dos de la Sección de atrasos de la Inten 
dencia General del Estado. Idem á D. José 
Tenorio E8t«vanés, oficial 3? de la Central 
de Rentas Estancadas. Idem á D. Antonio 
Carrlón, oficial 5? de la Sección de atrasos 
de la Intervención General del Estado. 
Nombrando oficiales segundos de la Sec-
ción de atrasos de la Intervención á D 
León de León y D. Josto Cascajeros. Idem 
oficial 3? de Rentas Estancadas á D. Leo-
poldo de la Barrera. Idem oficial 3? de la 
Intendencia General á D. Fernando Euge-
nio Zumeta. 
Resolviendo abono de haberes á D. Pe-
dro París y Anaya. Idem expediente de re-
clamación de la Casa de Beneficencia para 
que se le entregue el edificio que ocupaba 
el convento de San Isidro. 
Aprobando la licencia de D. José Brunet 
y Cocurull. 
Concediendo pensión á los herederos de 
D. Gregorio Pérez- Idem á los huérfanos de 
D. Francisco Gil de Sola. Idem á D"? Car 
iota Envil, Da Antonia Buchalá, D» Amalla 
Cosacó y D1? Leonarda Mazón. 
Disponiendo que los Caballeros de placas 
de la orden de San Hermenegildo justifi-
quen su existencia por medio de oficio. 
—Por el Centro de Encomenderos de esta 
capital recibimos la siguiente nota de la 
venta de reses, efectuadas en los corrales 
del Luyanó, de esta ciudad, el 15 del ac-
tual: 
Importados de Nuevitas por el vapor Ra-
món Herrera, consignados á D. Eustaquio 
García, 150 novillos á $31 en oro uno. 
Importados de Nuevitas por el mismo va-
por, consignados á D. Juan González Célls, 
100 novillos, á $26i oro uno. 
Importados de Nuevitas por el propio va-
por, consignados á D. Jorge Echavarría, 50 
novillos, á $31i oro uno. 
Importados de Nuevitas por el citado va-
por, consignados á D. Pedro Fariñas, 107 
novillos, reservado precio. 
—Entre loa pasajeros que conduce á la 
Península el vapor francés Saint Oermain, 
salido de este puerto en la mañana de ayer, 
se encuentra el joven letrado D. Anastasio 
de Arango y de la Luz, que lleva el objeto 
de ocuparse en asuntos que sa rozan con su 
carrera. Le deseamos un feliz viaje. 
—Nuestro querido amigo el modesto poe-
ta y autor dramático, asturiano, D. Perfec-
to Fernández üsatorre, que ha populariza-
do su nombre en el periodismo asturiano con 
las firmas de Nolón y Quevedo, ha recibido 
por el vapor-correo Isi,a de Celú la triste 
noticia del fallecimiento en la Península de 
su señor padre, D. José Fernández Marti 
nez, maestro que era de la Real Fábrica de 
Armas de Oviedo. Damos nuestro más sen-
tido pésame al Sr. Fernández üsatorre, em 
pleado en las oficinas del DIAEIO DS LA 
MARINA, por la desgracia que lo afiige. 
—Leemos en L a Lealtad de Cienfuegos 
del 14: 
"Durante la decena sólo hemos sabido de 
las siguientes ventas: 1,226 sacos centrífu-
ga, pol. 97. marca Santa Teresa, á 6i reales 
arroba; 475 id. id , pol. 96, marca Mercedes, 
á 6 15 reales arroba. 
Han empezado las aguas y por consi-
guiente concluido la molienda, con baja de 
consideración. 
—De Galicia hay inscriptos hasta ahora 
16 expositores para la Exposición de Bar-
celona; 11 de la provincia de la Coruña, 
tres de la de Pontevedra y dos de la de 
Lugo. 
Los productos con que concurren son: Co-
ruña conservas, salazones, chocolates, te 
jldos y obras de arte; Lugo vinos y aguas 
minerales; y Pontevedra conservas y som-
breros, 
— L a Diputación provincial de Valencia 
ha acordado pedir al gobierno que conceda 
al señor marqués de Campo la grandeza de 
España de primera clase con el título de 
duque del Turia. 
—Hace pocos días falleció en Santiago de 
Galicia el sabio químico, rector de aquella 
Universidad, Sr Casares. 
La prensa de Galicia ha dedicado exten 
sos artícnlos á enaltecer los merecimientos 
del finado y á publicar su biografía. 
Las obras escritas por el eminente quími 
co ascienden á veintidós, muchas de ellas 
publicadas por el mismo autor en distintos 
idiomas. Da la importancia de éatas y del 
alto concepto que gozaba el Sr. Casares en 
el extranjero, da testimonio el hecho de ba 
ber celebrado la Academia de Ciencias de 
París, que preside Mr. Arago, una sesión 
en honor de nuestro esclarecido compa-
triota. 
—Como complemento á Jas noticias pu 
bllcadas acerca del resultado de la Exposi 
ción de Vlena, puede añadirse que los auto 
res premiados han sido: con medalla de oro, 
Viniegra, por L a beniición de los campos; 
Moreno Carbonero, por L a conversión del 
duque ds Gandía, y Pabrés, por la acuarela 
Un ladrón, y con medalla de plata Benlliu 
re, por E l reparto de premios en el Asilo de 
niñas de Valencia, y Checa, por L a entra-
da de los bárbaros en Roma. 
Para apreciar todo el alcance del triunfo 
obtenido por España hasta considerar que 
sus cuadros representan con relación al nú-
mero total de los expuestos en Viena on 2 | 
por 100 y que á pesar de esto, se ha obteni-
do el 15 por 100 de las grandes medallas o 
torgadas. Ninguna otra nación ha logrado 
ni con mucho tan alta distinción. 
El comisarlo Sr. Bagner ha cooperado 
con su autoridad á tan brillante resultado. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
17 de mayo, lo siguiente: 
ImporSacIón-». 35,338 87 
Exportación . . ; . . . . « . 5,185 22 
Navegación 422 05 
Depósito Mercantil,,.. . . 00-00 
Impuesto sobre toneladas.... 265-58 
Impuesto sobre bebidas „. 1,018 59 
10 por 100 sobre pasaje.—-. 00-00 
Cabotaje 00-00 
Consumo de ganados 1-20 
, 590-55 
Total $ 42.822-06 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—París, 8 de mayo.—El gene 
ral Boulanger ha resultado electo concejal 
en el departamento de Lozere y obtenido 
muchos votos en otros ayuntamientos. 
París, 9 —Hoy se verificó, bajo la presi-
dencia de Mr. Fioquet, jefe del gabinete, la 
inauguración de un edificio, representando 
la Bastilla antes de su demolición. Mr, 
Fioquet pronunció un discurso en sentido 
republicano. 
— E l escrutinio oficial de las elecciones 
municipales en 361 distritos prueba que han 
salido victoriosos los republicanos en 206 y 
los conservadores en 16: en los 139 restan-
tes serán necesarias segundas elecciones. 
—Esta mañana se repartieron gratis en 
provincias 2.500,000 ejemplares del libro del 
—Siempre se debe dudar—respondió filo-
sóficamente el hombre de negocios. 
E l Marqués se encogió de hombros. 
—¿Hasta cuando se ha triunfado de to-
dos los obstáculos?—le preguntó con acen-
to burlón. 
—Sí, siempre creo que debe dudarse. 
—¿Pero qué falta para que ese matrimo-
nio se lleve á cabo? 
— E l consentimionto de Margarita, señor 
Marqués. 
Una ducha de agua helada no hubiera 
hecho peor efecto que estas palabras al 
Marqués de Valorsay . 
—Le tendré—respondió con voz sorda. 
—Perdonad mi desconfianza—dijo el se-
ñor Fortunat—pero nace de lo que vos mis-
mo me dijisteis hace ocho dias. 
—¿Qué os dije? 
—Que sospechabais que Margarita sentía 
una preferencia secreta por alguien. 
Al entusiasmo del Marqués habla sucedi-
do el más cruel abatimiento. 
—Tenia más que sospechas—dijo. 
—¡Ah! 
—Tenia la certidumbre, gracias al ama 
de llaves del Conde Chalusse, la señora 
León, una vieja miserable á quien pago pa-
ra que espíe á Margarita, y ha sorprendido 
una carta dirigida á ésta. 
—¡Oh, oh! 
—No hay nada en estos amores, de que 
Margarita pueda avergonzarse; la carta, 
que he tenido en mis manos, lo prueba cla-
ramente. Margarita puede lisonjearse de los 
sentimientos que inspira y de los que tal 
vez experimenta; pero.... 
L a mirada del señor Fortunat iba adqui-
riendo una fijeza insoportable. 
—Bien veis que tenía razón para temer— 
dijo. 
Fuera de sí el Marqués de Valorsay, se 
levantó de una manera tan violenta, que ti-
ró la butaca en que estaba sentado. 
—Pues bien, no teníais razón—exclamó— 
porque & esta» horas el hombre Á faien ha- ¡ 
general Boulanger titulado L a invasión a 
lemana. En la portada está dibujado un 
soldado que mira, fusil en mano, hácla la 
frontera del Este. A lo lejos se columbra 
la siln^a de la catedral de Estrasburgo. 
Le X I X S.écle publicad prólogo por ex 
tenso, cuyo resumen ee: dos medios tiene el 
pueblo para proteger su independencia na-
cional y sus derechos civiles, y son el fusil 
y el sufragio uuiversai. Este indica á los 
elegidos la voiuotad del pueblo y ei fusil 
vela por la seguridad de la nación prote-
giéndola contra un ataque extranjero. 
El general cree hacer un servicio á su 
país con la publicación de esta obra, porque 
el gobierno ha dejado de publicar la histo-
ria de la guerra de 1870, y condena las a-
venturaa coloniales, declarando que Francia 
no tiene derecho á dividir sus fuerzas en 
tanto no le hayan sido restituidas las pro-
vincias de Alsacia y Lorena. 
—Mr. Preycinet, ministro de la guerra, 
acompañado del general Ferrier y otros o-
fiolales, ha inspeccionado las fortalezas si-
tuadas en los alrededores de Toul y se crée 
vieitaiáa algunos puntos más de la frontera 
del Este. 
P a r í s , 10 —Está gravemente enferma 
Mile. Juana Hago, nieta de Víctor Hugo. 
— E l general Boulanger en una carta des-
autoriza y condena las circnlarea electora-
les repartidas en su nombre en el departa-
mento de leére. 
También dice que hasta ser colocado eh 
situación de retiro no habla pensado en es-
cribir su libro sobre la invasión alemana, 
aunque sí contaba con un gran número de 
notas clasificadas debidamente. Entonces 
pidió á otros jefes y amigos que le comuni 
casen sua recuerdos, y finalmente al salir 
del ejército se decidió á publicar los docu-
mentos que había reunido de esta suerte. 
París, 11. —Se ha publicado una nota ofi-
clel declarando que no ha ocurrido desave 
nencia alguna entre los gobiernos de Fran-
cia y los Estados Unidos con motivo del a 
listamiento de ciudadanos americanos en el 
ejército francés. Hácese constar en la nota 
que fueron inscritas en al ejército dos per-
sonas cuya liberación pidió el gobierno de 
los Estados Unidos aiéndole concedida. Ha-
bía otro alistado cuyas condiolonaa no juptl-
ficaban nna petición semejante por parte de 
los Estados Unidos. Falta que los dos go-
biernos negocien un acuerdo amistoso y a-
dopten leyes referentes á tales casos. 
— Una gran multitud se hallaba reunida 
hoy en la estación del ferrocarril de Dun 
quenque cuando llegaron el general Bou-
langer y el conde Dlllón, dándose al prime 
ro muchos vivas mezclados con frecuentes 
gritos de muera. Por la noche se efectuó 
un banquete en honor de Boulonger, quien 
en un brindis protestó contra la conducta 
del gobierno que le quitó su espada, cuan-
do pensaba no usar de ella, á no ser para 
defender la honra de su patria-
—Se ha perdido un vapor en el rio Sena, 
ahogándose catorce personas. 
ITALIA.-M'dw, mayo 8. - El emperador 
del Brasil está atacado de pleuresía y los 
médicos que le asisten declaran que su es-
tado es gravísimo. 
Un despacho posterior dice que el empe-
rador ha mejorado. 
Roma, 9 —Antes de ayer llegó á Nápoles 
el vapor Solivia con los peregrinos mejica-
nos que vienen á visitar al Padre Santo. 
Milán, 10—Está fuera de peligro el em 
perador del Brasil. 
— E l Vaticano ha recibido un despacho 
del Nuncio en París anunciando haberse a 
rreglado satisfactoriamente las diferencias 
pendientes entro Francia y el Vaticano. 
Milán, 11—El emperador del Brasil ha 
tenido una recaída y presenta síntomas de 
congestión cerebral. Han sido llamados los 
Dres. Charcot, de París, y Giovanai, de 
Padua. 
— E l Dr. Semmola, que asiste al empera-
dor D. Pedro, quiere que se publiquen bo-
letines frecuentemente. S. M. delira y pare-
cen profundamente afectados sua centros 
nervioeos. E l duque de Aosta visitó á la 
emperatriz, la cual no pudo recibirle. 
—Su Santidad el Papa no ha llevado á 
bien las declaraciones hechas por Mr. Par-
nell en el banquete del Glüh de los ochenta 
é hizo constar que los mismos nacionalistas 
habían desaprobado el plan de la campaña 
agraria de Irlanda, por lo cual Roma esta-
ba doblemente en el deber de hacer com-
prender al pueblo lo malévolo de esta cam-
paña. 
POETUGAI.—Lisboa, mayo 9.—El rey D. 
Luis, que hace tiempo se hallaba mal de 
salud, no puede atender hoy á los negocios 
de Estado y ha resuelto delegar en su hijo 
el prínipe D. Carlos, la representación ofi-
cial de la corona en los actos públicos y la 
firma de documentos de Estado. 
Esta noche ae decía haberse empeorado 
de repente el monarca portugués. 
—Portugal y China han celebrado nn tra-
tado por el cual ésta cede al primero Ma-
cao, á perpetuidad. 
Oorrespondencia der'Diario de la Marina." 
Nueva- York, 10 de mayo. 
"Departamento de Fraudes Públicos" po-
dría con razón llamarse el Departamento de 
Obras Pábllcas de esta ciudad. Si son co-
losales las obras que acomete este munici-
pio, colosales son también los fraudes per-
petrados con ellas. "SI grandes obras me 
dan, buenos millones me cuestan," puede 
exclamarla opinión pública remedando á 
Sancho Panza. 
La Audiencia, el puente de Brooklyn y 
otras obras grandiosas de la metrópoli cau-
san verdadera admiración, y los forasteros 
que no eatán enterados del intrígulis, excla-
ma: "¡ese sí que es un ayuntamiento que 
procura el bien de la ciudad!" 
¡Sí, eh? Pues métanse ustedes á averi-
guar cómo se han hecho esas obras y se ha-
rán cruces de ver la paciencia éindiferencía 
con que la m pública se deja esquilar por 
los gitanos que manejan la tijera oficial. 
Cuando el crecimiento de la ciudad hizo 
necesario aumentar el abastecimiento de 
aguas, proyectóse una obra colosal, esto es' 
un nuevo acueducto de treinta millas de 
longitud para traer á la metrópoli 350 mi-
llones de galones diarios. Presupuestóse 
la obra en $20.000,000 y una vez aprobado 
el presupuesto y votado el empréstito por 
la Legislatura del Estado, se dló comienzo á 
los trabajos. 
Eeclentemente han empezado á circular 
rumores de que hay manganilla en la mane-
ra de hacer la obra, que la Comisión encar-
gada de ella está haciendo la vista gorda y 
el caldo Idem, que se emplean malos mate-
riales y se pagan como buenos, y que los 
contratistas han sub-arrendado sus contra-
toa á unos quebranta-terrones que hacen el 
trabajo de un modo muy chapucero. L a 
prensa ha empszado á chillar y el Ingeniero 
en Jefe, Mr. Church, se ha visto obligado á 
dirigir sus descargos á los Comisionados del 
Acueducto en una comunicación cuyo fondo 
viene á confirmar los cargos que ha formu-
lado la voz pública. 
Como Mr. Hewitt es un alcalde muy bra 
gado, que tiene malas pulgas, dicen que se 
propone investigar el asunto, y si es cierto 
que los contratistas han eub-arrendado el 
trabajo á otros que lo hacen por menos pre 
cío de lo que aquellos cobran al municipio, 
obligará á los contratistas á devolver á las 
arcas municipales la diferencia entre lo que 
ellos han cobrado y lo que han pagado á 
los arrendatarios. 
Rara es la semana (estoy por decir el día) 
bía distinguido Margarita está perdido 
Tal vez en este momento se pierde irremi 
slblemente para siempre. He abierto entre 
él y la mujer con quien me casaré, un Abis-
me tan profundo, que el amor más inmenso 
no lograría salvarle. Es peor que 8i le hu-
biese matado, porque muerto le lloraría tal 
vez, mientras que ahora, la última de todas 
las mujeres huiría de 61, y si le amaba no se 
atrevería á confesarlo. 
E l impasible hombre de negocios se tur-
b ó . . . . 
—¿Acaso habéis puesto en ejecución el 
plan de que me habéis hablado, y que yo 
tomé por nna broma? 
E l Marqués bajó lentamente la cabeza. 
—Sí. 
E l señor Fortunat quedó como petrifica-
do, y después dijo: 
—¿Habéis hecho eso? ¡Vos!. . . . ¡Un ca-
ballero de la nobleza! 
E l Marqués de Valorsay se paseaba por 
el salón, presa de una agitación convulsiva. 
Si hubiese visto reflejado su rostro en un 
espejo, le hubiese dado miedo. 
Por fin se arrojó sobre el sofá, oprimién-
dose la frente entre las manos como si hu-
biese creído que iba á rompérsele. 
La cólera le sofocaba, y más aún, algo 
que no quería confesarse, el grito de su con-
ciencia y la indignación de sus últimos ins-
tintos de honradez. 
Seguramente no era muy escrupuloso, y 
hacía tiempo que había prescindido de los 
preceptos de la moral vulgar, que decía 
eran doctrinas tontas; pero al menos hasta 
entonces, jamás había violado formalmente 
ningún artículo del código de las gentes 
honradas. 
—Acabáis de cometer una acción abomi-
nable, señor Marqués—dijo fríamente el se-
ñor Fortunat. 
E l Marqués se encogió de hombros y res-
pondió con tono de amarga burla: 
—Vamos, maestro Fortnnat, ¿tenéis mu-
cho Interés en perder los cuarnta ffill , 
que algún escándalo majú^culo no venga á 
mostrarnos la urdimbre de la vida neoyor-
quina. El que hoy da pábulo á la curiosidad 
del público y larga materia á los periódicos, 
es la trágica y misteriosa muerte de uno de 
loa corredores de Bolsa más conocidos en 
Wull Street. Encontróse su cadáver el mar-
tes por la mañana en el patio de una casa 
de la calle 20 esquina á la Sexta Avenida. 
En la base del cráneo tenía una herida por 
donde había salido gran cantidad de san-
gre que formaba un reguero junto á su ca-
beza Bajo el brazo tenía cogida una gruesa 
rama desgajada del árbol, junto al cual se 
encontró el cadáver. ladudablemente Mr. 
Nathaniel W. T. Hateh se rompió la cabe-
za al caer de aquel árbol. Pero como aque-
lla no era su casa, parecía algo extraño que 
anduviese encaramado por los árboles de 
casa ajena. 
Vivía en ella nn matrimonio, y como la 
señora dij J que Mr, Hatch era amigo suyo, 
la policía prendió á loa doa eaposos, averi-
guando de sus declaraciones que Mr. Hatch 
había comido el día anterior con la señora 
Scofieid en un reataurant francéa; que á eso 
de media noche la señora volvió á su casa é 
invitó á Mr. Hatch (que era su agente de 
negocios) á que entrara; que estando alií 
Mr. Hatch oyó ruido y se alarmó, y la es-
posa vió que era su marido que cataba dor-
miendo en un sofá de la sala; que la señora 
Scofieid fué á decirle á au marido que salie-
ra un rato á paseo, pues tenía visita; que el 
marido le dijo que ya había oído la voz de 
Mr. Hatcb; que el bueno de Mr. Scofieid 
salló á la calle y se estuvo paseando hasta 
las cinco de la madrugada; que cuando la 
señora Scofieid volvió á su habitación la 
encontró cerrada; que la hizo forzar y vió 
que Mr. Hacht había desaparecido; que la 
ventana estaba abierta y supuso que ae ha-
bía escurrido por ella al patio, y que nada 
supo de la muerte de Mr. Hatch hasta que 
unoa pintorea hallaron el cadáver en el patio. 
Como de las indagaciones practicadas re-
sulta que hay de por medio otro sujeto lla-
mado Ferris, que pasa por ser ceñado de la 
señora Scofieid cuando en realidad es un 
galán antiguo, y éste parece ejercer gran 
influencia sobre esa señora y le impide que 
haga declaraciones, el asunto está envuelto 
en gran misterio, y éste es el gran apetitivo 
de la curiosidad. Hay quien sospecha que el 
bueno del marido haya tenido parte de 
complicidad en la muerte de Mr. Hatch; 
sin embargo, los que le conocen dicen que, 
ann cuando es muy emprendedor en nego-
cios, es incapaz de dañar ni molestar á na -
die, antes bien es de un carácter muy afa-
ble y acomodaticio, como lo probaría el he-
cho referido de su paseo nocturno al resuita 
verdadero. L a teoría más probable ea que 
Mr. Hatch, algo acalorado por la champaña 
que bebió á la comida, se alarmó sin necesi-
dad y trató de escaparse por un árbol con-
tiguo á la ventana, y fal fcándole el equilibrio 
se cayó al patio dando de cabeza contra el 
pavimento. 
Cuando ocurre uu caso así es cuando ee 
gozan loa repórters, como perros que en-
cuentran rastro, y ya está toda la trabilla 
de la prensa neoyorquina husmeando de 
aquí para allá, en busca de informes y an-
tecedentes de cada una de las personas del 
drama. Por ellos sabemos que la señora 
Scofieid, era, antes de contraer segundas 
nupcias, viuda de un capitán de buque, y 
ea todos tiempos una aventurera muy afi-
cionada á especulaciones industriales y bor-
s&tiles. La curiosidad pública está aguzada 
para saber otros pormenores que levanten 
el velo del miaterio que hoy encubre la 
muerte de Mr. Hitch. Ea mi laido, sin em-
bargo, no hay tal misterio. Este incidente 
es uno de los muchos acontecimientos ca-
racterísticos de la vida neoyorquina, donde, 
bajo una superficie de hipócrita moralidad, 
anda revuelto el cieno de la depravación 
y el vicio. 
Un robo bastante audaz se ha cometido 
entre esta ciudad y Washington, sin que 
haya podido averiguarae haata ahora cómo 
ni por quién. Pero el hecho es que el Ame -
rican Bxchange Bank entregó un paquete 
conteniendo $41,600 en billetes, debidamen-
te lacrado y sellado, á la compañía del 
Adams Express para su transmisión á la 
Tescroria de Washington, y que cuando el 
paquete ae abrió en la Teaorería sólo con-
tenía papel de estraza. Los sellos estaban 
intactos; pero el rótulo aparecía como re-
cortado de un paquete y sobrepuesto en 
otro. Los detectives y la policía se ocupan 
en estudiar este caso de escamoteo; pero 
entretanto vuelvo á repetir que en esta 
tierra de los business se hacen los negocios 
de una manera muy destartalada. 
Hay quien opina que el Congreso no tle -
no intención de hacer nada definitivo du-
rante esta legislatura por lo que toca á la 
reforma arancelaria, con objeto de dejar que 
el pueblo decida en las próximas elecciones 
si prefiere el plan de reforma de los demó -
cratas á la inacción proteccionista de los 
republicanos. Pero loa demócratas de la 
Cámara han tenido nna conferencia y délos 
acuerdos tomados en ella parece como si 
estuviesen reaueltoa á poner muy pronto á 
votación el proyecto de Mr. Mills. Hase a-
cordado que los que tengan alguna enmien-
da que ofrecer á dicho proyecto lo hagan, 
no en la Cámara sino en conferencia, don-
de se discutirán lasenmiendaa y propuestas 
y se modificará el proyecto de conformidad 
con las que se acepten, á fin do presentarlo 
á la Cámara como medida unánimemente 
aprobada por el partido, y evitar así en-
torpecimientos y obstrucciones de parte de 
ios demócratas. Ha reinado en dicha con 
ferenclala mayor armonía y unidad de mi-
ras, excepción hecha del Intransigente Mr. 
R^ndall, que se ha reservado el derecho 
de presentar en la Cámara cualquiera en-
mienda á dicho proyecto. Se espera con in-
terés el diacurso en pro del proyecto que 
pronunciará en la Cámara su presiden De, 
Mr. Carliale, el cual cerrará el debate. Ha 
hecho un estudio profundo de la materia, y 
esto unido á su elocuente palabra ha de 
prestar mayor Interés á los argumentoa con 
que apoya la reforma. 
K. LBNDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, 12 de mayo de 1888. 
Muy apreciable Director: E l mes actual 
se presenta bajo muy buenos auspicios para 
loa agricultores. L a lluvia calda en la pre-
sente semana ha sido en extremo beneficio-
sa, pues ya eacaaeaban muchas viandas, á 
causa de la continua seca, que amenazaba 
arruinar hasta á los platanales. Como nues-
tros agricultores vienen sufriendo tantos 
perjuicios en sus cosechas, por lo variable 
de las estaciones, se encuentran también te-
merosos de que al eomienzo de las lluvias 
tengan que lamentar la muerte de sus ani-
males, por enfermedades ocasionadas por el 
nuevo pasto. 
Las fincas azucareras han terminado casi 
todas, la zafra cuyo rendimiento no ha sido 
ei que debió ser, por causa también de la 
excesiva seca que pasamos. SI bien en al-
gunos puntos de esta Isla han sido numero-
sos los fuegos, en los campos de caña, y no 
pocas también, las explosiones de las pailas 
por este partido, sólo han tenido efecto dos 
ó tres pequeños faegos en los expresados 
campos y la explosión de la caldera del in-
genio conocido por ''Calderón" y al ocupar-
me de este particular pregunto: ¿esas explo-
siones serán debidas á impericia del maqui-
nista, ó por aceptar para esos cargos á per-
sonas no competentes, ó habrá influido, en 
eos que me habéis piesiado. Pues es 
muy fácil. Corred á casa de la de Argeles, 
preguntad por el señor Coralth y dadle con-
traorden de mi parte. E l otro, el que debía 
perderse, quedará tranquilo y se llevará los 
millones de Margarita. 
E l señor Fortunat se calló. No se atrevía 
á decir al Marqués: "Ya he perdido mis 
cuarenta mil francos sin necesidad de eso... 
Margarita no se llevará los millones y ha-
béis cometido un crimen inútil." 
Y sin embargo, esta convicción es la que 
le daba aquel acento de honradez indigna-
da. Se permitía el lujo de predicar nn poco 
la virtud, á cambio del dinero que perdía. 
¿Hubiese hablado del mismo modo si hu-
biese conservado sus esperanzas? No pode-
mos asegurarlo. 
Sea de esto lo que quiera, habrá que de-
cir á favor del señor Fortunat que estaba 
realmente indignado de lo que él llamaba 
una abominable acción. 
E l Marqués de Valorsay se levantó. 
—Tengo prisa por conocer el resultado 
de mi combinación, por lo cual, maestro 
Fortunat, dadme los quinientos luises que 
me habéis prometido, y me voy para averi-
guar lo que ha pasado. 
—Pues bien, señor Marqués; precisamen-
te Iba á deciros que no he podido procurar-
me esos malditos diez mil francos. 
£1 Marqués, de pálido que estaba, se pu-
so rojo. 
—Supongo que bromeáis—dijo. 
—Desgraciadamente hablo en serio. 
—Sin embargo, sabéis que necesito di-
nero Vi que me es imprescindible. 
Pero el aeñor Fortunat se hubiese dejado 
mejor arrancar nna tira de pellejo que a-
quella suma. 
Sin embargo, quería seguir en buenas re-
laciones con el Marqués, pues aunque le 
habían dicho que el Conde de Chalusse es-
taba á la muerte, podía curarse, y entonces 
el negocio del Marqués de Valorsay volvía 
áse? de primer orden, 
ellas, la presión atmosférica, que fué exce-
siva en algunoa días de los corridos meses 
de marzo y abril! 
S«a cualquiera la cansa creo que nuestroa 
hacendados podrían ponerse á cubierto de 
esas pérdidas adquiriendo las calderas luex 
olosibles, aiatema Root, conatruldas por 
Breymann y Hübener, de cuya casa son a-
eren tea loa Srea G- Liptnan y G-effeken de 
Ham burgo cuyos señores se han servido re-
mitirme un extenao y excelente precio co-
rriente de auma importancia para nuestroa 
hacendados, y así como también para los 
que se dedican á la industria y al comercio 
&a Dichos eepores solicitan agentes en es-
ta lala para los diferentea ramos que abra-
za AU importante casa. 
En la "Revire Internationale des Sciences 
Medicales" correspondiente á enero del ac-
tual año so hace mención de un caso de té-
tano enrado, por el aventajado médico t). 
Vidal M? de Sotolongo y Lynch, con el em-
pleo dul salicitato de sosa cuyo dato ha sido 
tomado de la "Revista de Ciencias Médi-
cas" que se publica en esa capital.—Antier 
he leído en su acreditado periódico la opi-
nión del ilustrado Mr. Flanmarion respecto 
del mal tiempo que asi ha podido llamarse 
por las calamidades ocurridas en los ante-
riores meses, y aún en el presente, según las 
noticias que nos ha comunicado el cable. 
Ciertamente que, salvo alguno que otro día 
ha sido constante en los meaea de marzo y 
abril el viento N. N. E . cuya persistencia ha-
cía temer diera lugar á loa fenómenoa mete-
reelógicos que se han sucedido fuera de es-
ta lála. 
Según laa obaervaclones hechas en algu-
nos días del mes de abril la temperatura á 
la sombra era de 28? C y al sol 42? C: en 
otros 32? C á la sombra y 38? C al sol, cuyas 
observaciones fueron hechas á laa doce del 
día, y observado el termómetro de las tres 
de la tarde en lo adelante deacendía unos 
díaa á23? C y otroa á25? C El barómetro 
siempre señaló una presión 765 á 7(58 la que 
nostuvo haata el día 8 del actual que bajó á 
760 y el día 9 á 755 que aún mantiene, si 
bien tiende á subir. 
—Respecto á enfermedades, se ha]venido 
padeciendo, en el.mes de abril, deafecoiones 
al pulmón. 
— L a sociedad de color ''Unión Nacional" 
prepara el baile de laa florea, para el día 22. 
Queda de V. su atento y S. S. Q. B S. M. 
E l corresponsal. 
ECOS D E LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A K I O D E LA 
MARINA. 
Madrid, 28 de abril de 1888. 
Para el espléndido té con que S. M. la 
reina regente ha obsequiado á su augusto 
tío el archiduque, dejó penetrar aquella ex-
celsa dama en su traje, alguna nota clara 
que alegrase la prolongada sombra de su 
luto: llevaba un vestido de tul negro sem-
brado de lentejuelas de oro, hecho con la 
elegancia que ea en ella tan natural como 
el perfume á la flor: rodeaba BU esbelta gar-
ganta una sarta de grueaos y lím'pldoa bri-
llantes, y entre los dorados cabellos, un 
grupo de hojas y florea de laa mismas ple-
draa sujetaban un grupo de plumas negras 
como la noche. 
La Infanta D? Isabel vestía un elegantí-
simo traje de piel de seda negra, brochada 
con florones de terciopelo grana, y adorna-
do de bandas de tul con lunares también 
de terciopelo del color de las flores del ves-
tido: en los cabellos, en la garganta y en 
los brazos brillantes y perlas. 
L a infanta D ' Eulalia estaba vestida de 
moaré color caña seca, con lazos de moaré 
azul, y llevaba peine, pendientes y broche 
de turquesas y brillantea. 
L a dama que llamaba poderosamente la 
atención desde que ae ponía el pié en el so 
lón donde estaba, era la archiduquesa Isa-
bel, que con riquísimo traje de paño de se-
da blanco, llevaba ciñendo sus cabellos una 
espléndida diadema de brillantes, que con-
serva como uno de sus regalos de boda, y 
con la que se adorna en las grandes solem-
nidarlea de las cortes de Austria y de Es-
paña: el collar era de brillantes con colgan-
tea de perlas aperaladaa. 
Después de las excelsas damas ya men-
cionadas brillaba por su espléndido y rico 
atavío la duquesa de Alba, que llevaba ves-
tido de raso negro, con tules negros bro -
chados de oro: la corona ducal y el gran 
collar, eran de brillantes y perlas: á su la 
do estaba la duquesa de Oauna, con vestido 
de crespón blanco y sus famosas esmeral -
das de familia: y más allá la duquesa de 
Ansola, lucía nn espléndido traje de peln-
che color grana, que armonizaba divina-
mente con su negra y brillante cabellera y 
eapiéudidoa ojos negros. 
La duquesa de Sexto vestía un ti aje que 
la asemejaba á la reina Semíramis, de seda 
negra, oro y perlas: en la cabeza plumas 
negras y blancas con espigas de oro y en 
medio sugetándolo todo un broche de bri-
llantes. 
Vestía la marquesa de la Laguna un tra-
je de terciopelo y raso verde claro, todo 
bordado de oro: la rubia cabeza desaparea 
cia casi del todo, bajo una diadema de bri-
llantes, estilo Renacimiento: rodeaba su 
cuello un hilo de gruesos brillantes y una 
cantidad enorme de perlas finas, que calan 
hasta el talle en interminable cascada: de 
la sarta de brillantes del cuello, pendía uno 
enorme que ocupaba el centro del escote, 
y que deslumhraba con BUS espléndidas irra-
diaciones. 
Casi tan ricamente prendida estaba la 
marquesa de Barbóles, con un traje Pom-
padonr de fondo blanco y grandes rosas 
grana: diadema de brillantes y rubíes, co-
llar do las mismas piedras y guarnecien-
do el escote del traje, un fleco de rubíes y 
perlas. 
La señora de Cánovas del Castillo, lleva-
ba vestido de moaré azul, grupo de flores 
azúles en los cabellos, donde fulguraban 
además algunas estrellas de brillantes, de 
un guato exquisito. 
Todas las demás señoras invitadas, riva-
lizaron en gusto y riqueza con las ya men-
cionadas: hay que hacer constar que las da-
mas que ya se hallaban en el estío de la vi-
da voatian casi todas de negro, pero con 
ricas joyas y admirables prendidos. 
• 
* « 
Para la fiesta infantil que ha tenido lu • 
gar en el Hipódromo, y ha presidido el rey, 
vestía S. M. traje blanco de lana adornado 
con encajes crema, y sus anguataa herma-
nas vestidos de terciopelo negro con ban-
das eecocesas: lo mismo el rey que laa prin-
cesas llevaban sombreros blancos de fieltro, 
guarnecidos de plumas de igual color. 
L a reina llevaba vestido de faya negra, 
una manteleta bordada de azabache y ca-
pota negra de encaje bordada también de 
azabache. 
L a infanta Isabel llevaba vestido de ter-
ciopelo color ciruela, y la infanta Eulalia 
traje azul claro, con bordados de nn azul 
más obscuro: S. A. tuvo en brazos toda la 
tarde á su hijo el Infante D. Alfonso, vesti-
do de blanco como el rey su augusto pri-
mo: los trajes eran del todo iguales. 
L a archiduquesa Isabel lucía un precioso 
vestido á cuadros negros y blancos, de rica 
seda: el sombrero era negro con plumas ne-
gras que tenían loa extremos blancos. 
Todas las damas rivalizaron en elegancia: 
los trajea eran cortos, y con mucho menos 
vuelo que hace algunoa meses: el volumen 
—Estas cosas no le suceden á nadie más 
que á mí—decía con acento compungido;— 
hoy esperaba hacer nn cobro.... 
Después añadió dándose un golpe en la 
frente: 
—¿Por qué no pedís esa suma á uno de 
vuestros amigos al Duque de Champ-
doce ó al Conde de Commarín? 
E l Marqués de Valorsay no tenía nada de 
Cándido. 
—¡Cómo!....—dijo lentamente y con des-
confianza.—¿Sois vos quién me dais ese con-
sejo, señor veinte por cientol----.. ¿Des-
de cuándo habéis cambiado tanto de opi-
nión? 
—¿De opinión! 
Sí ¿No sola vos el que decíala al prin-
cipio: "Lo que os salvará es no haber pedi-
do nunca un cuarto á ninguno de vuestros 
amigos? Un usurero cualquiera presta 
con gran interés, y nna ve^ pagado se calla: 
pero un amigo no queda satisfecho hasta el 
día en que todo el mundo sabe que os ha 
favorecido generosamente." Yo encontró 
lo que me decíais muy lógico y verdadero, 
y continuaba pensado del mismo modo 
cuando añadisteis: "Así, pues, Beñor Mar-
qués, no contraigáis ninguna deuda de eso 
género hasta despué? de vuestro matrimo-
nio.----. Más vale que os paséis sin co-
mer L a indiscreción de un amigo qua 
diga Valorsay está apurado, puede perde-
ros." 
L a posición del señor Fortunat era muy 
penosa. 
No es que le faltase audacia; pero los a-
contecimientos de la noche habían descon-
certado BU aplomo. 
Comprendiendo que acababa de cometer 
una torpeza, se quebraba la cabeza tratan-
do de buscar el medio de repararla, y al 
no encontrarle, su confusión aumentaba. 
—¿Me habéis aconsejado ó no me habéis 
aconsejado lo que acabo de deciros?—insis-. 




(llumiDnye nada día más, y el polleón es ya 
s u m a m e n c e reducido: pero en la anarquía 
que reina ea la mola, i>úa paeden IUH se 
ñoras asar el poltaón tan> volaminoso como 
qnleran, ponn ee p n e d e asegurar qae cada 
una üeva lo que más le pasta, ó lo qae está 
m&H en armouia con an fijara: las señoras 
de mediana ó pequeña estatura se han apre 
surado á reducir el polisón y han hecho muy 
bien, las altan signen llevándole algo mayor, 
pero en ningúa caso se asan ya aquellas 
exageraciones de mal gasto, qae durante lo 
menos dos años so ha creído la última pa 
labra de la elegancia: sigue acentuándose 
la moda de llevar nada más que no aro en 
la enagua de color que se usa debajo ó bien 
en ana blanca tela fuerte, que se llama ena-
gua de amarrar, y que termina en ana an-
cha tira bordada, ó en un encaje grueso. 
Eo machos tegldos caros hay en la orilla 
una cinta brochada de íl )re8 que se corta 
y sirve para adornar el vestido: se emplean 
estas cenefas para guarnecer el borde del 
oorplño, para el cuello alto, y para las car 
teraa de las mangas, qae ahora se hacen 
pcqneñac: también vuelve el estilo á díspo 
ticón, con tolas cayos dibujos son á propó 
sito para este objeto: alganoa tienen cene 
fas do diversos colores, y otros se adornan 
con galones brochados en matices más ó 
menos vivos. 
Los tafetanes tornasolados son la tela más 
esmerada y bonita de cuantas se han de 
usar en el próximo estío: los hay lisos, de 
mil rayas, brochados de fbres, y formando 
oaadritos el dibajo: sea este el que quiéranla 
bochara de estos vestidos está presentada 
por la" modistas, y adoptada por las seño-
ras.—Falda redunda y con escaso vuelo, 
adornada con volantes de la misma tela re-
cortadas de 12 á 25 centímetros de ancho. 
Túnica abierta por delante y por ambos cos-
tados que dt«ja ver los volantes: corplño muy 
sencillo, abierto sobre un chaleco de raso 
parecido al fondo del vestido: este corplño 
lleva en la espalda ana aldeta muy corta, 
firmada con dos pliegues gruesos, y acaba 
fbjo por delante y casi recto en I03 bordes: 
hay que advertir que el corpiño ajustado se 
ha desterrado por completo y que sólo se 
lleva para teatro y no siempre: el chaleco 
es indispensable en todos los vestidos de ai-
gana importancia. 
Laa faldas lisas dejan ver á entrambos 
lados otras en forma de quillas de telaa lis 
tadas, eeto es el gran género: primera falda 
v chaleco á rayae: segunda y corpiño de te 
la liea; la primera es casi siempre de seda: 
la segunda de lana, alguna vez con las lis 
tas de sede: ya no es indispensable el som 
braro negro 6 muy oscuro: se llevan tam-
bióa de colores medios, y hasta muy claros: 
los de teatro, por ejemplo, se componen hoy 
de dos colores distintos, ambos muy visto-
BO8: he visto uno con la copa de tal verde-
agaa muy fruncida y el ala ancha y tendi-
da de tul blanco asimismo frangida, y tan 
ligera como las alas de una mariposa: los 
hay también rosa y blancos, y todos azules 
de dos tonos y de ana delicadeza y frescura, 
superiores á toda ponderación: estos som-
breros son lindísimos para teatro, para ma 
tinées, y para loe conciertos que en mi& 
época tienen lugar en el Oonservatotlo ó en 
el salón Romero. 
Los sastres siguen quitando grandes ga-
nancias á las modiatae: el paño, bajo difd-
rentes formas, se lleva siempre: ahora se 
lleva tan fino como la seda, ó mejjr dicho, 
ee llama paño á muchas telas que no lo son, 
como la vlgoña, el diagonal y otras: todos 
estos vestidos los hacen los sastres con una 
delicadeza, una elegante sencillez, que na-
da dejan que desear: para ana muchacha 
muy elegante, ha bocho un sastre un traje 
da paño fino como la seda de un gris muy 
claro: la falda es lisa fruncida rn la cintura 
y termina en nn dobladillo á pespunte: la 
túnica es Usa y ajustada y adornan el todo 
alamares estrechos de plata. 
MARÍA DKI. PIULB S i N ü í a . 
Bibliografía. 
E L C O N a o 
Y LA ORBACIÓN URLKSTADO 1N0EPENDIBNTB 
I>B BBTK KOM̂ KB. 
De algunos «ños á ceta parte, la atención 
'de los gobiernos europeos, de los hombres 
de ciencia, de los más atrevidos viajeros, 
ee ha dirigido al Africa, donde el viejo 
mundo cree tener ancho campo para sus 
exploraciones. Contribuyó mucho á fijarla 
atención pública sobre ose vasto territorio 
y A despertar la cnrioeldad y el interés, el 
viajo tan atrevido como dramático que rea-
lizó en el corazón dol Africa el célebre ex-
plorador inglés Mr. Enrique M. Stanley; co-
mlelonado por el Herald do Nueva-York 
para inquirir la suerte de otro famoso via-
jero, el Dr. Llvingetone, que había vivido 
largos años en eso misterioso territorio, es-
tudiando sos costumbres, recorriéndolo en 
diversas direcciones y hallando en todas 
partes poderosrs motivos para su admira 
clón. Y ha aquí precisamente lo que cons 
tituye el libro que coa el epígrafe que va 
al frente do astas lineas, han comenzado 
publicarlos acreditados editores de Barce 
lona Sres. Espasa y C': la historia de los 
viajes y exploraciones efeotaadas por el In 
terior del Africa Central por Mr. Stanley 
viajes y exploraciones que han dado logar 
A la creación del que se llama Estado lude 
pendiente del Congo, que se halla bajo el 
patronato del Rey do Rélgloa, S. M. Leo 
poldo 11. 
De todos los viajes que se haa hecho 
esa iameasa parte del mundo, ninguno ha 
llamado tanto la atención como el de Mr 
Stanloy; ningún viajero tampoco ha adqui 
rldo tanta gloria y celebridad, ni lograd 
en sus atrevidas empresas los resaltados que 
el corresponsal dol Berald; porque dió la 
gar á la formación por el rey de los belgas 
de la Asociación Internacional Africana, y 
á que eo lo confiara la organización y di 
reooión de una expedición exploradora del 
Alto Congo, que debía examinar y examinó 
bajo loa puntos de vista humanitario, cien 
tífico y comercial, el gran rio africano, fu 
tura vía univoraal del mar al interior de 
Africa, así como Ja Inmensa reglón del mar 
que bañan aua aguas, cerrada hasta el pre-
sente al tráfico europeo y desconocida casi 
en sa totalidad de los geógrafos. 
La obra de Mr. Stanley es por todos con 
oeptoa tan interesante como curiosa. Des 
cribe inmensas regiones; presenta á los ojos 
del lector bosques vírgenes que producen 
las maderas más preciadas; millones de se 
rea humanos ávidos de cambiar los produc 
tos de su país por las manufacturas euro 
peas: refiere las peligrosas aventuras del 
cuerpo expedicionario, y consigna otra 
multitud de pormenores tan interesantes 
como curiosos, que hacen que el Interés 
palpite en todas sus páginas. Los Sres. Es-
pasa y C", sua editores, han obtenido auto 
rlzación de Mr. Stanley para la presente, 
única edición española; y comprendiendo 
que el gusto del público y las condiciones 
de la obra demandan una riqueza en la 
parte ilustrada, la han adornado con gran 
número de dibujos, obtenidos en su mayor 
parte por medio de la fotografía y tomados 
todos del natural, loa cuales representan la 
fauna y la flora del país, escenas diversas, 
figuras características, grupos de indíge-
naa, mapas, etc., etc. La obra, para faci-
litar su adquisición y hacer menos sensible 
sa costo, la publican los Sres. Espasa y Ca 
por cuadernos de ocho entregas, debiendo 
constar toda ella de 21 á 26 cuadernos. 
Son agentes de los editores en esta capital, 
y por consiguiente de la obra^Z Congo, los 
Sres. Molinas y Julí, centro de publicaciones 
"Cervantes", calle del Rayo, número 30. 
C» A C E T I L L A S . 
TKATRO D« TACÓX.—Según noa comuni-
ca la empresa del Sr. Antinori, el próximo 
sábado se cantará en el gran coliseo la her-
mosa partitura en cuatro actos, del maestro 
Petrella, denominada lone. Sus papeles es-
ti" repartidos de la manera que á conti-
nuación se expresa: 
Jone, Srta. Zefflrini. 
Nidia, (esclava tésala) Srta. Florlo. 
Dlioe, (esclava de lone) Srta. Mazza. 
Glauco, (ateniense) Sr. Belló. 
Arboce, (egipciano, gran sacerdote de 
Ida) Sr. Valentín!. 
Bur, (tabernero, nn tiempo gladiador) 
Sr. Raitano. 
Salustio, (Joven patricio) Sr. Gabuttl 
(Alodio (amigo de Glauco) Sr. MollDa* 
Un sacerdote. Sr. Negrlni 
Jóvenes patricios, gladiadores, sacerdo 
t s, esclavos de lone, pueblo de Pompeya y 
de los pueblos veclnop. 
La escena pasa en Pompeya el año 79 de 
la era vulgar. 
La misma empresa nos dice que se catán 
ensayando las óperas Fausto y Los S u 
gonotes. 
RE AI. SOCIBDAD ECONÓMICA. —Se nos 
remite por la Secretaría de la misma la co-
municación siguiente: 
"Por acuerdo de la Presidencia cito á los 
socios para la junta extraordinaria que ha 
de verificarse el viernes 18, á las siete y 
media de la noche, en la sala de sesiones de 
la Real Sociedad, la que tendrá por exclu-
sivo objeto dar cuenta de las mociones en 
que se solicita que los Sres. D. Rafael Díaz 
Albertini y D. Gaspar Villate sean nombra-
dos socios de móritr. 
Terminada la anterior sesión se consti-
tuirá la Real Corporación en junta ordina-
ria para el despacho de los asuntos pendien-
tes de resoluclon. 
Habana, 17 de mayo de 1888.—El primer 
Secretario, Dr. Rafael Cow'ey-
Orden del día.—Admisión de socios.—In-
forme sobre privilegios. —Comnnlcacionea 
diversas." 
Los PÜBITATÍÍOS.—Alli están on la calle 
d* San Rafael esquina á Industria diciendo: 
¡Nunca se vendió tan barato! 
Y además de decirlo lo prueban ostensi 
blemante, anunciando Juegos de tocador y 
de lavabo, jarrones, macetas de fantasía y 
otros efectos, á precios nunca vistos en es-
tas altaras. 
Por eso á centén área 
Los parroquianos 
Tienen á todas horas 
Los Puritanos. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Por con-
ducto de la agencia de L a Ilustración Es-
pañola y Americana y de L a Moda Elegan-
te, establecida en la librería de la Sra. Yin 
da de Villa, recibimos en la tarde de ayer 
un número de la primera de dichas publi 
caoiones y dos de la segunda, traídos por el 
Isla de Cebú 
Contiene el de La Ilustración varios es-
cogidos trabajos en prosa y verso, de repu 
tadoa autores, y muchos grabados entre los 
que se cuentan nn dibujo original de Llo-
vera, algo de la Exposición Yaticaoa, el 
retrato del Excmo. Sr. D. Fermín Abolla, 
fallecido reciéntemeate, y aua vista del cor-
tejo fúnebre que le acompañó hasta la últi-
ma morada. 
Los dos números de L a Moia traen lin-
dos figurines iinminadoa, multitud de lámi-
nas intercaladas en el texto, patrones, mo-
delos para bordados y otras conaa muy úti-
les para las familias. Dicha revista es muy 
acreedora por su mérito á la predilección 
con que la distingue el bello sexo. 
La librería de la Sra. Viuda de Villa ha 
recibido adomás gran número de obrae nue 
vas. 
TEATRO DB ALBISU.—Para mañana, vier-
nes, se anuncia en dicho coliseo la vigésima 
sexta representación do la magnifica zar 
zuela Cááíf t , obra á la cual parece que aún 
le qued t mucha vida en los carteles. 
E l público que no se cansa de verla y a-
plaadirta puedo disfrutar de la misma en 
laa tandas de laa ocho y laa nueve. 
Y á las diez se repetirá La gran vía, que 
por lo visto promete ser eterna: lleva ya en 
la Habana 197 representaciones. 
Con dos obras como esas. 
Tan graciosas. 
Se hacen todas las empresas 
Poderosas. 
HERMOSO CARRD.—jáonra, á no dudarlo, 
á la indostria del país en que ha sido cons-
truido, el nuevo carro para la ronduccióa 
del hielo que produce la Nueva Fábrica de 
la calle de la Daiversiiad, número 34. es-
quina á Infanta, y que deado hace días re 
corre las principales calles de esta ciudad, 
alternando con los demás vehículos de la 
misjaa. Dicho carro ha sido conatruído en 
el taller de carretería de D. Antonio Ferrer, 
y al reúne interiormente todas laa condicio-
nes apetecibles para el uso á que se desti-
na, en au exterior ofrece un aapecto muy 
hermoso, por su tamaño, por sus piuturasy 
por su forma. Dicho carro se halla arrastra 
do por dos magnificas mulaa. 
PERIÓDICOS DK LA PENÍNSULA.—Ayer se 
recibió en la acreditada agencia de periódi-
cos de D. Clemente Sala, O'Rellly 23, una 
variada colección de ellos, procedentes de 
Barcelona y Madrid. Los hay para todos 
los gustos y de todos colores, ya políticos, 
literarios, de carlcaturaa, de modaa, &c , 
CVÍ. Merece especial mención el número 48 
de L a Exposición, que contiene grabados 
de los edificios construidos ya y noticias de 
los últimos hechos referentes á la Exposi 
ción. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
hagan ana vlaita á la citada agencia. 
LICEO DE REGLA.—Magnifico, sin duda, 
BSTÁ baile de las Jhres que ha de verificarae 
el sábado próximo ea la mencionada socie 
dad. Reina un entusiasmo indecible entre 
las bellas de esta capital y Guanabacoapa-
ra asistir á ese florido baile y esperamos 
ver de bote en bote los salones del Liceo. 
La agrupación de jóvrenea que forman la 
sección de recreo y adorno no desmaj ft un 
momento para presentar la fiesta de una 
manera suntuosa. Claudio Martíoez echará 
también el resto esa noche, en Ragla-
V I ^ B POR SIBERIA.—M M. L . Gowln 
y J . Uceo, corresp( nsales del Oraphie, dé 
Londres, acaban de realizar nna verdade 
ra hazaña, atravesando la Siberia en toda 
sa extensión, en pleno invierno. Fueron 
desde Shanghai á Vladlvostock en un va 
por japonés, y en este último punto oom 
praron un trineo, ó hicieron todos los de 
más preparativos para tan rudo viaje. 
Hasta el 20 de diciembre no pudieron 
emprender la marcha por falta de nieve. 
Conforme iban internándose en el país 
aumentaba el frío, que llegó á 42° Reau 
mur bajo cero. Al despertarse tenían los 
párpados sujetos por una capa de hielo 
formada entre las pestañas, y sólo después 
de frotarla -un buen rato podían abrir los 
ajos. 
A las nueve semanas de au salida de Via 
divostock, llegaron los viajeros á Tlnmón 
donde tomaron el ferrocarril hasta Ekate 
terinomburgo; aquí tuvieron que volver al 
trineo para ir á Nijuü Novgorord. Habían 
recorrido cerca de dos mil leguas sobre la 
nieve ó el hielo, cambiando de caballos 
trescientas vecea y usando tres trineoa. 
La única compensación á tantas fatigas 
dice M. Gowlng al terminar, ea la idea de 
ser tal vez loa únicos enropeos que hayan 
hecho esta excursión. 
CUENTO.— Un campesino entra en u 
fotografía. 
—Deseo—dice al fotógrafo—que me haga 
usted un retrato de mi tío. 
—No hay inconveniente; ¿cuándo va as 
ted á traerlo por aquí? 
—Imposible, se ha muerto. 
—Bueno; pero tendrá usted algún retra 
to suyo para reproducirlo. 
Precisamente un retrato no; pero ¡ca-
ramba! tengo un pasaporte en toda regla. 
TRES PERIÓDICOS.-Hemos recibido la 
Revista de Procuradores, E l Oriente de 
Asturias y el Bsletín de la Asociación de 
Profesores, nutridos de materiales propios 
de su índole respectiva. 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
combinado para la noche de mañana, vier 
nes, es muy atractivo. Véase: 
A las ocho-.—Estreno del pasillo cómico 
titulado Londón.—B&lle. 
A las nueve.— La regocijada zarzuela 
Casado y soltero. Baile. 
A las diez.—El Jngaete cómico-lírico Se-
ñoritas de CiomM.—Baile. 
MADRID TEATRAL.—En L a Opinión de 
Madrid correspondiente al 22 de abril últl 
mo leemos lo que signe: 
"En el teatro de Lar a se estrenó anoche 
con éxito lisonjero el juguete cómico en nn 
acto titulado E l Lector Ventura, original 
de D. Luis Valdés. 
L a obrita, á pesar de que sn asunto no 
es nada nuevo, merece aplausos por lo bien 
dialogada que está, por las sitaaciones có-
micas en que abunda y por los chistes de 
buena ley de que se halla salpicada. 
La ejecución esmeradísima. 
AI final de la representación el autor fué 
llamado por el público, y no salió á escena 
por encontrarse fuera del teatro. 
Celebramos el éxito, y nada aventuramos 
con asegurar que E l Doctor Ventura curará 
el spleen á muchos, y particularmente á 
nuestro amigo D. Cándido Lara." 
E l mismo diario madrileño dice con fe-
cha 21: 
"Se estrenó anoche en Lara el juguete en 
un acto Isidoro Péres, arreglo, dice el a-
nuncio, y nosotros diríamos mala traducción 
del francés. 
B'asco—el bueno no, sino elotro—háse 
empeñado en ser autor cómico y no lo lle-
va Dios por ese camino. 
No tiene gracia, ingenio, donosura ni nin-
guna otra de laa condiciones que le sobran 
á su hermano Ensebio; pero él, tomando al 
pié de la letra el adagio pobre porfiado saca 
mendrugo, coge de aquí y de allá, traduce 
algunas veces y lo dice, lo hace otras y se 
calla; hilvana mal, zurce peor y va dando 
juguetillos al teatro qae pocas veces pasan 
sin dificultad y por lo común son fracasos 
estupendos. 
Se ha propuesto que lo tengan por autor, 
y habrá que complacerlo, á condición deque 
no vuelva á escribir, 
si la aceptara, \$ apl8u$ría|iaoB$n ú l f i m ^ 
POLICÍA.—En la casa de socorro corres-
pondiente al barrio de San Lázaro, fué cu-
rada de primera inteoción nna vecina de la 
calle del Príncipe, la cual tuvo la desgracia 
de inferirse casualmente nna herida grave 
en la cabeza, al apearse de un carro urbano 
de la 'ínea del Carme'o. 
—Ha sido detenido por el celador del ba 
rrio de Chávez un individuo blanco, cono-
cido por Cativo, por aparecer como autor 
de las heridas y lesiones gravea inferidas á 
un vecino de la calle de Tenerife. 
—Contusiones de caráter grave inferidas 
á un atdátioo. vecino del Vedado, por un 
moreno que fué detenido y puesto á dispo • 
sición de la autoridad competente. 
—A las cuatro de la tarde de aver, el 
dueño de la fábrica de cigarros L a Madri 
leña participó al celador del barrio de San 
Francisco que un dependiente de su fábrica 
se había inferido casualmente una herida 
grave en el dorso de la mano izquierda, es 
tando trabajando en la máquina de cortar 
picadura. 
—Una vecina de la calle de Zulueta tuvo 
la desgracia de caerse de una escalera, cau-
sándose varias heridas y lesiones de carác-
ter grave. 
—Fué detenido un moreno por robo de 
una maleta con ropa y otros objetos, al em-
presario de un circo que se halla instalado 
cu el barrio de Chávez. 
—Por loa agentes de la autoridad han si-
do reducidos á prisión 10 tidivíduos por re-
yerta y lesiones, 5 para sufrir arresto, 1 pa 
ra ser trasladado á Isla de Pinos, 3 por or-
den judicial y 2 por hallarse circulados 
Keal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
• ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y b^ja de los asilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
BE8P0N80. A SABER. 
Oro. Billete*. 
Por uno cAütado á la Sra. D? Jo-
sefa Cistrnchi de F r e t r e . . . . . . . 
LIMOSNA.» EN EFÍ CTIVO. 
El Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
Una teáora qae oculta su nombre. 
La Srta. Mayolino 






$ 57-Suma % 13-80 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
Los Sres Dr. D . Antonio González de Mendoza, D . 
EmiUo Terry y D. Rafael Feroáudez de Castro, re-
mitieron, el primero nn saco con nzácar centrifuga, 
con peso de 300 libras; el segundo, 4 sacos con peso de 
1 260 libras, y el tercero 5 idem con 1 460 libra»; la 
Exorna. Sra. D" Dolores Soldán de Domíoguez. nna 
bolsa nueva do oirnjia completa; una señora que ocul-
ta su nombre, nna pieza de cutré y otra <ie oían; el Sr. 
Regidor, Diputado del Mercado de Coló a, E>2 libras 
de pescado; el celador del barrio de San Lázaro, cua-
tro arrobas 17 libras de carne de puerco y tres cabezas 
de los mismos y los celadores del consamo de ganado, 
4 kilos de carne d) puerco. 
ESTADO de alta y b^ja de los asilados de esta Real 
Ctsa , durante el mes de la fecha, en que ha ejer-
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CHa'tlasy lavanderas.... 
Sirvientes 






















Existencia en la Real Casa 601 
Mendigos en los Hospitales 8 
Niños y niñas con licencia por enfermos 22 
Habana, 30 de 
Ooppinger. 
Suma general 633 
abril de 1888.—El Director, O. 
ReBÚmcn estadístico délos servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
abri l de 1888. 
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en el Necro- > 25 
comió ) 
Total 
Enfermerías de Cárcel y Presidio, enfermos a-
sistidos.—Idem, Asilo de San José, idem idem. 
NECROCOMIO. 
Autopsias practicadas por médicos forenses.... 21 




Cadáveres ingresados . • 27 
De estos dos en depósito. 
RELACIÓN del número de personas que han solicitado 
la asistencia médica municipal á domicilio, dorante 
el mes de Abri l de 1888. 
BARRIOS. 
Santo Cristo.. . 
Santo Ange l . . . 
Santa Teresa.. 
San Francisco. 


















Jesús del Monte . . . . . 




























Habana^ Abr i l SO de 1888.—El Subinspector, J u -
lio de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, 
Dr. Sabucedo. 
IN EXTRBMIS.—Córdoba, R. A , 28 de 
enero de J878 —Sres. Lanman y Kemp. 
Nueva-York.—Muy Sres. míos: No tengo 
palabras con que expresar á ustedes mi 
agradecimiento por el importante servicio 
que me han prestapo con su Aceite de Hí-
gado de Bacalao. 
Hacía dos años que padecía de nna en-
fermedad al pulmón, habiendo sido todos 
los esfuerzos del doctor D. Francisco Pe-
lontl Olmedo completamente inútiles, sin 
conseguir mejoría ningún, me resolví á ha-
cer una Junta de facultativos compuesta de 
los doctores Roque del Fanss, Areenio Ley-
ba, José de Allende, Félix de la Sarria y 
Emiliano García, quier es resolvieron, como 
una prueba, admlnistranme el Aceite de 
Bacalao con el Pectoral de Anaoahnita. 
Tres meses lo he tomado solamente y hoy 
me encuentro campletamente bueno y ro-
busto. 
Me es grato suscribirme de ustedes repi-
tiendo mis agradecimientos affmo. y S. S. 
Guillermo Moyano. 77 
Sydenham, Canterbnry, Nueva Zelandia, 
(Occeanía), enero 19 de 1884. 
Sres. Scott y Bowne. 
May Sres. míos: Hace dos ó tres años que 
vengo haciendo uso constante en mi prácti-
ca profesional de la preparación de ustedes 
Emulsión de Scott. Los enfermos la toman 
sin la menor repugnancia, al paso que de-
testan el aceite simple. Es sin duda la 
Emuhión de Seoit una preparación Jmj 
Con este motivo tengo el honor de suscri-
birme d e ust^deB con el mayor respeto. 
Atto S S. Q B S M. 
G. Morton Anderson. 
M. R C. S. Eng. etc. Cirujano Oftálmico, 
Hospital de Christ Chorch, Nueva Zelan-
aia. 19 
V E S T I D O S 
DE 0LAN 
DESDE PESO Y MEDIO. 
Idem para niñas, á medio peso. 
Los encargos se hacen por figurín. 
92, COMFüSTELA 92. 
ENTRE MURALLA Y SOL 
Cn 787 $ -17 
CASINO ESPASOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo 7 Adorno. 
El dia 20 del actual tendrá lugar en los 
salones de este Casino elBdle de las Flores. 
para el que serviráa de billetes de entrada 
los recibos del presente mea. 
La pu«rta principal se abrirá á las siete y 
media y «1 baile dará principio á las ocho y 
media. 
Lo que se anuncia para oonocimlento de 
los Sres. soci )6. 
Habana. 14 de mayo de 1888 —El Secre 
tario interino, J . A. Vila 
G 1 15a 5 16d 
LOTERIA DB L i SABINA. 
Regalos por sis te caá de irradiación. 
San Rafae l n. 1, 
frente á J . V a l l é s . 
E x p o s i c i ó n permanente de billetes. 
Todo bilüete entero qn« los onatro números de la 
derecha sean iguales al número del premio mayor, ob-
tendrán un regalo de 8 billetes eneros para la lotería 
siguiente. 
Todo billete entero cuyos tres números de la dere-
cha sean igua1e8 al número del premio mayor, obten-
drá un reg ilo de dos billetes enteros. 
Todo billete cuyos dos últimos números de la dere-
cha sean iguales al número del premio mayor, se rein-
tegrará el valor del billete en billetes de lotería para 
el siguiente sorteo. 
Entiéndase que los regalos son al billete entero 6 & 
la fracción la parte que la corresponda. 
Ningún billete podrá obtener más que un regalo, y 
para obtener derecho á este es necenario qoe los bille-
tes sean comprados en esta casa, para cuyo efecto lle-
varán al dorso un sello quo d'ce, se pagin los premia-
dos á su presentación sin desdiento, en San Rafael 
n 1, y para los agraclndos es necesario la entrega de 
dichos billetes parareo'bir <Ucho obsequio 
Se remiten billetes á todos los pnntoi de la Isla y 
fuera, previo pago de ellos, y «iendo d^ un billete en-
tero en adelante gratis el certificado. Se remite lista 
gratis. 
San Rafael n. 1. 
Cn 782 
Miguel Mnrieda» . 
P 6-15a 6 16d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 18 DE MAYO. 
San Fé ix de Cdntalioio, confesor, y san "Venancio, 
mártir. 
Por respeto á la S mtiaima Virgen hace el Salvador 
su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. 
HaMando Iletrado el tiemp i que el Salvador debía 
manife tarse ni mundo, y es probable qae descubrió 
la Santísima Virgen la intención que tenía de ir á pa-
sar cuarenta días en el deserta, debiendo ser sn retiro 
y su ayu'.o como el preludio de stt vida publica, y, por 
decir'o así. la pfimera época de su misión. A su vuel-
ta, habiendo juntado los primeros discípulos, fué á 
Nazaret, donde estaba su querida madre: pasó con ella 
algunos rilas, comunicándole, sin duda, el plan de sus 
trabaios y maravillas. 
Halla empezado Jesucristo á anunciar á los pueblos 
el reino de los cielos cuando fué convidado por ayu-
nos de sus parientes carnales á a°istir con su madre y 
sus primeros discípulos á una boda que se hacía en 
Caná. pequeña ciudad de Galilea, poco distante de 
Nazaret. Estando comiendo se acabó el vino, advir-
tiendo la Sintídima Virgen, que estaba á la mesa jun-
to á su H j >, el embarazo en que se hillaban los que 
le habían coevidado, y queriendo ahorrarles la confu-
sión que Ies iba á causar e:-ta falta de prevención, mos-
tró a' Sajador el desno que tenía de que los sacase de 
aquella pena con algún milagro. E4a madre de M i -
sericordia, que previene siempre nuestras necesidades, 
ne contentó con dec;rle en voz baja qae no tenían más 
vino. E l Hijo de Dios, queriendo hacer ver el poder 
que toT fan sobre él hasta las insinuaciones de su que-
rida M idre, anticipó en atención á ella, el tiempo de 
manifestar su omn potencia, convirtiendo inmediata-
mante el agua que hibí* en seis tinajas en un vino 
excelente; este fué el primero de los milagros públicos 
que h'zo el Salvador, el cual quiso que se debiera á 
los ruegos de su querida Madre. 
FIESTAS E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 84, y en las demán iglesias las de cnstnrobre. 
Iglesia de San Eelir e Neri.—El domingo próximo 
celebra la Archicofradía de Hijas da Mar?t y santa 
Teresa sna ejercicios mensuales: la comunión será á 
las 7, y por la noche los tjercicios verpertinoa. 
V, 0, T. de San Francisco. 
La fiesta que anualmenta se hace eh la iglesia de 
San Agustín á Santa Rita de Casia, costeada por su 
Camarera y algunas devotas, tendrá lugar este año en 
la misma iglesia el 22 del corriente á las ocho v media 
con sermón por el P. F. Elias de Ametarri misionero 
apostólica—El Presidente y la Camarera invitan á 
los fieles á tan piadosos cultos, rogándoles su asisten-
cia. 6089 4-17 
EL DOMINGO 20 D E L FKESttNTfi MES, A las 8 de la mañana, se celebran cultos á Jesús Na-
zareno en la iglesia de San Nicoiás de Bari: predica el 
elocuente orador sagrado Fray Elias (Franciscano) 
Invitan á los fieles el cura párroco y la camarera, 
Antonia Flores de Diez. 6330 4-16 
IGLESIA DE BELEN 
Ei silbado 19 del corriente la congregación del G 
P. S. J >8é celebra los cultos mensuales en honor de 
su excelso patrono. 
A ha siete de la mafuna so expone 8 D. M . á las 
siete y media se hace el rezo de costumbre, y á las 8 
es la misa con cánticos, plá'ica y comunión general, 
terminándose con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento.—A, M. D. G. 
6075 3-16 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E MAYO D E 1888 
8BRVICIO PARA Bt, DIA 18. 
Jefe da dia.—El T. Coronel del 3or Batallón de 
Voluntarios, D. Julián Solórzano. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.- Ser Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Eíército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
«1 3? de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idain.—El 1? de la mijia», D. Fran-
cisco Nájera. 
Es copia.—El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
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ITftV^na, 11 de mayo de 1888. 
Guillermo de Erro. 
'y. on re 
a® 
! B§: ir§: Ir 
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<» J». l3» Ñ- T» rr ¿3 «a 
-£¡1 Adlministrador, 
HADOS. 
Ponemos en conocimiento de nnes-
tras bellas favorecedoras y del res-
Eetable püblico, qne desde noy REA-IZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LA ACA-
CIA. E n cada objeto estará marcado 
el último precio, con nn gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplio y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N? 12, ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA ACACIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyería 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
las principales ftíbricas de PARIS, 
LONDRES, SUIZA y NEW-Y0RK, para 
nuestra nueví^ ĉ s% 
% Cores y g5, §^ flp^J J I f ^ T O 
MME. 60UIIL0N DE CASTAÑOLi 
se ofrece siempre es sn antl^aa casa 
93, O ' R E I L L Y 93. 
Sus inimitables crrsós SILFIDB CÜBAKA, NINFA 
HABANERA, y el de últim'» invemión denominado HI-
GIÉNICO, ABDOMINAL, SDBVBNTRAI. y CONTENTIVO. 
La mejor garantí» qnerfreeen estos corsés es la apro-
bación y recomendación qae de eilos hacen los Dr. J. 
Lebreto, A. Caro y J. F. Arango, á cuyos S-es. pue-
den consultar Cu 774 5 15 
EL HAS SELECTO VINO DE MESA. 
i l l / U l 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizftr, Garrido y C? " E l N9 4." Diryirse para 
pedidos á estos señores. Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D, Máximo Rivera Menéndez. 
Se importa en medias 7 botellas enteras. 
V, KM 84 18M«o 
Sociedad de l a s t m o o i ó Q y Recreo de Ar-
tesanos de Jasús del Monte. 
Secretaria 
La Junta Directiva ha acordado que tenga efecto 
el bai'e d^ las flores el día 26 del actual, ae gracia 
para los f eñ ¡res socios. 
En dicho bai'e tocará la 1 de Valenznela y se ad-
mitirán socios hasta últioia hjra coa sajecoión al Re-
glamento. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Jesuí d t l Monte, maro 17 de l í88 .—Jeté ü . Lópe», 
Sacretario, 6137 8-l« 
Ayer á las seis da la mañana, en la iglesia de Jfsds 
María, se han jurado eterno amor el distinguido joven 
v comerciante de esta pla«a D. Ramón Sacadez, y la 
bella y virtuosa señorita Isabel Pas y Pendiz. 
Fueron padrinos de mano los padres de la novia, D . 
Pedro y D * Carlot1», y de velaciones el Sr. D. José 
Péres y su distinguida esposa la Sra. D? Angela Mas-
caré. 
La novia lucía un traga blanco, tan elegante como 
valioso. Entre las encantadoras d mas que han pre-
senciado la sulfimnidad, hemos tenido el gusto de sa-
ludar á nuestras buenas amibas las señoritas Secades 
y á la espiritual Pepilla Paz y Pendií, que ostentaban 
un elegaiitüimo trage de color de oreflia. 
La numerosa concuraencia que asistió al acto, una 
vez te migada la teretnonii religiosa, se trasladó á la 
casa del Sr P z eu donde ha sido e^pléadidamente 
o^soquiada con dulces y licores. 
Deseemos una eterna luna de miel á los desposa-
dos y qae ni áun la más l;gera nube llegu* á empañar 
jamas el clftrtj y esplendoroso cielo de su fálicidad.— 
J. C. 6lbS" 1-18 
CIRCULO DEL V I D M 
En Junta Directiva celebrada por fsta Sociedad el 
dia l i d e l corriente, se acordó fijar el dia 2fi del mismo 
(rábado) para su baile tradicional de las F.ores. 
Fueron tomados los acuerdos s guientes: 
1? Qae el baile será de socios y cubrirá turno de 
favotóa de md». 
29 Que los socios familiares que deseen ingresar 
como tales, lo pueden hacer llenando los requisitos de 
Reglamento V con 31 horas de anticipación, no admi-
tió idose por lo tanto tocí'ÓJ familiares en 53a noche. 
3? Qae los socios personales serán adihitidos eíi la 
Secretaría del Círculo en la misma noche y con los 
mismos requisitos reglamentarios. 
4? Qae se exija la presentación del recibo del pre-
sente mes y los billetes de los de los Sres. que tienen 
derecho á la entrada á los salones de la Sociedad. 
5? Que desde esta fecha queda constitdida la Se-
cretaría en Mercaderes núm. 11, altos, de nna á tr<;B, 
hasta el dia del baile, para los que deseen ingresar 00-
m - s e os ó necesiten informes. 
Vedado. 16 de mayo de l«f8.—El Secretario, E r -
nesto Guilló ^149 5-18 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luc ano 
Macagua 27 de marzo de ÍSSé l . 
Sr. D. Alberto Verastegui. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
"Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
"San Luciáno/' porque entiendo era cece-
sario un completo convencimiento do süs 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
una concienzuda opinión ' 
Hoy que van cumplidoa setenta dias de 
eu trabajo, no tengo inconveniente en emi-
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfacción: 
1? Que su instalación (poí1 más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen-
te se emplearon 15 días, que Ja gente em-
pleada en esta trabajo fueron el mecánico 
Sr. Ramírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres peones. 2o Qae las obras que la finca 
practicó para su instalación son sin Impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mampc steiía y un bastidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
de la ignorancia en su manejo, su traba-
jo no fué perf> cto, mny pronto entró en una 
marcha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza es tan seccilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5? Que á pesar de la deficiencia en les 
bombas de lechazo y vacío, es tal la canti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convertido en meladura. 6? Que 
las ú timas meladuras ee pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del día siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Que realmen-
te la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dltho apaídto, lo cual se comprueba con los 
siguientes números que puede V. ver cuan -
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5 863 s., caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 985,014 
arrobas: de modo que con 64,067 arrobas 
de caña molida de menos se han hecho 12 
s. de azúcar de más. Cuyo beneficio es in-
dudablemente dtbido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual ÉC convencerá 
cualquiera que conozca su fundamental 
principio. 
Todo lo caal me complazco en manifeatar 
á V. para sa inteligeocia y satisfacción. 
Soy d'í V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q B. S. M., A S. Arcilla. 
A . Verastegui, Agente G-eneral 
H A B A N A l i e j á -
C 770 15-13my 
SASTRERIA 
D E 
dopazo y í m m m 
9 2 , •AG-XT IAR 9 2 . 
LA CiSA BLANCA. 
Por los últimos vapores acabamos de re-
cibir un magnífico surtido en driles y telas 
de verano propios para la actual estación, 
lo cual ponemos á la disposición de nues-
tros amigos, y del público en general, en la 
seguridad de poder complacer el gusto más 
exigente. 
Dopazo y JBchegoyen. 
92, A G U I A R 93. 
Cn768 4-12a 4-13d 
Sorteo n, 1268. 
9 9 4 $40.000 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y CR 
Teniente R e y 16, 
P l a z a Vie ja . 
58l2a 5-1M VB 771 
CHOCOLATES 
DE 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES DEL MUNDO. 
La aprobación qne han merecido del distinguido 
químico é higienista Dr . Caro, es la mejor garantía de 
la pureza y bondad de tan famosos chocolates. P í 
danse los legítimos de Matías Lópec en todos los esta 
bleoimientos do víveres, cafés y panaderías. 
Despacho central: O'Rellly 100, entre Villegas y 
Bernaza. 6107 4-17 
GREMIO DE PANADERIAS. 
Para dar cuenta del reparto rerificado y proceder al 
Juicio de agravios de que trata el Reglamento para la 
imposición y cobranza del subsidio industrial, convoco 
á los Sres. que componen este Gremio para la Junta 
general que tendrá efecto el próximo lunes 21 del ac-
tual, á las doce en punto del ola, en el salón que ocu-
pan los Detallistas de Víveres en la calle de Lampa-
rila n. /.. 
Habas* mayo 13 <ieü«88.—Kl siaáico 1" M To~ 
AIRES D'A M I M TERRA 
Sociedad de Znstrutccidn. Recree 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Fenecido el contrato de subarriendo que esta Socie-
dad tenía celebrado con los actuales dut Eos del café y 
billares qae existen en la misma, Galiano esquina á 
Neptuno n 60, donde estuvo «ituada la "Colla de 
S&nt Mus," y acordado por ia Din c iva se sacaran á 
pública licitación, se anuncia por este medio, para los 
que deseen aspirar á hacerse cargo de aquí líos, «e sir -
van concurrir, mediante pliego cerrado, donde se bará 
constar las proposiciones de los solicitan tfs y por el 
término de cinco días á contar desde esta fecha, á la 
Secretaría de la Sociedad, sita en el lugar antes cita-
do, donde podrán informarse de todas las condiciones 
del contrato. 
Habana. 16 de mayo de 188* —El Sacretario, Juan 
N . Rodrigue: Cn 786 l-16a 4-17d 
E L RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, señoritas 
7 niñas. Paja fantasía todós modelos nuevos, propios 
para la presente estacióa los que detallamos á precios 
módicos como lo tiene acreditado e«te establecimiento. 
KtW 9-2 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Rf alvasía y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
ex relentes por su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDÍ, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á preci«< 
los más equitativos, en el D K P ü ü I T O , 
C A L L E D E C U B A NUM. 67, 
ENTRE T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Cn 765 30-12My 
GREMIO DE CAFES CONFITERIAS. 
SINDICATURA.. 
El sábado 19 del corriente, en la Secretaría del Cen-
tro de Detallistas, Lamparilla n. 3 álas doce de su dia, 
se celebrará el juicio de agravios del expresado Gre-
mio, según previene el artículo 57 de la Ley de Ta-
rifas. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. agre-
miados para su puntual asistencia. 
Habana majo 14 de 1888.—El Síndico. 
Cn778 5-15 
A N U N C I O S , 
NICOLAS AZCA6ATE 
tiene establecido sn bufete en la calle del Empedrado 
11.8. 6182 26^7My 
D E N T I S T A , 
8. V I E T A . 
Eapeclaliaca en las enfermedades de las 
encías y asegura los dientes vacilantes por 
nuevos prooedlmientoí; pone dentaduras 
postizas y demás operaciones de la boca; to-
do á precios sumamente reducidos. Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Aguacate. 
f996 4-16 
l a a r A C i o HOJAS, 
DIRECTOR DBL COLEGIO DK 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
COCAINA. 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S . 
6057 26 l6My F . N. J Ü S T I N I A N I C H A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42. entre Campanario y Lealtad. 
5783 27-10 M 
E r a s t u a Wi l son , 
PRADO 115. 
Honorarios para dientes artificiales son los qne cada 
oliente fije voluntariamente. Esto refiere solo á sus 
olientes conocidos. A l público en general serán con-
vencionales, pero módicos. Horas de 8 á 4. 
C 786 27-3 
CURA R A D I C A L D E L ASMA. 
Método especial del 
Dr. J. A. TRBMOLS. 
Consultas de 11 á 1. 
San Ignacio 81. 6425 16-3my 
D. Á i t u r o ^al let i y V a l d ó » y Don 
Ventura Rodriguéis P a e s 
ESCRIBANOS. 
San Isrnac'o 7. 5366 27-2tny 
EDUARDO F0NTAN1LLE8, 
MEDICO-CIRUJANO 




Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
6005 7-15 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. Es-
pecialidad: Matrir, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
C 715 1-My 
Arturo Oalletti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacuo á la casa calle de San 
Ignacio n? 7. En la misma se venden loa sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro cada sello. 5365 26-2my 
DR. ESPADA. 
REINA N. S# 
El Dr. Espada ha trasladado sn domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioas j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 714 1-My Manuel J . Betancourt 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á Reina 20, altos de 
hafias." 4995 2&-24abI 
'Ca-
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
T operanionea da 8 i 4 Cn 709 36-2My 
Jorge Diaz Albert ini , 
PAKTERO T MEDICO DB NIÑOS Y HUJBRSB 
Virtudes 86. esquina 4 Campanario, 
n 727 1? My 
Dr. G-álvez Gruillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 lK-15My 
D R . L O P E Z , 
OOUIilSTA 





de las islas de Gnba y Pnerto Rico, 
fondado por el D r . D . VIGENTE L i n a FBBBBK, 
dirigido por los D r a . 
D. A . D i a z Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
oilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho-
i. OTM l-My 
m n m m . 
N O V A T O R 
81 08ISF0 81 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
LOS VIAJEROS encontrarán en este establecimiento 
nn buen surtido de MANTAS DE V I A J E de lana de la 
india, y TRAJES INTERIORES COMPLETOS, 
[camiseta, pantalón y medias] indispensable á toda persona que 
desee viajar de un modo confortable. 
Magnífico surtido de géneros de la más alta novedad para 
trajes á la medida. 
PERFECCION Y PRECIOS MODICOS. 
Cn 784 4-16a 4-16d 
A . C A R R I C A B X J R T 7 
Inglés y Francés. 
Ensefianza teórlco-práotica: clases particulares y á 
domicilio.—En Academia, $5-30.—Acosta 69-
5835 8-11 
T . H . C H H I S T I E . 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la ensefianza de este 
idioma 
HABANA NUM. 136 
R«S0 15 fiM 
í 
LIBROS BARATOS. 
Entre las grandes colecciones qae existen en La 
Poesía, se halla también el Gran Atlas Geográfico 
Universal, compuesto de cuarenta T noeve mapas tra-
zados con arrt glo á las actuales divisiones polilicas, 
precedido de una noticia geográfloo-estadfstica, por 
Elias Zerolo, 1888 Sn precio $5 30 oro. Y para l>s 
aficionados á la leoMira de libros á domicilio las obras 
completas de Julio Verne, y otros buenos autores. 
61i0 OBISPO 135 4-18 
LITERATURA ENPAÑOLA, POR TICKNOR, 4 ts. pasta $5-<!0 Vlsjos pintorescos á las 6 partes 
del mundo, por vi«jeros célebres, 2 t». raaror con 280 
láminas $3 Obras en prosa y verso, festivas, serias y 
jocosas, de Qaevedo. 2 ts en 4? grueso $3. Precios 
oro. Salud 23. librería. 6029 4-16 
HISTORIA DE LOS ANIMALES 
6 zoología, descripciones bre la absorción, sensibili-
dad, generación, moti idud, & , los mamíferos, bima-
nos, cuadrumano*, pinnipedos, SÍ., aves corredoras, 
zancudas, palmípedas, reptiles, anfibios, peces, 
insectos, coleópteros, neuiópteros, hemípteros, &., 
crustáceos, cefaiidios, tunicados, beiozoos, infusorion, 
<V, 11 . en 4? ma?or con más de 500 láminas, $3 B|B. 
De venta Salud 23, libretía. 6027 4 16 SÜSCRICIÓN A LECTURA 
á domicilio de lindas novelas y obras de todas clases, 
solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería la Universidad, 
O'Rellly 61 cerca de Aguacate. 604fi 8 -16 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D . Juan Tatjer. Se vende en las principales libre-
rías á $2 25 oro el ejemplar. 5951 15-15My 
OBRAS LITERARIAS 
EN PROSA. Y VERSO DB 
B . F E L I P E P O E - Z " . 
Un tomo de 3P0 páginas en 4?, impreso elegante-
mente. De venta en LA PROPAGANDA LITERARIA á 
t DI 
CON KEAL PRIVILEGIO. 
A medida. Dosdc un centén cn adolaule» 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 . 
6087 15-J7My 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédiooi y 
fajas de todas olaaei. 
D E H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas de gom* 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, único* 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de seAorac 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 ^ — O B I S P O — 3 1 * . H A B A N A . 
Cn 766 $2 OHO. 8 12 
TES Y OFICIOS. 
A X i C O M E R C I O 
El antiguo afinador de romanas de la calle del Sol 
reciba órdenes en Reina 6, para componer y afinar ro-
manas y básculas, componer cajas de hierro, cerradu-
ras, camas y toda clase de trabajos de mecánica: en la 
misma se venden romanas y básenlas de varios tama-
ños por la mitad de su valor y se compran por dete-
riorados que se hallen. Se garantizan los trabsjos. 
6141 4-18 
LEAN CON ATENCION 
Siendo los cigarros de la Real Fábrica 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen mSs saludables condiciones, puesto 
qne además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en sn inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba nV 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" anexas á aquella. 
C 693 78-37 abl 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 106. 
GB A N T R E N D E CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla; se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
condimentación, á precios reducidísimos, arreglados á 
la situación. En la misma se necesita una muchacha. 
6009 4d-16 4a-16 
A N C K E R M á N N , A F I N A D O R * 
P e ñ a p o b r e 7. 
5902 5 12a 5-13d 
L A BORDADORA 
de la calle de Aguacate 6, l u pasado á la calle de V I -
llegai 71, donde se hacen toda clase de bordados y 
también se venden nn par de mamparas en $25 btes. 
6128 
M O D I S T A 
Monte SO, entre águi la y Angeles. 
Se hacen vestidos desde el más rico al más modesto, 
sjaares de bautizar, zipaticos y gorritos, ropa para 
niños y nitias. toda clase de crochets, varias curiosi-
dades, toda clase de costuras y se vende ropa hecha 
para señoras y niñas. Precios al alcance de toda posi-
ción, es decir nue muy barato, vista hace fa. 
6078 4-17 
E L GRAN BRAGUERO MECANICO 
REGULADOR UNIVERSAL 
S I S T E M A a i R A L T , 
PARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patento Americana. 
Unica casa en la Habana qne ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y nn 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
oasa y examine con detenimiento las variadas produo-
clones que encierra y que la colocan en primer t é r -
mino en esta Isla y á la altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA L E G I T I M A , qne conservan la efigie em 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trines ola ros y 
escojan las horas de 7 de a mañana á 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos. 
SALON CASTEILOTE, 
Sabana 106, entre Lamparilla y Obrapía 
5206 a6-28Ab 
M E S DE LETRÍP 
E l Nuevo Sistemíu 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hace los trabajos más baratos que n<nKuno de su cla«« 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
•*La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revllla-
gigedo; Luz y Egido; Genios y Consulado; Virtude» y 
Galiano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sau 
Nicolás; y su dueño, Arambnro y S»«> José, 
5f71 R-15 
¡PNCA! 
Real , 74, C á r d e n a s . 
De nuevo recibidos los pedidos, suplico á los Sres. 
pacientes pasar á recogerlos. Nuestro aparato por sn 
Ingeniosidad en ol mecanismo de sus paletillas de go-
ma galvanizada supera á todos los hasta ahora conoci-
dos. E l mismo se recomienda; prueba de ello os el in -
menso éxito alcanzado en tan poco tiempo. Nada más 
competente que los dictámenes de los Sres. médicos é 
inmenso número de pacientes que los usan que están 
dispuestos á comprobarlo. Vengan pues á inspeccio-
narlos cuantos gusten, seguro que sus elogios compro-
barán lo dicho. Morro n. 1, de 7 á 11 y de 2 á 6. Las 
señoras, señoritas y niñas serán reconocidas por una 
inteligente señora. Nota. Precios módicos al alcance 
de todas las clases. Ordenes constantes. 
5915 7-18 
TALLER DE CAJAS PARA 
T A B A C O S 
y carpintería en general de 
Pedro Mallón 
Precios módicos .—Obrapía n ú m . 2 9 
5921 10-13 
A LOS PADRES D E F A M I L I A . — U N A S E Ñ O -ra que posee los idiomas inglés, francés y español, 
puele dedicar algunas horas del dia en dar lecciones 
á domicilio. Está dedicada á la enseñanza hace algún 
tiempo: dará informes el Director del colegio de San 
Francisco de Paula. Concordia 18. 
6131 4-18 
ÜN PROFESOR QUE L L E V A MUCHOS años de práctica, se ofrece para la enseñanza de niños 
de corta edad, por un sistema que produce grandes 
adelantos. Esto no es un secreto, sino el resultado ob-
tenido durante largo tiempo de perseverancia y estu-
dio. Informan San Miguel 62. 
6051 4-17 
ÜN PROFESOR CON D I P L O M A D E B A C H I -Uer en Filosofía y Letras de la Universidad de 
Francia, se ofrece para dar clases de francés á doml 
cilio ó en un colegio. Precios módicos. Dirigirse calle 
del Obispo 38, locería E l Sol de Cuba. 
6068 8 16 
Estudios l ibres de 2? E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se halla abierta la matrícula durante todo mayo 
Calzada de la Reina número 52. 
5954 12-15 
L A A C R E D I T A D A PROFESORA D E FLORES 
de los colegios San Fernando y Santo Tomás y de las 
Sritas. Villergas, ha abierto un curso especial de fio-
res finísimas y trabaja en badana, que llegan á confun-
dirse con los más exquisitos de escultura, en la callo 
de los Angeles n. 16, donde por nn módico precio se 
enseñará á hacer desde la más sencilla violeta basta 
\% mis delicada rosai T&mbiía p^nrá ^ domicilio. 
se vendió tan barato. 
ATENCION 
Juegos de tocador en claee fina color rosak 
azul, á $3 billetes. 
Escupideras de cristal azul, á peso. 
Macetas de fantasía, á $2 par. 
Jarros de cristal en todos colores, tamaña 
grande, á $4 y 6 par. 
Juegos de lavabo de porcelana fina, com-
puesta de ja-rro, paíangana, seivloio, Jabo-
nera y cepilléis de colores azul y rosa, 
& 7i pesos. 
Alburas para retratos imperiales, á peso. 
REVERBEROS "RELAMPAGO'* y laa 
COCINAS económicas, A peso. / 
Juegos de paladeo de cristal de Bohemia^ 
á 8 pesos. 
Azucareras de níquel, á $3i 
Porta botellas de níquel. A 6 reales. 
Palmatorias de níquel. & 0 reales. 
Calas de panel de moda, á 4 reales. 
EN PERFUMERIA tenemos lo más ©x-
qaislto. 
EN JUGUETES somos los necesarios pa-
ra un padre de familia. 
EN ARTICULOS de fantí^la toemos lo 
de más novedad. 
Todo es barato y 
Todo en billetes. 
á $8 Bits. LOS PÜEITANOS S A N R A F A E I i N U M E R O 
esquina & Industria. 
ooo 
C n. 785 3i-16 Id-17 
— - — — ( , 
í í $ 8 B t e s . | l P E R L A 8 lí 
I C l o r h i d r a t o i 
u l e Btes. 
SOMBREOS DB CASTOR 
U l t i m a novedad de L o n á r e s . 
Negros y de colores. 
F a b r i c a c i ó n de J . Woodrow & 
Sons. 
Clase superior, l lamados plu-
m a por su poco peso, 
A $ 8 B. B. 
que valen corrientemente U N 
C E N T E N , 
B E L NOVATOR 
81 OBISPO, m m m í Compostela, 
-DE-
Q U ¡ N I N A 
D E L 
D o c t o r C r o n z a l é z . 
Cada perla contioiio diez centí-
gpamoB de sal. Ea el preparado 
de Quinina quo debe preieñiso 
por su gran solubilidad y mayor 
potencia. 
Los Profesores más inteligentes 
reconocen sus ventajas. 
Las Perlas Medicinales del Dr. 
González son más baratas quo laa 
del Extrangero. 
De venta en la 
i BOTICA DE SAN JOSÉ 
Calle de Aguiar, K. 100, 
FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
H A B A N A . 
m 
gOUGIIODBSi 
E S E á . C O L O C A R S E U N A P A R D I T A P A R A 
manejadora. San Rafael 10Í informarán. 
6136 4-18 
SOLICITO 
dos aprendices blancos 6 de color, dándoles casa, co-
mida y en gratificación, según sn trabajo, en Amistad 
n. 77.—A. P. Ramírez. 6155 4 18 
L A PROTECTORA, 
t teaq* colocarse nna orlada peninsular y para manc-
iadora 6 criada de mano 6 para nna cocina á la espa-
ñola de corta familia: no tiene conocimientos y tí re-
ferencias, y bay cocineras y criados: pidan. Compos-
tela 53. 6156 4-18 
SE SOLICITAN 
n ú criado de mano y una cocinera blancos; se prefiere 
un matrimonio; que traigan referencias. Calzada del 
Monte 125, altos de la sombrerería. 
6131 4-18 
SE SOLICITA 
una criada blanca para servir á la mano y que sepa 
lavar. Compostela número 78. 
6150 4-18 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B U E N A COSTU-rera que ayude en algunos pequeños quehaceres 
•leí interior de la cata. También una criada de mano 
blanca <> de color, que sepa desempefiar bien su obli-
gación: teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 
número 68, entre Concordia v Virtudes. 
613* 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A J O V E N , blanoa, para ol servicio doméstico v coser, ó para 
mauejodera, con buenas referencias. Informarán A -
nimas esquina á San Nicolás, entresuelos de la barbe-
ría. 6135 4-18 
g-TNA G E N E R A L L A V A N D l f i K A BlvANCA D E 
\ J mediana edad desea colocarse en casa particular: 
prefiere ir al campo, aunque sea para el servicio de 
mano; tiene personas que la garanticen. Villegas nú-
mero i'¿ dan razón. 6142 4-18 
Barnizadores y ebanistas: 
«9 psgaü bl«u en E l CaBonszo, Obispo esquina á 11a-
Uaa . 6168 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA criada de mano ó manejadora, de moralidad, de 
35 á 40 Años y una joven de 12 á l i para lo mif mo. 
Gefroy Saulovenia 466. 6079 4 17 
SE SOLICITA 
bu deuendíeule que t«uga quien responda por su con-
dactaT Monserrate número 147. 
6102 4-17 
TNMUCHACHO DESEA COLOCARSE P A -
' ra trabajar eu un almacén de ropa: darán razón 
Viüegas número 78, solar á todas horas. 
6121 4-17 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E CON S U S E Ñ O -ra y un h'jo que ayude, que cuente con $¿00 para 
poner una casa «le comida en un punto Inmejorable y 
q i e tengan buena conducta, dejando aviso en Reina 
o;quina Amistad, casa de cambio. 
6118 4-17 
UN A P E N I N S U L A R . SE S O L I C I T A UNA anciana, pero ágil como para la asistencia de un 
»eñor enfermo de reuma, se prefiere que no tenga que 
andar pensando en sus familiares y que sepa condi-
mentarle los alimentos. Aguacate 69. 
6115 4-17 
ESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O G B N E -
ral cocinero, aseado y trabajador en casa parti-
cular ó establecimiento: calle de la Zanja 19 esquina á 
San Nicolás dan razón. 6094 4-17 
OLIU1TA COLOCACION D E P ü K T i t K Ü U N 
hombre de edad, y sabe también arreglar algunas 
plantas en el patio. Darán razón Obispo número SU; 
antigua zapatería de Pola informarán. 
6091 4 17 
SE SOLICITA 
un joven de quince á diez y seis años para un cafetín: 
«e prefiere gallego. Cuarteles n. 4, café. Informarán. 
6076 4-17 
• p | E S K A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA 
JL/ la limpieza, coser á mano y máquina, con la con-
dtolón de no salir á la calle y dormir en la misma casa 
bien sea en la Habana ó en el campo. Lealtad 144. 
6086 4-17 
T V E a E A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A 
_ L f de mano ó bien de manejadora de niños, una j o -
ven peninsular acostumbrada á estos servicios, tenien-
do persona que responda de su comportamiento: calle 
do la Zanja u. 125, entre Soledad y Oquendo, darán 
razón. 6084 4-17 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
K J gada, desea colocarse para los quehaceres de una 
rasa de familia decente: tiene quien responda por ella. 
Auioias entre Zulueta y Monserrato, sombrerería i n -
formarán. 6100 8-17 
SE SOLICITA 
una bueea costurera de máquina para camisa: en la 
misma so desea un joven para criado de mano. Amar-
gura b l informarán. 6111 4-17 
UNA 8 E Ñ O E A P E N I N S U L A R DESEA A c o -modarte para orlada de mano en una casa decen-
ie: tiene personas que abonen por su conducta. San 
Mlgac l l í» . 6120 4-17 
SE SOLICITA 
nua cocinera para una corta familia, que sepa su obli-
gacltSu j teuga buenas referencias. Monte 116 infor-
luArin. 6121 4-17 
A n i m a s 9 9 
Be «oliciU una criadila para entretener un niño 
ñus criada de mano que tenga referencias. 
611? 4-17 
ÜN A PROFESORA CON T I T U L O SOLICITA colocarse para edaoar dos 6 más niñas enseñán-
dole* nna esmerada educación, posee el inglés y no 
tiene inconveniente on viajar, acompañar á una seño 
ra eu calidad de lectora'o señorita de compañía; tiene 
encélenles recomendaciones. Empedrado 15. 
6052 4-16 
i * l O S l ü R É R A . UNA J O V E N DESEA E N -
" jeoutrar ana casa ó taller para coser de seis á seis 
•ie modista, se recibe hasta el último día del anuncio, 
Economía 46, 6061 4-16 
I^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA E X -^tranjera para cuidar niños ó viajar con una famv 
Uft; c-UIe de Lombiilo 2, Cerro: en la misma se ven 
den algunos muebles usados. 
6071 4-16 
A LOS D U E Ñ O S D E T K E N É S D E L A V A D O que no estén satisfechos de su situación actual se 
les facilitará el modo de mejorarla calle de Manrique 
a? 65: se solicita una lavandera en acomodo. 
6062 É 4-16 
IV ESE A COLOCARSE U N B U E N COCINERO /penicenlar, aetivo y aseado bien sea para casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan de su buen comportamiento: Estrella 136 
impondrán: 6018 4-16 
Barberos y Peluqueros 
Se soliolta un buen operario para salón. 
L a R e i n a d e l a s F l o r e s 
O B I S P O 103 
6039 4-16 
A A V I S O - U N A S E Ñ O K A D E M O R A L I D A D Y 
x \ . con rfcnrsos necesarios, vecina de Puerto Pr ínc i -
pe, y accidenta mente en esta capital, desea encontrar 
dos niñas de 8 á 10 años de edad bien blancas ó pardas 
pero humildes y sin resabios, que con la debida auto-
rización de sus padres ó uradores deseen acompañar-
la á dicha ciudad, dándoles la educación necesaria, 
alimentos, vestidos y ejercitándolos en los qnebaceres 
domésticos. Obispo 56, eutrenueíos, impondrán. 
6008 4-16 
AVISO A L COMERCIO 
Un joven extranjero que habla y escribe 
con perfección el Inglóa y alemán y que en 
tiende el español y francés, desea obtener 
una piara de tenedor de libros y correspon 
l á l , dando buenas referencias en Obispo 2, 
esquina a Mercaderes, de 11 á 3. 
(j07;) 4-16 
f r f N A G E N E R A L I S I M A COCINERA PENJN 
%J ínlar desea «olooarso, os dulcera y repostera, «-o 
«siüa á la española, francesa y cabana, aunque sea de 
muchfi íamUia, comercio 6 para el campo, no tiene in 
envernante: darán razón calzada de la Reina 32. 
6066 1 16 
A L Q U I L E R E S É HIPOTECAS. 
Se da dinero con hipoteca y alquileres en el Vedado, 
Cerro y la capital, en todas cantidades. Dragones 
número 98 y Lamparilla número 69. 
6026 4-16 
Q O L I C I T A ACOMODO P A R A CAMARERO 6 
l o r i a d o de mano uno que lleva dos años de ejercerlo, 
£9 persona de confianza, tiene quien responda por t u 
conducta, á no haber de camarero ó de criado de ma-
no de otro ramo cualquiera, de todo comprende: in 
firmarán &suta Clara 5, de 6 á 12mañana. 
BOU 4-16 
BARBEROS 
Hace falta uno. Informarán Aguila número 171. 
6025 4-16 
ü 
fíí H O M B R E D E POCO MAS D E M E D I A N A 
edad desea encontrar colocación de portero: tam 
hito ha iído sirviente de hombres solos: tiene quien 
responda por él: Baratillo n . 7, cafó, dan razón. 
6037 4-16 
SE SOLICITA 
mía criada blanca 6 de color para el oficio de lavande-
ra y criada de mano de tres personas, sino tiene refe 
renoiai que no se presente. Muralla 113. altos. 
4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E criandera á media leche, plaza del Vapor por Ga-
iiauo, café Loa peces vivos, entresuelos, impondrán. 
6088 4-16 
Aprendices de ebanistas. 
Se tolicitan en la calle de Industria núm. 129. 
8046 4-16 
UNA COCINERA 
Se solicita O'Reilly 93. 6047 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -suJar, sana y con buena y abundante leche, de 
<rtiandera á leche entera, teniendo personas que K ga-
rantioen: calle del Vapor n . 14, barrio de San Lázaro 
don razón. 6069 <U16 
BARBERIA. 
Se solicita un aprendiz adelantado. Salón " L a 
Hortensia," Bernaza número 25: en la misma se soli-
cita una criada de mano. 6021 4-16 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A Ñ O S R E -
•^J cien parida, con abundante leche, desea colocarse 
a media leche. Calle del Morro 5. 
6010 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó bien de criadade mano es 
inteligente en todo: tiene personas que la recomien-
den: Informarán San Ignacio 96, tintorería. 
(•03^ 4-16 
0 ,REILLY72 
Se soliciia un criado de mano. Joven, para el arreglo 
de la casa y que entienda del servicio de mesa: ha de 
tener buenas referencias: si no reúne estas condiciones 
que no se presente. 6065 4-16 
SE SOLICITA 
una criandera á lechs entera, que tenga buenas refe-
rencias. San Isidro n. 63, esquina á Compostela infor-
marán. 6064 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, y un joven do 15 
años para criado de mano: calle de la Habana 131. 
6016 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera con buena y abundante leche: 
informarán Monserrate 33. 6032 4-16 
ÜN M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA T O -mar en alquiler, en casa de personas decentes, 
unos altos, con ó sin comida. Se dan y piden refe-
rencias. Informes, de 7 á 9 de la mañana, ó por co-
rreo A . B . , Conde n. 17. P020 4-16 
SE DESEA UNA CRIADA 
que sepa lavar y planchar. Somernelos número 30. 
«031 4-16 
SE SOLICITA 
una señora ó señorita de 20 á 30 años para atender á 
los señoras en los baños de mar CAMPOS ELISEOS. 
Ha de ser de carácter muy apacible, y finos modales. 
6022 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E criada de mano parda, acostumbrada á este servi-
cio y con personas que la recomienden. Empedrado 74 
darán razón. 6035 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular buena criada de mano, activa é inteligente 
y tiene su madre que responde por ella: calle de Cha-
cón 23; de 6 á 8 mañana y de 12 á 4 de la tarde dan 
razóo. 6043 4-16 
DESKA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R JO-ven é inteligente de portero ó criado de mano ha-
biendo desempeñado ambas cosas: tiene personas que 
respondan por él: Egido 51 bodega dan razón. 
6044 4-18 
SE SOLICITAN 
tres muchachos blancos ó de color para criados de 
mano: sueldo $17. Refugio 7 impondrán. 
6011 4-16 
ÜN M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A Y CON buenas referencias desea encontrar una casa para 
guardarla mientras los dueños están de temporada: i n -
formar áji Gallano 91. 6074 4-16 
DESEA COL.OCARSE U N N E G K I T O D E 14 años muy activo 6 inteligente en el servicio de 
criado de mano, en lo que su ama lo tenía ocupado, 
la cual responde por él, deseando entenderse directa-
mente oon la persona que lo necesite. Santuario 117, 
Regla, puede verse y tratarse. 
6007 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial de barbero, 
núm. 80, barbería. 6923 
Empedrado 
4-16 
DESEA COLOCABSE U N A S E Ñ O R A D E M E -dlana edad, peninsular, excelente manejadora de 
niños, con los que es muy cariñosa, ó bien para criada 
de mano, teniendo personas que respondan de su buen 
comportamiento. Villegas n. 101 dan razón. 
6017 4-16 
SE h O L I C I T A SABER E L PARADERO D E D. Pedro Ramírez de Gamboa, natural de Salva-
tierra, Vizcaya, que por el año de 1864 se alistó en el 
Banderín de aquel punto con destino á esta Isla y se 
cree fuese á la guerra de Santo Domingo, la persona 
que diese noticia fija ó si hubiese fallecido, en la calle 
de Cuba esquina á Empedrado, estudio del Sr. Bru-
zón se le gratificará generosamente.—Se ruega la re-
producción en los demás periódicos del interior. 
5984 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A I N G L E -sa de mediana edad para criada de mano, y si se 
ofreciese ayudaría al manejo de niños, tanto en la Ha-
bana como en el Vedado, tiene buenas referencias: 
Pieza de Colón, altos, cuarto n. 36, y los informes en 
la Administración de la misma, 
5968 4-15 
SE SOLICITA 
un carpintero ó ebanista: Cuba n. 47, almacén de mú-
sica E i Olimpo. 5975 4-15 
U n a j o v e n 
pardlta desea encontrar colocación de criada de ma-
no, sabe coser á mano y en máquina: O ReUly 31, 
5577 4-15 
D e s e a c o l o c a r s e 
un asiático general cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento, entiende bien el oficio: dirigirse Amis-
tad 17. bodega. 5979 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E criado de mano y en la misma un cochero: tiene personas 
que abonen por su conducta. Luz 19, á todas horas. 
5937 4-15 
AT E N C I O N , INDUSTRIALES.—UNA PER-sona práctica en el ramo de toda clase de licore-
ría fina, destufe de los agnardientes. Imitación de v i -
nos artificiales, composición de vinos picados, desea 
encontrar socio con algún capital para establecerla. 
Dirigirse calle de Compostela esquina á Luz, botica, 
de 12 á 5 do la tarde. 5997 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera con una corta familia en casa 
particular ó comercio: eab- su obligación: informes los 
que quieran. Darán razón Oficios 27. 
5939 4-15 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: cocina á la francesa y española: es asea-
do y de buena conducta, teniendo quien responda por 
él: Picota n. 34 dan razón. 
597i 4-15 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 18 á 20 años, que sea gallego: 
Beiascoaín 87. 5948 4-15 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse para los quehaceres de 
una casa; tiene buenas referencias: impondrán San I g -
nacio 74, hotel La Navarra. 
5973 4-15 
DESEA ACOMODARSE U N E X C E L E N T E cocinero y una cocinera de color en casa particu-
lar ó establecimiento y tienen personas que respondan 
por ellos: impondrán Oficios n. 76. 
5972 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PEN1N-sular para servicio de mano: calle de Villegas 110: 
tiene personas que respondan por ella. 
5943 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, activo é inteligente: tiene 
personas que respondan de su buena conducta. Oficios 
n. 21 dan razón. 59f 5 4-15 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, que sea formal y asea-
da, y que tenga buenas referencias: sueldo $25 Btes. 
Informan O'Reilly 54, camisería. 
596? 4-15 
UN A COCINERA J O V E N M U Y A S E A D A 
desea colocarse en casa de una corta familia, es 
de color. Perseverancia n. 9. 
5911 4-15 
S e c o m p r a n m n e b l e s 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que perte-
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á l a Audiencia. 
6055 4-16 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE desea comprar una estancia como de una caballería 
de buena tierra de labor, con casa de vivienda en buen 
estado, etc., etc., y libre de todo gravamen; que no 
diste más de seis leguas de la Habana por calzada: 
para más pormenores dirigirse á O'Reilly 118 de 12 á3 . 
5953 4-15 
A V I S O . 
Se compran todos los muebles que se presenten, en 
grandes y pequeñas partidas; se pagan más que nadie. 
Neptuno n. 41, esquina á Amistad, ' 'La América." 
5847 8-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L modista por figurín y á capricho desea acomodar' 
se en casa particular, garantizando su buen corte y 
confección: informarán Bernaza 16. 
5936 4-15 
AVISO 
Se solicitan costureras y aprendizas en Sol 61, ta-
ller de Modas. 5953 4-15 
C e r r o 5 1 6 
Se solicita una orlada blanca prefiriéndola extran-
jera, que sepa algo de costura y traiga referencias. 
5960 4-15 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A D E M E -dlana edad para cocinera ó acompañar á una seño-
ra sola presentando buenas referencias y en la misma 
te neceeita un aprendiz adelantado. Bernaza esquina 
á Teniente-Rey, en el limpia botas dan razón. 
5958 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E ma-no isleña, muy formal y acostumbrada al servicio: 
no cose, tiene personas que respondan por su conduc-
ta: calle de Bernaza 18, limpia botas La Flor dan ra-
zón. 5998 4-15 
DESEA COLOCARSE PARA A M A D E CRIA una morena del campo, de siete meses de parida, 
con buena y abundante leche. Informarán en la calle 
da Neptuno 103. 5993 4-15 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN P E N I N S U -lar de criado de mano: tiene personas que lo ga-
ranticen, lo mismo para la Habana que para el campo. 
A costa y Egido bodega informarán. 
5992 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mnchachita de 12 á 13 años para entretener un 
niño. San Lázaro 176. 5957 4-15 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E CUATRO meses de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera. Reina 149: en la misma una manejadera. 
59?5 4-15 
ÜN J O V E N CASTELLANO DESEA COLO-oarse de portero, criado de mano de corta y bue-
na familia ó para viajar por mar ó tierra acompañando 
algún caballero ó familia: tiene las mejores recomen-
daciones, y en la bodega de la calle de Coba esquina 
á Jesús María informarán. 5938 4-15 
SE NECESITA 
un orlado de mano que sea peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas recomendacio-
nes. Aguacate 90. 4915 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera asturiana, sana y robusta y de buena conduc-
ta, para orlar & leche entera, teniendo personas que 
la garanticen. Chacón 19, en la bodega informarán. 
5959 4-15 
D i n e r o . O j o . D i n e r o . 
Se da dinero en hipoteca de casas, pacto de retro, 
firmas y valores de todas clases; se descuentan al-
quileres. Mercaderes 4 A, de H i á 5 de la tarde. 
5857 8-12 
LA FAVORECEDORA. A G E N C I A D E CO-locociones, calle de Luz 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, lavan-
deras, planchadoras, porteros y gente para el campo, 
necesitamos criados. 5289 26-lmyo 
SE COMPRAN MUEBLES. 
6147 
S a n Miguel n? 62 . 
8-18 
MA Q U I N A R I A — S E DESEA COMPRAR UNA máquina de moler csña.—Trapiche de seis y me-
dio á siete piéa. Dirigirse por carta i D. Manuel Her-
nández, en Pa'mira, dando todas las dimensiones, pre-
cios, etc. 6119 4-17 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 28-16My 
ORO Y PLATA VliJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-REY 13, ALTOS. 
5757 ' 52-9My 
I Í I B R O S , 
Se compran libros en pequeñas y grandes partidas 
y en cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
5767 10-9 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado en U mañana del martes, de la ca-
sa de su dueño, un perro perdiguero, color blanco y 
negro, de doblo nariz y conoce por Tul. La persona 
que lo entregue en Salud 47 será gratificada. 
Publicado lo que antecede se sabe ciertamente la 
persona que retiene dicho perro, y se le hace saber 
que si dentro del término de este anuncio no lo entre-
gase á su dueño, procederá este contra dicha persona 
en la forma á que hubiese lugar. 
6158 4 18 
PE R D I D A . — A Y E R NOCHE, MARTES, SE extraviaron unos gemelos de teatro en el trayecto 
de Mercaderes esquina á O'Reilly hasta el teatro de 
Tacón; suponiéndose que cayeron de un coche de pla-
za. Por estimarse como un recuerdo de familia, se 
agradecerá y gratificará á quien los devuelva en Mer-
caderes 4, principal. Notaría de Carlos Amores. 
6108 5a-J7 5d-17 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE E Q U I -vocadamente se haya llevado un paquete de la Se-
dería " L a Filosofía" el martes 15 del corriente de 3 á 
4 de la tarde, se sirva devolverlo en la calle de Cha-
cón 13, altos ó en dicha sedería. 
6092 4-17 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta. En esta magnífica casa 
encontrarán familias y caballeros habitaciones con 
balcones á la calle dando frente al parque, con asis-
tencia ó sin ella. Sus precios módicos. 
6053 4 16 
CASA D E HUESPEDES, V I R T U D E S N . 1.— En esta hermosa casa hay habitaciones con toda 
asistencia para matrimonios y hombres solos: casa de 
moralidad: precios módicos. 5751 10 9 
VEDADO 
Se alquilan dos hermosos y ventilados cuartos altos, 
calle 9, número 54, casi esquina á Baños y se informa 
de solares y casas que se venden. 
6152 4-18 
Se alquilan una hermosa sala alta dividida en sala y gabinete y cuartos bajos y altos con luz, mueble 
y toda asidtencia, y se vende un loro muy hablador. 
Teniente-Rey 94, entra Bernaza y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 6167 4-18 
8e alquila en 25 pesos cincuenta centavos oro la fres-ca y ventilada casa, Santo Tomás n. 28, en el Ce-
rro, con sala, saleta corrida, 8 cuartos bajos, 4 cuar-
tos en el entresuelo y dos altos: la llave está enfrente: 
impondrán Campanario 21. 6166 8-18 
BARATAS 
Sa alquilan dos habitaciones altas en Egido n. 33, 
6163 8-18 
H A B A N A N U M E R O 1 4 9 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
6157 4-18 
13 O'KEILLY 13 
Se alquila una habitación alta, muy fresca, á hom-
bres solos ó á matrimonio sin hijos: es propia para es-
critorio. 6148 4-18 
En casa particular de familia respetable, se alquilan habitaciones altas, á la brisa y balcón á la calle, ó 
interiores, á personas decentes y con referencias. Z u -
lueta núm. 3, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 6153 4-10 
SE ALQUILAN 
los entresuelos interiores de la casa número 36 de la 
calle de Bernaza: en la misma impondrán. 
6115 6-18 
La gran casa con lardin de reoreo jun.o ó separado, calzada de la Infanta 102 esquina á San Rafael con 
9 cuartos altos y bajos, zaguán, cochera, salón de co-
mer, baño y agua abundante, se goza de igual tempe-
ratura que el Vedado, muy en proporción, para fa-
milia que quiera economizar y gozar do fresco. 
Dos solares se arriendan, Infanta 98 y 100, con 24 
cuartos y agua.—La casa esquina de alto y bajo con 
armatoste, Infanta 95 esquina á San Jocé, y 5 A muy 
cómodas, con llavín y sgua, fi $3 30 oro. —Escobar 22¿ 
esquina á Peñalver, con armatoste, $8-50.—Dos casi-
tas 224 y 226, á $8-50 —Otra casa esquina á Lagunas 
n. 46, en $22.—Lagunas 26, sala, comedor, dos cuar-
tos, dos colgadizos, $16.—A Manrique 7, en $10, dos 
salones altos y una A. San José 74, con agua, y un 
gran salón céntrico. Las llaves en las esquinas, I n -
fanta n. 93 y Salud 55 informarán. 
6151 4-18 
SE ALQUILA 
un cuarto entresuelo con vista á la calle, zaguán y ca-
ballerizas, entrada independiente. Impondrán Con-
cordia 97. 6132 4-18 
Atención.—En la calle de la Habana n. 136, se al-quila un departamento, con sala, comedor y cinco 
habitaciones, más con su gran cocina, propio para una 
familia ó para oficinas, grandes, con todos los servi-
cios, frescos y saludable: en la misma informarán. 
6019 4a-15 4d-16 
Se alquilan muy baratos los magníficos altos con balcón y dos ventanas á la calle de Riela y balcón 
al patio, mey ventilados, propios para una familia por 
numerosa que sea: tienen cocina, agua, excusado y 
demás comodidades. Riela 24, á todas horas. 
6106 4-17 
CIENPUEGOS NUMERO 1. 
Sa alqnilan los altos de esta casa á personas de mo-
ralidad Tienen balrón á la calle y vista á la calzada 
del Monte. En la misma informarán. 
6130 4-17 
En familia se alquila una habitación amueblada con comida v criado, pudiendo disponer de la sala y 
piano en $65 btes. y siendo dos personas $110, á dos 
cuadras de parques y teatros. Industria 101. 
6126 4-17 
Se alquilan á hombres solos y con referencias tres habitaciones altas muy frescas y el zaguán de la 
casa propio para libreria, expendio de billetes ú otra 
cosa análoga por ser punto céntrico. Galiano 124. 
6085 5-17 
En punto céntrico próximo á paseos y teatros se al-quilan dos habitaciones bajas y una alta con mue-
bles ó sin ellos, comer en familia si conviene. Indus-
tria 116, entre San Miguel y Neptuno; en la misma se 
vende un escaparate de palisandro con luna y algunos 
otros muebles, plantas y flores en sus macetas. 
6081 4-17 
En Compostela 57 se alquilan tres habitaciones, dos con luz y agua en 20 pesos y la otra en un do-
blón; entrada á todas horas con su llavín con tal que 
la persona sea de buena conducta: no siendo así que 
no se molesten. 6082 4-17 
SE ALQUILA 
la caía San Lázaro 321, al lado de los baños de mar 
Las Delicias: informarán Salud 16 á todas horas; la 
llave en la bodega del lado. 
6083 4-17 
A cuadra y media de la Plaza del Vapor la casa Angeles núm. 15, gran sala, cuatro cuartos, agua, 
cuarto de baño, gas y azotea: en frente n. 18 está la 
llave é impondrán. 6099 4-17 
SE ALQUILA 
la accesoria anexa á la casa, calle de la Obra pía 85 
impondrán al lado. 6129 4-17 
Se alquílala magnífica casa Lagunas 62, recien fa-bricada á la moderna, compuesta de dos ventanas 
á la calle, sala, saleta, 4 espaciosos cuartos, cocina 
con un cuarto para despee sa, toda de azotea, con su-
bida muy cómoda, pluma de agua, patio con reata con 
plantas de flores, cuaito de baño con ducha é Inodoro 
y otras comodidades: impondrán Compostela 139. 
6098 4-17 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos propios para escritorio ó matrimo-
nio: informarán A guiar 186. 
6104 8-17 
En casa de familia se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y con balcón a la calle 6 inte-
riores, precios módicos.—Villegas 67 entre Obispo y 
Obrapía. 6 i0 l 4-17 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6109 4-17 
En la casa Jesús María n. 75 entre Compostela y Habana, habitada por familia decente, se alquila 
un bonito cuarto alto á caballeros solos ó matrimonio 
sin niños. 6125 4-17 
Plaza del Vapor, se alquila la casilla n. 70, inmediata al arco de la calle del Aguila, puede verse á todas 
horas; de precio y demás informarán de 7 á 11 de la 
mañana y de 4 de la tarde en adelante en Aguacate 
n. 52. 6116 4-17 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila n ú -mero 171, propios para un matrimonio; están inme-
diatas á la plaza del Vapor; y en la barbería que está 
en los bajos de la misma casa impondrán. 
6059 4-16 
SE ALQUILAN 
dos habitacioues bajas, á señora sola de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de las mismas condiciones. Tro-
cadero 35. 6072 4-16 
CERRO.—Se alquila la hermosa, segura y fresca casa, calzada n. 478, esquina á San Pablo, en pro-
porción: tiene agua de cañería: la llave enfrente: i m -
pondrán San Ignacio 16, cbtudio del Ldo. Carrión, de 
una á cinco. 6 6? 4-16 
Carmelo. Se blquila barata la bonita casita calle 4? entre 9? y 7?, á dos pasos de la línea, com-
puesta de sala, comedor corrido, tres cuartos bajos y 
uno alto y pozo: impondrán en la misma de 8 á 11 de 
la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
6033 4-16 
Se alquila la magnífica casa calle de Animas n. 176, compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, patio y 
traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caballeriza, y 
sumamente fresca y con azotea. San Lázaro n . 243, 
altos, está la llave é informarán. 
6034 4-16 
MUEVAS HEMESAS 
A C A B A D A S D E R E C I B I R E N L O S U L T I M O S V A P O R E S . 
D E P A R I S . 
Sillas orientales, reverberos China para alcohol. - Platos con elegantes marcos de 
bronce pintados á mano.—Cachillas velocidad.—Lámparas Renacimiento.—Barato.— 
Barato. 
D E N E W Y O R K . 
Chandeliers niquelados con 2 luces antomáticas, & $21-20 oro.—Despertadores, á $4 
billetes.—Inmenso surtido en relojes de todos precios, clases, estilos y caprichos.—Juegos 
de cuarto Reina Anita.—Lámparas piano.—Gabetas incomprensibles contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores y nuevas máquinas de afeitar. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
OFICINA Y UNICO DEPOSITO DE LAS MAQUINAS LEGITIMAS DE SINGER. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Cn 1099 312-30J1 
.ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado nuestro BÁLSAMO TURCO, por persona de conciencia algo ancba, 
advertimos al páblico que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
Cn 717 1-My 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajos Mercaleres 31. San Miguel 202 
ó Galiano 18. 6018 4-16 
Se alquilan dos cuartos altos muy frescos, ventilados é independientes, con mnebles, alumbrado, etc. ea 
una casa decente y tranquila, pero para caballeros so-
los y recomendables. Lamparilla 74, altos. 
6956 4-16 
S B ALQX7ZLA1T 
dos 6 tres cuartos secos y hermosos, juntos 6 separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San Juan de Dios 6. 6050 8-16 
S e a l q u i l a 
por $35 billetes la casa Revillagigedo esquina á Espe-
ranza propia para bodega ú otro establecimiento. Su 
dueSo librería la Universidad O'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 6040 4-16 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta muy fresca, con balcón 
corrido á la calle y en punto magnífico. Villegas n. 115 
casi esquina á Muralla. 6919 5-13 
SE ALQUILAN 
la hermosa y ventilada casa situada Príncipe Alfonso 
n. 11, y los bajos del número 9, propia para estableci-
miento: informarán y están las llaves l lábana n. 121. 
5965 8-16 
Se alquila una casa con muebles ó sin ellos, con mu-chas comodidades, aires libres y buena agua y jar -
dín, pegado al ferrocarril dé la Bahía: de más porme-
nores informarán Habana 83 y de su ajuste cuando la 
vea de 9 á 2 darán razón: no se admiten criaturas. 
5989 4-15 
Se alquilan las casas calle del Aguila ns. 173, 175, 177 y 179, propias para cualquier establecimiento 
por estar frente á la Plaza del Vapor, están aseadas y 
pintadas y un alquiler en proporción: en la misma ca-
lle n. 183. fonda, están las llaves y dsn razón, ó en-
frente n. 6S, café, 5970 4-15 
Muy barata se arrienda una ünca de tres caballe-rías de tierra, á una legua corta de Guanabacoa, 
por la calzada de Baouranao. con buena fábrica, ar-
boleda, palmar y aguada, terreno negro: Bernaza 15, 
relojería, informara A. Avmerlch. 
5976 4-15 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia 6 sin ella, oon vista á la calle, entrada á to-
das horas. 5981 6-15 
O b i s p o 1 6 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas en una 
onza oro. 5949 4-15 
Amistad n. 80, entre San Rafael y San Jot é, se al-quilan dos frescos y bonitos cuartos, juntos ó se-
parados, en casa de familia decente, pues no los ne-
cesitan y los dan muy baratos y á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos: la casa tiene baño y dos pilas de 
agua. 5947 4-15 
VEDADO 
Se alquila una casa en el punto más saludable, ñor 
año 6 por temporada, calzada esquina á la dé los Ba-
ños: informará Elias Cortina. 
5985 4-15 
PARQUE CENTRAL.—Un piso alto, decorado al óleo, con suelos de marmol, seis cuartos, galería 
independiente, inodoro, portería; reúne cuanto puede 
convenir en punto á comodidades, aseo, elegancia é 
higiene, al estilo de cualquier otra gran capital. V i r -
tudes 2 esquina & Zulueta. 5833 8-11 
SE ALQUILA 
la bonita y ventilada casa de alto y baje Galiano nú-
mero 24: la llave está en la calzada del Monte n. 5, 
esquina á Zulueta. 5838 8-11 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due-
ños de la misma que es una corta familia. 
5791 8-10 
VEDADO 
Se alquila por un año, á contar desde el dia 1? de 
Junio próximo, la espaciosa y cómoda casa n. 60 de 
la calle Nueve: informarán San Ignacio 56, altos. 
5749 15-9Mv 
E X T R E M E D I O S . 
Se alquila toda ó parte de la cusa, calle de Merca-
deres n. 37, esquina á Jesús Nazareno, punto el más 
céntrico de la población y propia para un estableci-
miento por contar con arinatoste y mostrador; está BÍ-
lu&da á una cuadra de la plaza de Armas, siendo mtiy 
ventilada y fresca. Informará en ía Habana Faustino 
P. Andés, Obispo 56. 5856 10-12 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas, frescas y con balcón á la calle, á 
hombres solos ó señoras sin niños. Aguiar n 62. 
5848 8-13 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G. n. 8: su 
dueño vive en la calle Ancha del Norte 17. Habana. 
5859 10-12 
SE ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada de pintar: la llave esta en Habana 
198, donde informarán á todas horas, 
5876 15-12mv 
S a n M i g u e l 1 1 . 
A l lado del Carabanchel se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas muy frescas, juntas ó separadas, á 
precios módicos. Entrada á todas horas. 
5662 10-8 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
de Fincas y Establecimienlos. 
POR T E N E R QUE PASAR A L A P E N I N S T L A á un arreglo de familia, se vende en $250 billetes 
un puesto de verduras bien Rituado y surtido: hace un 
buen diario y paga solo $15 btes. de alquiler por el 
local, que comprende la tienda y una habitación alta 
para familia: tiene paga su contribución: informarán 
Aguacate 12. 6161 4-18 
BODEGA—SE V E N U E UNA M U Y B A R 4 T A , propia para un principiante, por no poder aten-
derla su dueño por tener otro negocio de que ocupar-
se. Plaza del Vapor número 26, locería E l Cristal, y 
calzada del Monte número 402, informarán. 
6144 8-18 
GR A N NEGOCIO: E N $3.800 ORO L I B R E S para el vendedor la casa 75 de la calle de Gerva-
sio, toda de azotea, 10 por 30 varas, llave de agua, a l -
gibe, desagüe, ocupada hace años por establecimiento 
gana $38-25, informarán en la misma j en Lealtad 181 
á todas horas. 6093 8-17 
SE V E N D K L A CASA C A L L K D E L A Z A N J A número 83, de zaguán, dos ventanas á la calle, tre-
ce varas de frente por 55 de fondo, con nueve cnartof; 
gana buen alquiler; se da en mucha proporción. I m -
pondrán Campanario número 185. 
6090 4-17 
AT E N C I O N COMPRADORES D E CAFEES con billares.—Por tener su dueño que marchar el 
5 de junio á Espana, se vende un acreditado cafó y 
billar bituado en el mejor barrio de la Habana: paga 
poco alquiler la casa, y hacd diario $35 á 40 billetes: 
impondrán Campanario 128. 6080 4-17 
EN V E N T A R E A L UNA CASA E N L A CA-Uede los Mangos, Jesús del Monte, en $760 B i B ; 
sala, tres cuartos, portal y pozo: de más pormenores 
tratarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea, de 
7 á 11 de la mañana. 6123 8-17 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E Ñ O á la Península se vende una bodega en buenas 
condiciones, hace buena venta y se da barata, ó á ta-
sación: informarán Arsenal 34 de 8 de la mañana á 6 
de la tarde. 6019 4-16 
UN A TIENDA.—SE TRASPASA L A ACCION al local de una tienda con armatoste y mostrador, 
situada en Puentes Grandes, frente á la fábrica de pa-
pel, calle Real n. 53; y se venden los enseres nuevos 
de una panadería, junto ó separado. 
6058 4-16 
UNA HERMOSA CASA E N L A MEJOR CÜA-dra de la calle de la Salud, de dos ventanas, za-
guán, nueve cuartos, de azo'ea y demás comodidades. 
Por reconocer censo redimible, se da muy barata: tam-
bién se cambia por otra casa más chica: informan de 
10 en adelante esquina á Escobar, bodega: sin corre-
dores. 6070 4-16 
SE V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L A cal-zada de la Reina y á la plaza del Vapor, en $1,850: 
está libre de todo gravamen y produce $17 al mes. 
Informes, Galiano número 107, entresuelos. 
- 5962 4-15 
SE V E N D E U N ESTABLO CON TRES CO-ches y tres caballos con todos sus enseres pertene-
cientes al mismo y por la mitad de su valor, San José 
n. 78 á todas horas y sin intervención de corredor. 
5983 4-15 
R e g a l o . 
En $200 libros 50 solares en el poblado de Paso 
Real de San Diego, y que se reparten á $100: calle de 
las Virtudes 169 Informarán. 5978 4-15 
S e v e n d e 
el café de la calle de Suárez n. 118 esquina á Puerta 
Cerrada, por no poderlo asistir su dueño. 
5914 4-1B 
T A L L E R DE LAVADO 
Se vende uno en muy buenas condiciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43. 
5950 15-15my 
E N $2,000 B . B . , E N JESUS D E L MONTE, 
se vende San Indalecio 20, de tabla y teja, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos, pozo, etc. Reconoce $240 al 
5 p g redimible: gana $25 B jB : asegurada en $750 oro. 
Estrella 161, de 7 á 11 mañana y de las 3 en adelante. 
6001 4sl5 
C A L Z A D A D E L MONTE. 
Se vende una casa entre Rastro y Belascóain, 7 por 
50 varas fondo, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
terreno para fabricar, en $1,300 oro, rebajando $400 
oro de un censo redimible. Centro de Negocios, Obis-
po 30. 5966 4-15 
POR NO PODER SU D U E Ñ O A S I S T I R L A SE vende la carnicería Aguila 87, con puesto de frutas 
jaula para aves, su dueño San Lázaro 89. 
6003 4-15 
SE VENDE 
un antiguo establecimiento de quincallería, ropa he-
cha con depósito de tabacos y cigarros, por tener que 
marcharse su dueño: informarán Aguiar 75. G. Goz-
mán. 5988 4-15 
SE VENDE 
ó se alquila la casa Tulipán número 11, al lado en la 
del mímero 13 Impondrán. 
5870 6 -12 
INTERESANTE. 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, muchas do ellas de mente; es-
tá situado en el litoral do la bahía del Mariel, oon a l -
macén y muelle propio, magnífica casa de vivienda, 
sobresaliente máquina de moler, tacho centrífugas, eto. 
Alambique que puede hacer 3 pipas de sol á sol. En 
la zafra actual ha hecho 5 mil sacos de centrífugas de 
guarapo. Para más pormenores informarán en Lam-
parilla 22, Habana. 5903 15 ISMv 
BUEN NEGOCIO. 
Se da una finca de siete caballerías de tierra, situa-
da á dos ó tres horas de la Habana, terreno quebrado 
y con aguadas naturales, á disfrutarla toda sin pagar 
renta por ella, solo la contribución, pero con la condi-
ción precisa de que el que la tome se ha de comprome-
ter á sembrar cada año una caballería de tierra de 
lengua de vaca: el terreno es malo para otras siembras 
pero superior para esla planta y ofrece otras grandes 
ventajas que se explicarán de palabra 
E l que haga este negocio tendrá el cincuenta por 
ciento de la utilidad de dicha siembra durante diez a-
ños á contar desde el día. 
La persona de campo que tenga reses de su propie-
dad y algún capitalit». pu«>de convenirle mucho este 
negocio, pues aprovecharán sus reses esos pastos gra-
tis, y con muy poco dinero se hará de una renta ver-
daderametite extraordinaria. 
Informarán, Mente esquina á Aguila, sastrería E l 
Progreso. 5898 8-12 
EN V E N T A R E A L LAS CASAS E N E L B A -rrio de^4uadalupe, unade $22,000, otra de 10,000 
y otra de $5,550; todas de zaguán: en el barrio del 
Monserrate una de $1,000; todas en oro y libre de gra-
vamen, inscritas en el Registro de la Propiedad con 
buenos líialos: de más pormenores Dragones 29, fá-
brica de ciífarros La Idea. 5825 8-10 
SE V E N D E N EN B L MEJOR PUNTO D E L Carmelo una magnífica casa quinta compuesta de 
planta baja y piso principal, con algibe, pluma de 
agua, jardín, cochera y caballeriza, señalada con el n. 
150, por la línea del Urbano. Y otra casa en Aguiar 
102. Informarán Teniente Rey 25. 
5391 15-2My 
S e v e n d e n 
dos casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó nacer una magnífica. Aguacate 86. No 
intervienen corredores. 5301 26-1M 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en esta ciadad los señores 
Fernández, Junquera y Cp. y en Cárdena5 en la calle 
de Genez 1C4. 6208 '¿0-28 abl 
S e v e n d e 
barata una perra escocesa muy fina, Neptuno 51. 
59 .̂0 4-15 
¡ATENCION! 
Por ausentarse su dueño se vende un buen caballo 
de excelente marcha, sano, sin resabios, color alazán: 
se da muy barato. Corrales 32, de 4 á 6 de la tarde, 
pue o verse. 5986 4-15 
SE V E N D E POR NO NECESITARLO U N M U -lo criollo, castrado, como no hay otro en la Haba-
na, dorado de vel i , siete cuartas tres dedos de alzada 
y extraorniuariamente doble, cinco años, manso, sa-
no y sin rofabio: puede verse & tadis horas t n Gua-
nabacoa Corral falso, tren de tostar café 
5896 8-12 
SE VENDE 
una buena vaca parida y muy abundante de leche, y 
una veíanla, y se vende un buen potro de monta, mo-
ro, de 5 á 6 anos. Dragones 42 dan razón á lodos horas 
del dia. 5805 10-10 
ÜN V I S - A - V I S de un fuelle casi nuevo. Una duquesa nueva do última moda. 
Un coupó de poco uso, bonita forma. 
Un faetón Principe Alberto en buen estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
U n dog-cart de medio uso. 
Un tí barí casi regalado, en 100 pesos billetes. 
Un cabriolé con asiento para seis personas. 
Todo se vende barato ó se cambian por otros ca-
rruajes. Salud 17. 6103 5-17 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende un carrito nuevo de cuatro ruedas, propio 
para lo que lo quieran aplicar: se va desde las 12 has-
ta las 5 de la tarde en Vives esquina á San Nicolás, 
pregunten por Antonio Abalo, se da por la mitad de 
su valor. 5967 4-15 
S e v e n d e n 
un magnífico milord con un caballo 6 separado y una 
duquesa nueva con tres caballos. Concordia 183 de 6 
á 7 y de 3 á 4. 5888 8-12 
SE V E N D E N DOS MILORES BONITOS, UNO de los dos remontado de nuevo, y dos tílburis a-
mericanos en buen estado, y un faetón de última mo-
da; casi nuevo, otro para temporada, y una victoria 
como para el campo, todos se dan precio módico: Sa-
lud n. 10. 59'6 6-15 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N PRO-pio como para el campo, ancho y de ruedas Men 
altas, y un faetón de 4 asientos, tamb'én propio para 
el campo; además un elegante Príncipe Alberto vesti-
do á la americana; todo se da en proporción: impon-
drán San José 66. 6001 4-15 
PORAUSENTERSE UNA F A M I L I A SE V E N -de un magnífico pianino de Boisselot y un escapa-
rate. Refugio 2. 6161 4-18 
ANTIGUA MÜBBllIA 
C A Y O N 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searte, tanto del país como del extranjero, como son 
grandes mueblajes de sala palo santo macizo, de últi-
ma novedad y otros de distintas clases y formas, jue-
gos d« cuarto y comedor completos, espejos para gran-
des salones, gran surtido de sillería fina y un sin fin de 
muebles y preciosidades que vendemos á precios su-
mamente baratos: también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos, prefiriéndose los finos. 
6143 4-18 POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO se vende un juego de sala, un escaparate, una ca-
ma, lavabo, mesita de noche y demás {muebles y un 
juego de comedor de meple: no se trata con muebUs-
tas. Concordia 121. 6165 4-18 
E l C J l B l 
San Miguel 62 casa esquina á Galiano 
Seguimos favorecidos del público con motivo de la 
gran rebaja que hemos hecho en nuestro último ba-
lance á la gran (xlstenoia de mnebles que tenemos en 
nuestra casa, todos de uso y tan buenos como baratos: 
hay escaparates de palisandro con luna, de pople y de 
caoba, juegos de sala Luis X V de palisandro doble 
óvalo y de caoba escultados. 
Si queréis comprar muebles baratos, no dejéis de 
pasar por esta casa antes de cerrar negocio, pues tam-
bién encontrareis surtido de prendas de oro, plata y | 
brillantes con igual economía. 
6146 8-18 
VENTA DE UT11ES PARA CIGARRERIA Una vidriera grande. Un deoónto para picadura. 
Una mesa para picar tabaco. Una idem con gaveta 
para liga. Tres roderos. Dos mesas tabaqueros. 
Noventa y nueve cintas rusia. Una balanza hasta 600 
libras. Una prensa para cartas. Dos carritos cuatro 
ruedas para ventas. Tres muías. Guanabacoa, Co-
rrales 32. 6^39 6 18 
PIANO. 
Se uende uno magnífico, casi nuevo, de Erard. Per-
severancia 54, de 8 á 12 del día informarán. 
6110 4-17 
M U E B L E S BARATOS 
En un breve plazo se venden en grandes ypsque-
ñas partidas todos los muebles y efectos que existen 
en la casa. Virtudes 4. 6127 4-17 
P i a n o 
Se vende uno en buen estado á precio sumamente 
barato, puede verse á todas en Barnaza 22. 
6117 4-17 
SE VENDE 
un piano Pleyel y se alquila un zaguán para cual-
quier clase de establecimiento: Habana 199, en la mis-
ma darán razón. 6095 8-17 
Casa de préstamos "La Unión." 
Suplico á todos los que tengan empeños en esta casa 
pasen & reeogerloa por estar en realización. Guana-
bacoa. 6088 5-17 
POR M A R C H A R M E A M E X I C O 
quemo las existencias: un hermoso juego de sala de 
doble óvalo, sin uso, en $165 B; una nevera en $17 oro, 
vale $25; un pianino nuevo de fábrica Boisselot Fila, 
por la mitad; mesas de correderas modernas á $23 y 
25 B; camas de $20 á 25 y 35 B; sillones y espejos de 
barbería; un famoso buró; bañadoras, canastillero } 
escaparates de una puerta de espfjo; jarreros y apa-
radores á $12, 20 y 26 B. Se cierra la casa, eu Reina 
n. 2, frente á la Audiencia. 605 1 4-16 
SE V E N D E ÜN GRAN JUEGO D E CUAKTO de palisandro para señora, de un mes de uso y otros 
muebles baratos. Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
La América. 6006 4-16 
EN 100 PESOS B I L L E T E S U N JUEGO D E SA-la Luis X V en flamante e«tado y completo, en 15 
cuatro sillones gresiauos, en 25 un buen aparador, en 
$15 una cama de hierro oon bastidor, en 35 otra chi-
nesca magnífica y otros muebles baratMmos por nece-
sitarse la venta de momento: Amistad 118. 
5981 4-15 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO se vende uu elegante juego da cuarto de nogal, un 
juego de sala Luis X I V de Viena, un magnifico piani-
no de Pleyel, un gran escaparate de palisandro de dos 
lunas y su vestidor igual, nna cama dorada y otros 
muebles y enseres de casa: Amistad 118. 
5982 4-15 
OJO—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N dos máquinas de coser: una de Slngerjy otra Favo-
rita, ambas reformadas, perfectamente corrientes y 
puntada inmejorable, al ínfimo precio de 15 pesos B . 
cada una. Corrales 32. 
5987 4-15 
SE VENDEN 
6 mesas redondas, una larga, 4 perchas, un mostrador 
pequeñ?, varios enseres de cocina, platos, fuentes, 
copas, se puede ver á todas horas, Lncena 8 
'5990 4-15 
VEDADO 
Se vende un piano nuevo de Boiselot por orden de 
su dueño que reside en España, rn 14 onzas oro, ra-
zón carnicería del Sr. Puig, calle 7 esquina á C. Ve-
dado. 5910 4-15 
S e v e n d e 
un aparato de néctar soda de metal blanco. Caldere-
tería, Monserrato 125. 5942 4 15 
GANGA A LOS A L B A Ñ I L E S . POR T E N E R que desocupar el local en pocos días se vende por 
ínfimo precio un depósito de puertas, persianas de to-
das clases, mamparas todo de celro y casi nuevas, 
también maderas y demás avíos concernientes al arte: 
Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, en el alto. 
6991 4 15 
A LOS S E Ñ O R E S DENTISTAS.—SE V E N -de muy barata una máquina de Whites con un 
surtido completo de puntas y un brazo extensor. Obra-
pía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
5995 í -15 
A. P. RAMIREZ 
Vende las arañas de cristal de lo más nuevo y bonito 
que se fabrica, á precios de ganga. Vieta hace fe A -
mistad75y77. 5991 10-15 
RASTRO CUBANO. 
G a l i a n o 1 3 6 y M o n t e 2 3 9 . 
En estos dos establecimientos hay constantemente 
todo lo que se desee. Magníficos juegos de sala de 
Luís X V y de Viena, eüleríis de diversas clases, en 
fia, de todos cuantos muebles puedan desear, camas 
de bronce y de hierro de todos los tamaños, magnífi-
cas carpetas para establecimientos, armatostes oon sus 
vidrieras de corredera», juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magrífteos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinajeros con piedra de marmol y sin marmol, 
gran surtido de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho taburete, abundancia en arreos de coche y carro, 
6 ruedas de coche nuevas, banaderas, duchas y semi-
cupios á escojer. Señores y señoras en estas dos casas 
hay todo cuanto se pueda desear. Precios módicos, y 
compramos todo lo que propongan pag ndo más que 
ningán colega, como lo tenemos probado. 
6918 15-lSMy 
l i á m p a r a s d e c r i s t a l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
VENDE 
en precio módico un aparato de sacar almidón, del tis-
tema más moderno, con máquina de vapor y lodos sns 
accesorios. Para informes dirigirse á D . Dáma«o del 
Campo, en Puerta de la Güira. 
Co 781 4-15 
SE VENDE 
una máquina inglesa de moler caña, con su paila y 
conductor de caña; dos trenes y medio jamaiquinos, 
oon sus clarificadoras, y los materiales de la casa de 
míquina y de calderas del Ingenio demolido S E I 8 A -
BO, á dos leguas del paradero de San Fel'pe, donde 
pueden verse: y para tratar de su ajuste, en la Haba-
na calle de Aguiar número lC8i. 
4808 26-19 Ab 
A P A R A T O P A T E N T E 
SODAL. 
para quemar el bagazo verde. 
Este aparato sigue dando los mejores re-
sultados y los Sres. hacendados que deseen 
informes pueden dirigirse á los Ingenios si-
guientes: 
Central "San Lino," Cienfaegos, de los 
Sres. Montalvo. 
Ingenio " L a Vega," Manguito, del señor 
Tirso Mesa. 
Idem "Chucliita," Amarillas, del Sr. Si-
món Martínez. 
Idem "San Luciano," Macagua, del señor 
Arcilla. 
Idem "Australia," Jagüey Grande, de los 
Sres. Valdés Alvarez. 
Idem "Gratitud," Manacas, del señor 
Raurell. 
Idem "Santa Lucía," Gibara, de los Sres. 
Sánches hermanos. 
Y para tratar dirigirse á 
SODAL 80ÜLÜNGER T CP, 
Z U L U E T A 7 1 . 
5168 8-27 
y 
D E A M F U E H O . 
Por el último vapor-correo ie ba recibido una par-
tida de latas de chorizos confeccionados en familia, de 
toda con lianza, se avisa á los que deseen comer una 
cosa buena, se detalla por latas en Suarez 61. 
5908 8-13 
AVISO 
á los compradores de pinas. 
Se venden las piñas (blancas) de un her-
mosísimo piñal, de planta, que tendrá sobre 
4,000 docenas, más biea más que menos. 
Para más pormenores dirigirse á GUA-
NABACOA, calle de Pepe Antonio n. 58, 
de 6 á 11 mañana y de 5 tarde en adelante. 
5810 8-10 
De D m r í a y Perfmería. 
E l que sufre de 
i S M l 0 A H O S 
es porque quiere, pues con solo usar los tan 
acreditados cigarros del DR VIETA, de 
venta en la calle de Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate y en todas las boticas. 
«0.02 4-15 
P T T R l ^ A X f T ' l ? E L MEJOR, SON 
JL \ J 3 . \ J \ J X % J J Í X Xüi las pildoras ant ib i -
liosas de Hernández , por su especial composición ha-
cen expeler la bilis, con ella van los malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, bazo j demás 
entrañas y hasta ol tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zsrz i de I lemándea contra el reumatismo, 
sífilis, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
{tara tantos males, tanto que el público ha dado en lamarlas pildoras de la salud. 
NOTA.—Las personas propensas áirr i tarse pueden 
tomar los agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos males é idénticos re-
snllados. 
Depósito, Botica SANTA A N A , Eicla 68, Habana. 
Ya sea catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, d i f i -
cultad a l cr inar , flujo amari l lo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando la poción ó la pasta ba l sá -
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA A N A , 
Muralla 68 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
DOLORES DE MUELAS. 
Si están careadas, vulgo picadas, apliqúese el bál-
samo odontálgico del Dr . Aguilera; si el dolor es ge-
neral en todas las mandíbulas, ó lo que llamamos co-
rrimiento, úsese el específico el xlr Nervino, este quita 
también el dolor de oidos colocándose en ellos una bo-
lita de algodón mojado en dicho elixir. 
Depósito: Botica de SANTA A N A , Habana. 
5999 10-15 
CUCHILLAS MECANICAS 
P A R A CORTAR P A P E L . 
A los señores impresores, litógraf js, papeleros, c i -
garreros, c t j . , etc. Se ofrece un surtido de estas m á -
quinas, muy superiores, á precios sumamente reducidos 
Cuba 53, entre Lamparilla y Amargura. 
6134 8-18 
BLANQUEO DE CERA 
E N 
PUERTO PRINCIPE 
Coustaulemente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara '¿'i, Habana.—Al-
bertí &, Dowlmg. 5405 26-2my 
VENTA POR MAYOR 
IABASSE & BAILLT, 10, rae des Archives, PARIS 
En la Habana : José SARRA 
/ en todas les Firmada». 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
Irritación del Fecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIER, de PARIS, 
disfrutan de una e f i c a c í d a d c i e r t a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales n i opio, ni saleo de opio, asi como Morphina 
ó Coáeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
a los Niños que padean de Tos ó de P e r t u s i s , 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
¡ I NO MAS T I S I S I I 
DE 
CON 
A C E I T E D E HIGADO 
D E BACALAO 
É H I P O F O S F I T O S 
D E O:P:P:B:£TH:EI:M::EIÍL 
Agradable al paladar, como un dulce. 
Cria los NIÑOS, 
Salva los ADULTOS, 
Alarga la Vida de los VIEJOS. 
E l único remedio para combatir venta-
josamente la Tisis, Bronquitis, Res-
friados, y todas las Enfermedades del 
Pecho. En pocas semanas se cicatrizan 
las Ulceras del Pulmón, y el enfermo 
recobra el Apetito y la Salud. Es 
inmejorable para curar el l in fa t l sn lO, 1» 
Raquitis, la Escrófula. 
Deposito :—3, Sun Street, Londres, y en todas 
las buenas boticas. 
« J A B O N 
DE 
• C O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso; Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis., conservándole una íinura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyección 
s u b c u t á n e a del contenido de una jerin-
guilla de Pravaz (modelo L e B r u n ) 
llena de la 
BOGAUPTHALeBriin 
S E CURAN 
la T i s i s , las l i r o u q u i t i s 
-sr LOS 
C a t a r r o s 2* u I U I O Í l a r e s 
L a E u c a l i p t i n a I i E BRTTWT no contiene morfina 
LE BRUN, Farmaceutico-Quimico 
PARIS, 50 et 52, Fauboorg Montmartre 
et 47 , r u é L a f a y e t t e , P A R I S 
En la Habana : J o s é Sarra; Lobé y C», 
W a l e s c í e J S s t ó n t a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e n t t € r a s , etc. 
K , e c o m . » e n s a . ^ " • ^ ^ « ¡ m f M Lp®***^ M e d a l l a s 
de 16,600 í"" ^ ^ ^ ^ ^ H v f m T ^ d e ORO 
a L A R O G H E , F a r m a c é u t i c o T C * 1 ^ ^ PARIS, VIENA, NIZA, etc. 
É í Q u i n a - L a r o c h e no es una, p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajo» que /ion 
Valido á «ít autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo fcrruginosoi 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
A c e p t a d o p o r i o s H o s p i t a l e s tie P a r i s 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
rarmacéntico de l" Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escnela de Farmacia de PHII. 
El A l e o d ó n l odado es el agente mas favorable para conseguir Ja absorción del yodo por la 
epidermis y os también un enérgico revulsivo que puede ser graduado a voluntad. Reemplaza 
ventaiosamcnlo al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium. a la Thapsta y 
frecuenlemenlc basta á los Veoioatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los llosnitalcs de Paris. Es. por lo tanto, la preparación con que so consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los U c s f r i a c l o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los J R e t i n i a t i s m o » . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositario en l a H a b a n a : J o s é S A K H A . 
41 
P e r f u m e r i a - O r i z a 
¡Li . L E G R A N D , P A ñ / S , r u é S a i n t - H o n o r é , 2 0 7 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
INVENCION CIENTIFÍGA PRIVILEGIADA EN FRANCIA Y EN E L EXTRANGERO 
L o s Pe r fumes s ó l i d o s de E s s . - O r i z a , p reparados p o r u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos has ta a h o r a . 
Bajo las formas de J L ú p i c e s ó de JPast i l las , están metidos en frasqwitos 6 en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos J L á p i c e s -
P e r f u m e s no se evaporan y se les 'puede reemplazar por otros, en sus estuche?. 
cuando es tén usados. 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTAR LiGERAMENTEpara PERFUMAR ai INSTANTE 
•y ét t o c i o s l o a O b j e t o s d.© ü o j p a , b l a n c a , <3.e O P a ^ e l e r i a , e t c . , e t c -
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PEINCIPALES j _ El Catálogo de los Perfumes, con los Précios, 
I " se enWa franqueado á las Personas que le pidan. PERFUMERIAS D E L MUNDO 
VIN Dü D?CABAJéES(RmA CABANESMU lACTOfHOSPHATEDECHAUX 
ET DE FER AUOUl̂ TITRE ET A LECORCEITORANSES AMERES 
rerv r 1 ^ E X P O R T A T I O N f ^ X ^ S S 
DEL 
D r G a b a n e s 
K I N A G A B A N E S 
El V i n o d e l s>r G a b a n e s , sometido á 
la aprobación de la Academiade Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los p r in -
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los D'*» T r o u s s e a u , G u é r a r d y V c l » 
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los días, 
con el mejor éxito, á las mugeres debí l i ' 
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menst ruación, 
la edad crit ica y el amamantamiento 
prolongado. E s extremamente clicáz 
contra la Fal ta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravi l losos efectos c n los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pé rd idas seminales, Impo-
tcncia prematura. Enflaquecimiento generál . T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e » 
i n t e r m i t e n t e » , P a l ú d i c a s , S n d é m i c a s y S p l d c m i c a s . 
E l V i n o d e l x>r Ca t anes , por ¡a e n e r g í a de s u a c c i ó n cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es m u recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l suprime los v ó m i t o s , ' ¡ue tafi I recucn les son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de !a lec l ic de las nodrizas, da u n vigor extraordinario á los n iños 
de pecho. Grac ias á la ini luem'ja tic s u s principios I ó n i c o s , e l es u n remedio supremo en 
los casos de DiahctU, cn las Enfermedades de la médula espinal, de Híp t e r í a , de Epilepsia, 
de ¡ taquit ismo y en gc-nerál , cn to los los casos en que es necesario recurrir a u n tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas a los enfennos. 
Él reemplaza, como aperitivo, y aventaja m u c h o á los l i cores tónicos , como la absinla, 
el vennout l i , etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
auti-epidemico y a n t í d o t o efe la l iebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROÜETTE-PERRET, 264. boulevard Voltaire. PARIS 
E u la Haba va : J O S É S A R R A ; — L O B E y C*, y en las principales Farmacias. 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en c! vidrio, las palabras V i n o d e l D r Gabanes , 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos o'e 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Dr C a b nes y el sello de la t j f 
Union ae los F.tbrijantes. V t ' f f í t é e 
:it íao ctfi/uciao y ida lajas, 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN PREMIO 
£1 ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
J i C H R I S T O F L E ^ m letras 
üaicas Garantías para el comprador. 
PLATEADOS SOBRE M E T A L BLANCO 
S i n q u e n o s p r e o c u p e i a c o m p e t e n c i a ü e p r e c i o , q u e n o p u e d e n a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e i a c a i i d a d , 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s ñ e i e s a l p r i n c i p i o q u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s 'bajo p o s i b l e . 
P a r a e v i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , n e m a s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a i n d u s t r i a q u e f i e m o s c r e a d o n a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e v e n l a 
m a r c a d e f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . 
Huestro Agente para la venta por mayor en l a H a b a n a es el Sr. ENRIflüE SERRAPIÑANA, 58, calle Baleano. O H R I S T O I F ^ L I B <Sc C ' 1 , e x i 
E L H I E R R O 
J R A V A I S 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s y a e u m a a a s p o r e i e m -
p o ü r e c l m t e n t o d e l a s a n g r e , á l a s q u o s u m é d i c o 
a c o n s e j a e i e m p l e o d e i H I E R B O , s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a l a s GOTAS CONCENTRADAS d i H I E R R O 
S R A V A 1 8 c o n o r B T B M ñ c l a á t o d Q i ( ® $ Í / I -
¡ s m m ITSSfc 
U M U S 
n o p r o a u c e c a l a m b r e s , n i f a t i g a d e l e s t ó -
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r e n i m l u i t o d § 
o i e n t r e . N o t i e n e n l n g u m s a b o r M i o l o r 
n i l o c o m u n i c a a i o l n o , a i a g u a n i á c u a l " 
q u l e r o t r o l i q u i d o c o n e l c u a l p u e d e t o 
E L H I E R R O 
L o s C o l o r © » p á s i d o s , a f e c c i ó n t a n g e n e -
r a l i z a d a e n t r e l a s j ó o e n e s e n e l p e r i o d o 
d e s u f o r m a c i ó n ; /a A j i « i a , / a c i o i > 6 B i a , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o d o a f s e -
u l o n e t c r ó n i c a s , s e c o m b a t e n e f í c a z m e n t o 
L H I E R R O 
B R A V A 1 S 
<=eí*r i » e r e * * » I m mn/*v* 
N U M B R O S A S I M I T A O I O N M 
